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Después de 
A c t u a l i d a d e s 
Mientras los alemanes ioman a Ycrdwn o son compl-edamente de-\ 
trotados, cosa esta úl t ima que por ahora iw espera nadie, a pesar de 
la superioridad numérica de los aliados; y en tanto vuelven a hacer vn 
viaje efectivo los submarinos teutones o los submarinos ingleses toman 
la revancha, que iodo pudiera suceder, aunque hay un refrán que dice 
que " e l que no se arriesgo no pasa el mar;" miíutra.s algo ele eso su-' 
cede o siguen las cosas de la guerra como ahora : apretando por el cen- \ 
tro, aflojando por la derecha y cediendo un poco por la, izquierda;': 
¡ah! y mientras se averigua también si el quinto hijo del Kaiser está i 
mejor del corazón, merced a los cuidados que, por caridad-, le han pres-
tado en un hospital, vamos, con permiso de los técnicos de café, de los 
' expertos de tertulias baratas y de los astrónomos militares del Parque | 
Central, a decir algo, poca cosa, de otros sucesos de menor cuantía. 
La Comisión Mixta del Poder Legislativo ha trabajado bien i / 
pronto. 
La cual demuestra que si en las Cámaras no hubiese más que me-
dia docena de representantes y otra media de senadores, todos escogi-
dos como ahora, andar ían las cosas mucho mejor y nos ahorraríamos 
una 'barbaridad de cuatrocientos pesos, de botellas y de colec tur ías . . . . 
Acordó la Comisión Mixta recomendar al Ejecutivo el Modus Vi-
vendi co-n Espaiui. Y eso claro está que nos parece de perlas; pero me-
jor nos hubiera parecido que, puestos a recomendar, se hubiesen acor-
dado también de las carreteras del Estado, de los caminos vecinales y 
de otras obras públicas que tanta falta hacen emtoda la República y 
can las cuales se podría, i r solucionando la crisis obrera que padecemos. 
Dicho esto, sin ánimo de ofender a los partidarios entusiastas de 
al raza latina, solo nos resta añadir una fervorosa recomendación a 
nuestro ilustre compañero Juan Gualberto Gómez y a otros políticos dr. 
menor cuantía-, justamente indignados por lo que últimamente les, ha 
ocurrido, que por Dios y por todos los Santos se guarden de tomar dr 
t e r m i n a c i ó n v i o l r n f a s como la. del retraimirnlo drctoral, o la de irse 
a la manigua; porque si perdemos nuestra ecuanimidad en estos mo-
mentos en que r l munda está ardiendo por los cuatro costados, o por lo 
menos por dos, todo se lo habría llevado la trampa. 
Tenga en cuenta el señor don Juan Gualberto Gómez que por mu-
cha que sea la razón que le asista para volver a Tbarra, a él solo y no 
a los que han tratado de anular su partido echarán la culpa de la con-
flagración que actuí estalle, los peritos militares que andan por esas sa-
bana, y sobre todo por esas cantinas, ansiosos de encontrar a al-gún des-
graciado a quien aplastar ron sus conoriniimfos (stratégicos. 
Y sino epLe vea nuestro distinguido compañero lo que le ha pasado 
al Kaiser. 
tempestad sobre -
viene una calma ínes-
SE SUPONIA QUE E l 
PROPOSITO DE LOS 
ALEMANES ERA PO-
LAS FILAS DE LOS ALIAOOS A C O S T A O S CUALQUIER SACRIEICIO 
Italia se halla muy preocupada por la actitud de Turquía.-
Probable demostración naval italiana en el Mar Egeo. 
NER FIN DE UNA VEZ 
A LA DATARA DEL 
A H , 
¿MATANDO A SUS JEFES? 
Ostende, 29. 
Un pasajero que acaba de llegar de 
Bruselas dice que aquella ciudad se 
halla llena de tropas alemanas proce-
dentes del Sur. 
Dícese también que el príncipe 
Adalberto, hijo del Kaiser, mtírió de 
un balazo disparado de las tropas ale-
manas, y que muchos oficiales bao 
muerto también de la misma manera. 
BUQUE DE GUERRA A PIQUE 
Berlín, 29. 
Informes recibidos de Austria ase-
guran que las baterías de los fuertes 
de Cattaro echaron a pique el día 19 
del actual a un buque de guerra fran-
cés, de gran porte. 
RATIFICACION DE UNA NOTICIA 
Cettinge, 29 
Confírmase la noticia de que las tro 
pas montenegrinas hállanse a 4í-o de 
cañón de Sarajevo, capital de Bosnia. 
LOS FRANCESES EN EL CONGO 
París, 29 
Se ha publicado hoy la noticia de 
que las tropas francesas en el Africa 
ecuatorial han reocupado la mayor 
parte del territorio del Congo, que le 
fué cedido a Alemania en el tratado 
de 1911. 
SOBRE LA POLITICA MEJICANA 
Washington, 29 
Prevalece aquí la esperanza de que 
de la propuesta conferencia que cele-
bren los representantes de Carranza 
y Villa resulte la paz interna de Mé-
jico. 
Espérase que en esa conferencia 
quede eliminado Carranza y que Villa 
declare categóricamente que no será 
candidato a la presidencia ni a la vi-
c' .rpísidencía dp \l> ^^ñhl ira . 
Por lo pronto el señor Carranza ha 
significado ya su decisión de no soste-
ner su candidatura si Villa, como se 
dice, ha prometido mantener igual ac-
titud. 
LA NEUTRALIDAD ITALIANA 
Roma, 29. 
En Consejo de Ministros se ha tra-
tado sobre la actitud de Turquía que 
se teme provoque complicaciones en 
los Balkanes, comprometiendo igual-
mente a Italia debido a la ocupación 
de las islas del Mar Egeo. 
De aquí que sea necesario adoptar 
medidas precautorias. 
Si bien la intervención de Turquía 
en favor de Alemania no está justi-
ficada, todavía conviene a los intere-
ses italianos conservar su neutrali-
dad. 
Esto no obstante se defenderán los 
intereses italianos a costa de cual-
1 
Exhibición en Strasburgo de cañones capturados en Francia por los alemanes 
C R O N I C A S D E L P U E R 1 0 
EL CORREO DE NEW ORLEANS 
Esta mañana fué despachado el va-
por "chalmette," llegado anoche de 
Nueva Orleans, según publicamos, 
tuvo novedad importante. 
Trajo carga y 38 pasajeros. 
fcii'an de primera las señoritas Con-
cepción y Mercedes Pereda, señoras 
Encarnación Mai-quette y Hyachete 
Raices, hermanas de la caridad estas 
dos últimas. 
El ingeniero R. Yon Horn, el estu-
diante José Fernández de Castro, se-
ñora Flora Bess y su hija Beatriz, el 
decorador A. Broskey, el manufactu-
rero W. G. Williams. 
Los mejicanos Luis Monda Jano, 
Salvador Salazar, B. Rodríguez, Pas-
cual Alcázer y Raquel Garabery, que 
*on religiosos y proceden de su país, 
de donde han 'salido por causas del 
anormal estado en que se encuentra. 
Los comerciantes Emilio Querol y 
José Collado, los estudiantes J. Gar-
cía y Airecha Granados, y ocho sacer-
dotes más, españoles y mejicanos, que 
también son fugitivos de Méjico, en 
donde acaban de pasar diversas vici-
situdes. 
EL HIJO DE UN FUSILADO 
También llegó en el "Chalmette" la 
«eñorita mejicana Carmen Estrella, 
trae en su compañía al niño de 
*Sual nacionalidad Gerardo Alvarez, 
de 7 años de edad, al cual recogió al 
«alir de su país, en el Estado de Gua-
«ajuato, porque se había quedado 
completamente huérfano, enformo y 
desamparado, sabiendo además que 
i Padre de dicho niño había sido fu-
eilado por causas políticas. 
Dicha pasajera y el niño fueron 
detemidos por la Inmigración hasta 
que se legalicen sus manifestaciones 
sobre el menor bajo un acta y poder 
dejarlos en libertad. 
EL EXODO DE LOS SACERDOTES 
Los sacerdotes llegados en el Chal-
mette" cuentan escenas horrorosas de 
la situación mejicana, iguales a las 
que nos han relatado otros llegados 
anteriormente y que hemos publica-
do, así como que han pasado también 
muchas calamidades en el éxodo que 
desde hace tiempo se les ha obligado 
a emprender. 
UN GENERAL MEJICANO HU-
YENDO. 
Entre los mejicanos llegados en el 
"Chalmette" figuraba un general de 
filiación huertista que viene huyendo 
de su país y ha hecho el viaje con 
el nombre supuesto. j . : . ^ " 
EL CORREO DE TAMPA 
De Tampa y Cayo Hueso Wego esta 
mañana el vapor americano Olivet-
te" con carga y 57 pasajeros. 
En primera llegaron la señorita M. 
Yaldespino, la señora D. M. Cantos, 
el distinguido periodista americano 
Sra. Gore, la señora E. S. Irigoyen 
y su hija Carmen, señora Hattie Cle-
lland, señor Francisco Díaz, los artis-
tas Rafael Fernández y señora, Anto-
nio Montalvo, Francisco y Pilar Fer-
nández, José García, Casto Ingoyen 
v Rafael Alvarado. 
HERIDO A BORDO 
A bordo del "Olivette" se lesionó el 
pasajero A. W. Kichos, al darse una 
herida y en ocasión de estar jugando 
alegremente con otros dos pasajeros 
nombrados E. M. Hughes y O. P. 
Bunaz-
(Continúa en la tercera plana) 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Conflagración general.-Ei testamento de Pedro el Grande.-Cosas 
de los alemanes.-El estandarte de los Dragones de la Muerte. 
Creo que hemos llegado al perío-
do más crítico de la guerra y creo, 
igualmente, que es ahora cuando 'se 
cierne sobre España el inminente pe-
ligro de verse envuelta en la confla-
gración europea. 
Pedro el Grande de Rusia debe de 
haberse agitado en su tumba, impa-
ciente de que el actual emperador 
de los moscovitas no haya aprove-
chado la ocasión para cumplimentar 
| su famoso testamento, porque Nico-
lás I I , echando por la calle de en me-
i dio, se prepara para declarar la gue-
j rra a Turquía. 
Esta noticia, que apenas si cubre 
tres o cuatro renglones, es la mayor 
y más importante de cuantas he-
mos recibido ayer. 
La declaración de guerra a Tur-
quía conlleva el sumar un nuevo 
¡ aliado a los austro-alemanes. Y Gre-
cia y Rumania se pondrán inmedia-
' tamente de parte de Rusia, de igual 
modo que Bulgaria se colocará al 
lado de Turquía. 
Al estallar en los Balkanes esta 
nueva lucha ¿permanecerá Italia neu-
tral o se lanzará a la guerra? 
A l hacerlo ¿caerá del lado de la 
triple o lo hará en el campo de la 
entente ? • 
Sea cual sea el lado a que se in-
cline Italia, lo cierto es que Espa-
ña se encontrará al borde del preci-
picio y no tendrá más remedio, des-
graciadamente, que decidirse por 
unos o por otros ya que Inglaterra 
sabrá buscar un pretexto cuando 
crea llegada la hora. 
Si es cierta la noticia, si Rusia, 
buscando un pretexto que no se le 
da, declara la guerra a Turquía, bien 
podemos decir que hay guerra para 
rato, planteándose un problema que 
hace cerca de medio siglo que tuvo 
Inglaterra en suspenso: la ocupación 
de Constantinopla. 
¿Dejará el gobierno de Londres 
que caiga en poder del ruso la capi-
tal del imperio otomano? ¿Dejará 
que la escuadra rusa salga por el 
Bósforo al Mediterráneo para dis-
cutir ahora la parte de autoridad que 
le fué negada en el famoso congreso 
de Berlín? 
Fué Salónica, después del triunfo 
i de las potencias balkánicas, la man-
zana que estableció entre ellos la 
| discordia. Ahora, pudiera ser que el 
Bósforo sea el motivo para que los 
aliados de la entente rompan su bue-
na harmonía, estallando al final una 
nueva guerra tal vez más pernicio-
sa y duradera que la actual. 
Desde el principio de la contienda 
sostuve que el imperio del Zar no 
perdería la propicia ocasión que le 
brinda la guerra para lanzar sus 
cosacos sobre Stambul. Pero a Ingla-
terra no puede convenirle que un 
poder tan formidable so adueñe del 
Mediterráneo oriental, por la ame-
naza que representa para su comer-
cio con la India; y como una vez 
j que Rusia saque a mar libre su es-
cuadra del Mar Negro no habrá po-
der diplomático que la vuelva a em-
botellar, presumo que las cosas ha-
brán de complicarse de tal modo que 
por muchos que sean los sacrificios 
necesarios para que hoy se resta-
blezca la paz, serán pocos compara-
dos con los perjuicios que habríamos 
de recibir si la conflagración en Eu-
ropa se generalizase. 
"Los alemanes, en su obra des-
tructora, se fij'an especialmente en 
las propiedades del Presidente Poin-
caré y los miembros de sus familias, 
bombardeando, con violencia extraor-
dinaria la quinta del Presidente, en 
Sapigny, habiendo saqueado antes la 
casa de sus padres en Mubecourt y 
la de sus primos en Triancourt." 
Así dice un cable, transmitido sin 
permiso del sentido común. 
Los alemanes, tontos de capirote, 
creen que derrumbando las propieda-
des de la familia Poincaré han gana-
do la contienda que es para ellos de 
vida o muerte. ¡Cuánta bobada se di-
ce! 
¿No creen nuestros lectores que el 
Estado Mayor alemán tiene preocu-
paciones muy hondas para andar 
preguntando cuáles son las fincas de 
Poincaré con el propósito de des-
truirlas ? 
"No obstante, gracias a ella, han 
ocurrido dos cosas: que la mayoría 
de las gentes, profanas en estos 
asuntos guerreros, se han tragado 
infinidad de "bolas" y que los que 
por afición o por oficio tenemos al-
gunos conocimientos de esta materia, 
no nos hemos tragado las consabidas 
"bolas." 
Dos huíanos hechos prisioneros en Malinas (Bélgica) conducidos mania-
tados por un militar inglés. 
De aquí que sea necesaria una de-
mostración naval en el Mar Egeo 
donde ya está concentrada una es-
cuadra inglesa. 
PRIMERAS ELECCIONES PRIMA-
RIAS EN NUEVA YORK. 
Nueva York, 29. 
Las primeras elecciones primarias 
directas celebradas en el Estado de 
Nueva York han dado por resultads 
una victoria para la mayor parte de 
los candidatos de ambas organizacio-
nes políticas, la democrática y la re-
publicana. 
Charles Whittman obtu'o la candi-
ítutura iepubhcam pa-^ Gobfmadior. 
Martin H. Glynn, fué designado 
candidato de los demácratas. 
OPINION DE UN CRITICO MHJ-
..TAR 
Nueva York, 29 
El crítico militar de un importante 
diario de esta Metrópoli dice lo si-
guiente: 
"Cuando el Mariscal Sir John 
French informó a su Gobierno que los 
alemanes ocupaban fuertes posicicnea 
y que los aliados tenían que hacer 
frente a un enemigo hábil y valeroso, 
se comprendió desde luego que quería 
insinuarle a Inglaterra que no había 
motivos para esperar una victoria in-
mediata y sorprendente. El Generalí-
simo inglés ha expuesto con toda 
franqueza las enormes dificultades a 
que tienen que hacer frente las fuer-
zas anglo-francesas en Francia, difi-
cultades cuya enormidad resulta toda-
vía más aparente por los despachos 
de hace algunos días que indicaban 
que los alemanes habían avanzado so-
bre la línea que se extiende a través 
de Troyon hasta Toul. Estas noticias 
procedían de Berlín, y fueron hasta, 
cierto punto confirmadas por el "Co-
muniqué" oficial de París, en que se 
decía que los franceses se habían re-
tirado en algunas partes, mientras 
avanzaban en otras. 
El rasgo de la situación más favo-
rable para los aliados es el hecho de 
que no ha habido ruptura de sus f i -
las, que no han cedido de una manera 
brusca o repentina. Si los franceses 
han tenido que retroceder, parecen 
haberla hecho conservando intactas 
sus líneas. Un avance hacia la línea 
de las fortificaciones de Troyon a 
Toul, sin embargo, hace resaltar el 
hecho de que los alemanes han rea-
lizado algún progreso definitivo por 
la derecha francesa. A l mismo tiem-
po llegaba la noticia de que había 
fracasado la tentativa de los alema-
nes de penetrar por la extrema de-
recha francesa cerca de Nancy. 
Por la izquierda de los aliados, 
donde son fuertes los ingleses, se 
ha progresado materialmente, y Pe-
renne que ha sido conquistada y re-
conquistada varias veces por ambos 
ejércitos, parece hallarse ahora en 
manos de los franceses. 
El carácter serio del ataque de los 
aliados se refleja del tremendo es-
fuerzo que hacen los alemanes para 
rehacer sus filas, trayendo refuerzos. 
Era de esperar que se pudiesen uti-
lizar tropas frescas traídas por la 
vía de Lorena y las conecciones de 
Metz, y es precisamente a causa de 
estos refuerzos por lo que los alema-
nes han podido avanzar algo por esa 
parte de su línea. Los franceses tie-
nen el recurso del ferrocarril del Es-
te que atraviesa a Epermay y a Vi-
trile, Francois, hasta Namur, lo que 
les permite traer refuerzos hacia el 
Este frente a Troyón; pero estas 
conecciones no son tan numerosas 
ni están tan bien distribuidas como 
la línea que en forma de abanico 
respalda la retaguardia del centro 
izquierdo alemán. 
A esto que dice el general Y que-
da reducido todo mi germanismo; a 
no haberme tragado las bolas que 
confeccionaban en Londres los gra-
(Continúa en la segunda plana) 
Es incuestionable a la hora en que 
escribimos estas líneas que los alia* 
dos están trayendo al teatro de la 
guerra todas sus tropas atílizables, 
y todavía falta ver si se verán o no 
obligados a someterse a la evidente 
estrategia de los alemanes al debili' 
tar la fuerza que ataca el flanco de-
recho del general Von Kluk. 
íjOS rusos innegablemente est.̂ n 
arrasándolo todo, adelantando con len-
titud pero con seguridad en h; Galit* 
zia, y solo un milagro podrá impedir 
que los moscovitas entren en Craco-
via. Los ejército:- 3i.i*itrJa''os del ge-
neral Von AuffeirVrg y Dankle se 
con^idertu; <.:er-'M«,.i.»s por completo, y 
ninjruna defensa de carácter seno se 
espera entre Jaroslau y Cracovia. Pa-
ra Alemania la entrada de los rusos 
en Cracovia signi'ica un gravísimo pe-
ligro. Quiere decir que los rusos es-
tán a las, püertits de la Sílecia, sin 
ninguna Oposición por delante fuera 
de las fortificaciones de Breslau. Si 
cae Breslau solo los ejércitos alema-
nes que están en campaña podrán 
mantener a los rusos fuera de Dres-
den, y si cae Dresden ésta será la 
sentencia de muerte de Berlín." 
VICTORIA JAPONESA 
Tokio, 29. 
Anunciase oficialmente que las 
fuerzas japonesas durante el día y 
la noche del 27 de Septiembre arro-
llaron al enemigo en dirección a 
Tsing Tau. 
Las bajas japonesas fueron cien^ 
to cincuenta las alemanas se igno-
ran. 
Cincuenta prisioneros y cuatro 
ametralladoras cayeron en manos de 
los japoneses durante esta acción, 
que se desarrolló con más rapidez de 
lo que se esperaba, acelerando el ata-
que general. 
La escuadra japonesa atacó el 
fuerte de lites, ayuáando eficazmen-
te al ejército. 
(Continúa en la tercera plana) 
E L P L E I T O I I L L I I 
Ciudad de Méjico, 29. 
Don Venustíano Carranza ha publi-
cado un telegrama firmado por los 
generales de Pancho Villa en que di-
cen que su jefe está dispuesto a po-
ner fin a las hostilidades, a condición 
de que el citado Carranza abandone 
el Poder Ejecutivo. 
El señor Calderón, comentando este 
telegrama dice que huelga decir que 
ningún jefe de División o grupo de 
jefes puede deducir lo que debe ha-
cerse bajo circunstancias tan serias 
y delicadas como las presentes, sin 
consultar antes a la más completa re-
presentación de la voluntad nacional, 
con tanto mayor motivo cuanto que 
ya se ha convocado a una Asamblea 
General precisamente para tratar es-
te asunto. 
0 
L I B E R A L 
ACLARACION 
En la edición de esta mañana 
con el título "En el C í r ^ d 
ral ha aparecido una información 
la que, debido a un salto e n T c o m -
posición, parece haber sido tomada 
por uno de nuestros reporten sSndo 
asi que únicamente es r p n r ^ f 
de el ACue,,lo.(H1o/i„?pJ0 r t r f a -cihto el Com te Ejecutivó ,1 . i 
Nación.. deT Partid0 l Ü 
J J 
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Unión Postal Provínolas 
PLATA PLATA 
A C O T A C I O N E S 
LA FAMOSA... 
E l señor Secretario de Justicia recibió <{ sendas^ solicitudes de 
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación y de la Lonja de Ví-
veres. En estas solicitudes se clamaba contra los grandes abusos origi-
nados por la famosa circular sobre el aumento del precio de los víve-
res, y se pedía ail señor Secretario de Justicia que estudiara mejor es-
ta cuestión y sacara a comerciantes e industriales de las garras y ten-
lacillos en que los liabía metido. 
E l señor Secretario oyó las quejas, se hizo cargo de las lástimas 
y—según resolución que se adoptó en el Consejo "de ayer en Dura-
uona" .—dir ig i rá otra circular al ministerio fiscal, para que se apla-
que el celo bullicioso de la policía y el entusiasmo ardiente de algunos 
jueces, y para que "en el cumplimiento de las circulares anteriores, 
relativas a la elevación o recargo abusivo de los precios, se proceda con 
la mayor circunspección y mesura a f i n de que no se infieran perjui-
cios al comercio dándoles un alcance que no tienen." 
Algo es algo. Sería pecar de exigentes pedirle al señor Secretario 
de Justicia que confesara de lleno su equivocación- En esto de las rec-
tificaciones—como en todo—poco a poco se va lejos. Pero tememos sin 
embargo que si la nueva Circular no es más explícita, los tribunales 
continúen dando a la circular anterior " u n alcance que no tiene". 
• Hasta ahora se lo han dado: el Secretario de Justicia lo ha reconoci-
do así. 
Y debió habérsele dado "por gusto", porque es de suponer que 
\ las personas que forman los tribunales, sepan leer derechamente. 
LA ESCUELA MODERNA 
Tiátase de la. escuela "Machado," de Sagua. Un redactor del 
^Heraldo Español" , de aquella capital, la visitó. Vió los "bancos po-
dridos" de tal modo que al levantarse las niñas para saludarle, cayó 
uno desbaratado,. 
Vió una de las esquinas del edificio destrozada de tal suerte que 
las puertas y ventanas de ese lado no se pueden cerrar, Vió el piso 
"remendado con tablas ds cajones suplicadas en las bodegas próxi-
mas y clavadas por los mismos profesores." Vió los bebederos sin agua, 
los vertederos sin llave, los inodoros con los caños ro tos , . . E n resu-
men: " s i en la Senegambia hay escuelas, sin duda se hal larán en me-
jores condiciones de salubridad que la escuela "Machado" de Sagua.*' 
fía midiera haoor un cua,dro delicioso del estado de las escuela 
la isla: en unes pueblos no hay escuelas; en otros tienen que pagarlas 
los vecinos, porque el Presupuesto de la Secretaría de Instrucción no 
da para "superfluidades"; en otros, las escuelas carecen de material: 
?n otros, los niños no pueden asistir a las aulas so pena de coger una 
Infección: en otros, las escuelas son peores que las de Senegambia... Pito j qué importa todo eso si el señor Secretario de Instrucción 
sstá escribiendo una monografía, sobre la cuadratura del círculo? 
COSA DE CARROS 
La Secretaría de Sanidad no podía consentir que continuase co-
mo hasta ahora la recogida de basuras. La hora resultaba pésima; el 
sistema, peligroso; y la hora y el sistema no podían armonizarse con 
las disposiciones sanitarias que tan rígidas son con el comercio, con la 
industria y con el vecindario pacífico. 
Este manchón de la recogida de las basuras ha sido aprovechado 
• . "ias veces para aconsejarle a la Secretaría de Sanidad que cuando 
llegara la ocasión de hacer justicia, comenzara por su casa. A l f i n se 
atendió al consejo; y se tiene en estudio la manera de hacer la recogi-
da, limpiamente; y se celebró una Junta en que se expuso el método 
que se sigue para acabar labor tan delicada en diez y nueve importan-
tes capitales—Boeton, Bruselas, Santander... Además, se trata, dy 
construir un carro especial, que evite a la población el tristísimo es-
pectáculo de los carros hoy en uso; montones ambulantes de inmundi-
cia, que van sembrando por todas las calles emanaciones nocivas y fe-
tideces terribles-
En otras poblaciones, los carros de limpieza están cubiertos, y las 
basuras se vierten por los lados, corriendo inmediatamente unas corti-
nas que impidan el revuelo de residuos. En la Habana se necesitan esos 
carros. Y si se la ha de convertir en la población limpísima con que 
sueña la Secretaría de Sanidad, sería también conveniente impedir 
que después de 'la recogida se arrojaran nuevos desperdicios a la ca-
lle, y convencer a los vecinos de la necesidad de mantener libre de to-
da inmundicia todo el frente del edificio en que residen. 
Y tampoco estaría mal que a los barrenderos se les concediera "o-
rra oficial y sobretodo. 
P E R O A D E L A N T A R E M O S en E L 
FAVOR D E L P U B L I C O , O F R E -
C I E N D O L E LA OPORTUNIDAD 
DE P R O V E E R S E E N NUES-
T R O S A L M A C E N E S , D U R A N T E 
L A S A C T U A L E S C I R C U N S T A N -
CIAS C R I T I C A S , A P R E C I O S 
EXTRAORDINARIAMENTE R E -
DUCIDOS. = = = = = = = = = 
T R A J E S 
DE CASIMIR DE LA MAS A L T A 
FANTASIA A • 
R e m i t i m o s gratis 
B a t u r r i l l o 
Me escribe el señor Juan F. Zamo-
ra, de Kl Roque, una tarta que en-
tristece a los que abamos a la niñez 
cubana. 
Dice que las escuelas de aquel jflic-
blo estaban en las más lamentables 
condiciones. Los vecinos dirigiei-on 
una instancia al Superintendente de 
Matanzas diciendo que allí peligraba 
la salud de sus hijos, que aquellas ca-
sas eran focos de infección, que la hu-
medad del piso y la falta de aire eran 
atroces, y el Superintendente no con 
dicia yanqui, sino por mandato 
preso de la civilización. 
Villas y Maderos, Huertas v 
rranzas ¿qué son ni oué valor, Z>a-
dignidad y la 
pueblo moderno 
* V V 
Discretísimo trabajo ol de José V 
nuel Carbonell en el último nú 
de Letras, a propósito del confr̂ 0 
europeo. Como desde el principi ií' 
je, el joven lite rato afirma que nn 
trata de liberar pueblos, de Se 
r' .^"-cts v r 
son m Que valen a ; > 
i independencia ru 
o? deUÜ 
testó. 'Creo que esto no ocurrió sino, instituciones, ni de otra cosa qÁ 
antes del doctor García Spring, 
La Jefatura de Sanidad de El Pen-
co ordenó la clausura de las casas y 
con ella se interrumpieron las cla-
ses. Pero las casas no han sido re-
paradas, ni se han buscado otras, y 
estamos en la tercera semana del nue-
vo curso sin que los niños del Roque 
tengan donde aprender, 
un duelo entre dos rivalos comern-
les, el engrandecimiento de una do 1 
cuales hace sombra y daño al JKQK 
polio de la otra. Recomiendo u ] 
espíritus serenos la lectura de esc a 
tículo. 4 
Carbonell recuerda la peregrhv 
ción doliente del patriarca Krüger, d!" 
mandando justicia al mundo contra 1 
La queja del señor Zamora, si lo j actitud de Inglaterra, matando la g0 
icho es exacto, no puede ser má:J beranía del Transvaal, adueñándose 
'porque sí de países que habían 
30 48 60 
DE T A L MANERA LA 
A N T I G U A 
= C A S A D E = 
J . V A L L E S 
PERMANECERA EN C O N T A C -
T O CON S U S C L I E N T E S , HAS-
TA Q U E TENGA LA DESEADA 
SOLUCION esta E P O C A ANOR-
MAL Q U E A T R A V E S A M O S . 
R a f a e l e I n d u s t r i a 
dic  
justa 
Pero así están nuestras cosas, des-
de que el Gobierno ha desatendido Iti 
reparación de casas—escuelas y ha 
negado créditos para alquileres. 
Ahora se acaban de adquirir milla-
res de ejemplares de un libro de ver-
sos recopilados por mi amigo Fernán-
dez Valdés, para que los niños apren-
dan a recitar poesías, cosa muy de 
acuerdo con nuestro cai-ácter decla-
matorio y vano; y no hay dinero con 
que pagar alquileres o reparar casas 
escuelas insalubres, y se cierran au-
las. . 
No digo estas cosas en descrédito 
de una situación política que ayudé a 
blado y engrandecido los ^migiado» 
holandeses; venciendo y domeñando! 
ciudadanos laboriosos y tranqu¡i0j 
que ningún daño habían hecho a ln 
glaterra y que vivían con perfecto dt' 
recho en su civilizada patria. 
Nadie oyó a Krüger, nadie se apia. 
dó del pueblo caído; y ahora apareé 
defendiendo la libertad y amparando 
la civilización en Europa, nada menos 
que esa Rusia del absolutismo crudo 
de las deportaciones a Siberia y dé 
los procef'imlentos reaccionarios más 
incompatibles con la dignidad duda-
daña. 
Boers contra ingleses; balka 
traer; las digo con honda tristeza de | contra la abyecta Turquía; Trípoli ¿5. 
cubano bien intencionado. j minada por Italia, la sombra del viejo 
• * * Krüger peregrinando por el munde 
No bastaba a los aliados para de- ¿para cuándo guardaron, para ahora 
tender la causa de la cultura mundial, contra Alemania, sus amores por 1» 
contraer salvajes del Senegal, negros 1 independencia de los pueblos y su cul 
del Congo, moros de Argel y amarillos : + 
del Indostán: ahora cuentan con toros 
patriotas, que hacen prodigios. 
Un cable de Paris del 25 dice que 
en Senzanne, de una piara de ganado 
salió un toro que, en vez de coger , Ya había tenido el gusto de leer en 
miedo a los cañonazos, embistió el! U Reforma Social los dos últimos in-
ejército alemán, y de primera inten-! feresantos artículos de Raimundo Ca. 
ción mató a seis huíanos. Hicieron brera, haciendo historia.de los partí-
fuego los demás, pero no mataron al dos cubanos durante la coloma; ahora 
toro sino después que éste hubo des 
to por la democracia de !as inslitu 
cienes, las grandes potencias de la 
tierra ? 
provincias el C a t á l o g o I lustrado. 
C 4089 alt 6-29 
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{Viene de la primera) 
ves, sí que, también, "verídicos" in- de la Muerte" les habían arrebatado 
gie^cí. 
"Se ha dicho que los llamados téc-
nicos somos germanófilos. La impu-
tación es ridicula. Precisamente 
cuando estas cosas se examinan des-
de el punto de vista técnico, es cuan-
do la pasión se aleja más del opi-
nante, y se aleja porque los cálculos 
de probabilidades se apoyan, no "en 
razones sentimentales," sino en otras 
de índole experimental." 
Este otro párrafo, también de las 
declaraciones del general Y, es la 
mejor contestación a los que a todo 
trance están empeñados en imponer-
me su ignorancia, 
• 4c 
Entre la bataola de noticias estu-
pendas que nos llegaban los prime-
cl Estandarte, 
Y luego se dijo que Santos Du-
mont, que había ofrecido un premio 
para el primero que cogiese una 
bandera al enemigo, había depositado 
el dinero a disposición del gobierno 
de Bélgica para entregarlo al solda-
do que realizó tal hazaña. 
Pues bien; la noticia, es absoluta-
mente falsa, A los "Dragones de la 
Muerte" no pudieron quitarle su es-
tandarte porque lo perdieron en i a 
guerra con Dinamarca. Y en Alema-
nia, cthuvv un regimiento pierde su 
estandarte o bandera, tengo entendi-
do que continúa sin ella hasta que 
le recobra o hasta que la suple con 
otro trofeo del enemigo. 
He aquí mi delito: demostrar que 
la seriedad de los ingleses no es se-
A la cuarta estación condujo ano-
che el vigilante número 842 a Car-
men Rubio Vázquez, de Omoa 66, y 
a Francisca Molina y Acevedo, de 
Suárez 68, por haber sostenido una 
reyerta en Esperanza y Factoría. 
Ante el oficial de carpeta mani-
festaron las detenidas que riñeron 
por rivalidades que entre ambas 
existen por disputarse el amor de 
Miguel Díaz y Díaz, de O'Farrill 9. 
trozado con sus astas a doce más. V 
el corresponsal califica al héroe de 
"toro patriótico de Francia." 
Propongo que, cuando la guerra 
acabe, se levante en Senzanne un mo-
numento comnemorativo, en cuya ci-
ma aparezca el pati-iota sobre los des-
pojos de sus diez y ocho víctimas. Se 
rá un homenaje al valor de la raza 
bovina, y una etema demostración del 
amor humano. 
¿Verdad que todo esto no puede 
ser más ridículo? 
* * * 
Y ahora un cable de Méjico, lamen-
tando el primer encuentro sangriento 
entre carrancistas y villistas, dice: 
"Esa constante riña entre hermanos, 
rebasa los límites de la civilización. 
Es horrible la frecuencia con que se 
acometen y se matan Individuos de 
la misma familia." 
Es lo que yo digo: nueblos cuyos 
crímenes colectivos rebasan los lími-
tes de la civilización, están sentencia-
dos por Dios. Si desaparecen, no ha-
brá que culpar al yanqui. 
Malo que luchen latinos contra teu-
tones; malo qué anglos y eslavos 
odien a teutones; pero que paisanos, 
hermanos, amigos, hijos del mismo 
país, se despedacen sin tregua, eso 
es impropio de esto siglo, y de este 
Continente ,donde la libertad y J1 sen-
satez patriótica habían echado raíces 
del Hudson al Río Bi*avo y en otros si-
tios al sur. Patrias así no tienen de-
recno a exigir el amor de sus hijos 
conscientes, si en el tremendo error 
persisten. 
Api-esúrese el Méjico culto, el 19 
por ciento blanco de Méjico haga es-
fuerzos por salvarse. Si no, otra 
vez humillado y mutilado, no por co-
el celebrado publicista los reproduce 
en bien impreso folleto de unas cien 
páginas, como estímulo para los jó-
venes que gusten de investigar en los 
acontecimientos de su patria, 
Como en todas las obras de Cabre-
ra, hay limpidez de estilo y toda la 
exactitud posible en los detalles, en 
esta su incursión por el pasado polí-
tico de Cuba. El mantenimiento inc& 
santo de sus puntos de vista, su devo 
ción a la causa separatista y sus que-
jas constantes contra la colonización 
española, harán incurrir a Cabrera en 
una apreciación un tanto dura o to-
mar por cosa nefanda y aborrecible 
alguna actitud de España en nuestros 
pleitos con ella; pero siempre hay cul 
tura en la frase y sinceridad en el 
sentimiento del incansable escritor 
bañero. 
Como no podía menoñ de suceder, 
Cabrera, que fué autonomista de relie-
ve, hace justicia a la patriótica labor 
de aquellos hombres de bien, que du 
rante 17 años pugnaron por crear pa 
ra su patria estados de opinión sen-
sata y sentimientos de justicia y de 
amor "entro dominadores y dominados, 
para que ni España pasara por el do 
lor de perder los últimos restos de bu 
poderío ultramarino, ni nosotros co 
rriéramos el riesgo de las demás R& 
publiquitas del Continente, en nuestra 
ascensión a las cumbres de la ciuda-
danía y la libertad. 
Joaquín N . Aramburu. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a la diS' 
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
C E N T R O G A L L E G O . 
ios días del campo de batalla, vino 1 riedad que merezca crédito y en ha 
una que la prensa de España me fa-
cilita una rectificación interesante. 
Decía el telegrama que los belgas, 
luchando con los famosos "Dragones 
berme negado a ingerir las "bolas" 
purgantes de los graves, serios y 
conspicuas magnates de Londres. 
G. del R. 
Suscr íbase al DIARIO D i LA MA- L i c o r d e B e r r o 
RINA.-[n la Habana: $ 1 7 5 ; en \ Su eiabopactónes a base de berro y 
I vinos jrenerosos. 
El Licor efe Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
Provincias: $ 1 3 5 al mes. 
81 B O f l L E -
En la mañana de hoy fué asistido 
en la Casa de Socorros de Casa 
nanea, por el doctor Cueto auxilia-
do de la enfermera señorita Llerena, 
(!r una herida «rave por avulsión en 
os dedos medios, indíce y meñique, 
de la mano derecha. José Moret e 
Inocencio, de 56 años y domiciliado 
en San Lázaro 185. 
En la Capitanía del Puerto, ma-
nifestó Moret, que dichas heridas se 
las causó estando trabajando de esti-
bador a bordo de una goleta en los 
nuellcs de Casa Blanca. 
EN "PALATINO" 
En "aL Covadonga" fué remitido 
de quemaduras menos graves Felipe 
Martínez Ermera, de San Cristóbal 
89, las cuales se causó al darle un 
ataque y caerse sobre una caldera de 
vapor en Palatino. 
TRASLADO DE ESTACION 
La séptima Estación de Policía Na-
cional, flue manda el capitán Félix 
Pereira, será trasladad mañana para 
Soledad y .Virtudes 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
Destinado a la t e r m i n a c i ó n de las obras del 
Palacio, Teatro Nacional y Casa de Salud " L A 
B E N E F I C A . " 
intereses liquidables día por día: 6 por 100 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
Todos los días hábi les de 3 a 6 de la tarde y 
de 8 a 10 de la noche. 
P a l a c i o S o c i a l , E n t r a d a p o r S a n J o s é . 
EL ABOUKIR.—Este hermoso crucero de la Marina Real Británica, en unión del Cressy y el La Hogue, 
ambos de su misma clase e idéntico armamento y tonelaje, fué echado a pique en el mnr del Norte 
el día 22 del corriente, por el submarino alemán " U . 9." El "Aboukir" fué el primero de los tres bu-
ques ingleses que sufrió el ataque de la embarcación germánica, y pocos minutos después, y en me-
dio de escenas espantosas de desolación y muerte, se hundía entre las revueltas aguas, arrastrando 
en pos de sí a casi todos sus tripulantes. El Capitán Johnson, Comandante del "Aboukir," que se en 
contraba en el puente al ocurrir la catástrofe, pudo haberse salvado, pero prefirió hundirse con su 
buque, dando así un bizarro ejemplo que ha conmovido hasta sus fibras más profundas el patriótico 
— — i corazón del pueblo británico. 
EXTRAORDINIIRIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
R e c a u d a c i ó n a n t e r i o r 
D e h o y 
TOTALES. 
Oro EspaHol 
$111 .432 ,99 
$ 1.347,54 
$112 .780 ,53 
Plata 
$ 6.462,00 
$ 57 ,00 
$ 6.519,00 
Currcncy 
$ 3 0 . 0 6 3 , 0 0 
$ 209^00. 
$ 3 0 . 2 7 2 ^ $ 
Resumen de sumas , o ro e s p a ñ o l < j . | ^ | 3 5 
HABANA, Septiembre 28 de 1914, 
S E P T I E M B R E 2 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A TRES 
Extracto doble de JUGO DE PINA 
COMPLETAMENTE puro y especialmente preparado para 
enfermos, niños y estómagos delicados.—De venta en los 
establecimientos de víveres finos y en las boticas.-
J . M e H í n y C a . T e l é f . A - 2 3 2 3 
c. 4036 30-22 
C a b l e g r a m a s 
{Viene de la primera) 
LA CALMA ALEMANA EN LAS 
OPERACIONES SORPRENDIO A 
LOS ALIADOS 
París, 29 
La calma relativa que reinaba en 
las filas francesas durante el día de 
ayer, después de la lluvia de mortí-
feros proyectiles del domingo, fué 
una sorpresa para los aliados. Supo-
níase que la extrema violencia del 
ataque alemán significaba que las tro-
pas del Kaiser estaban determinadas 
a poner fin a la prolongada, angustio-
sa y siempre indecisa batalla del Ais-
ne, rompiendo las filas de los aliados, 
a costa de cualquier sacrificio. 
Esperábase que la presión conti-
nuase, especialmente sobre la iz-
quierda de los aliados, para atacar la 
cual los alemanes habían traído re-
fuerzos. No fué así, puesto que t i 
centro fué el único punto seriamen-
te atacado, suponiéndose probable-
mente que la línea por este lado ha-
bía sido debilitada para reforzar la 
Izquierda. 
Una de las teorías es que el armis-
ticio de cuatro horas concedido por 
los franceses para enterrar los muer-
tos no era suficiente, y los invasores 
necesitaban todo el día para desem-
barazarse de los muertos acumula-
dos en sus trincheras que conslituííin 
una impedimenta y un obstáculo muy 
serio para las operaciones. 
Otra teoría es que continúan bara-
jándose las tropas en preparación pa-
ra un choque violento en otra direc-
ción, habiendo fracasado todos los 
esfuerzos de los alemanes contra la 
izquerda de los aliados. 
Sea de ello lo que fuere, la opinión 
que aquí prevalece es que los alema-
nes están perdiendo un tiempo precio-
so, que cuando vuelva el mal tiempo 
se encontrarán todavía atascados en 
el barro del distrito de Aisne, y de 
nuevo se verán obligados a descubrir-
se por las inundaciones de que se ve-
rán rodeados. 
Las operaciones militares en el Ex-
tremo Oriente, en los Vosgos y en la 
Alsacia, se han interrumpidc por el 
mal tiempo. Las alturas están corona-
das de nieve, los valles están linun-
dados, el Rhin está muy crecido, y loa 
ríos Doller, 111 y Thur se ha desbor* 
dado. 
LOS RUSOS EN HUNGRIA 
Londres, 29. 
Una comunicación oficial que se ha 
publicado en Budapest, según despa-
cho recibido de Roma, confiesa que 
los rusos han logrado cruzar la fron-
tera húngara por varios puntos en el 
Distrito de Ung, a pesar del hecho de 
que se habían enviado refuerzos para 
contenerlos. 
EL ABANICO RUSO 
Londres, 29. 
Al parecer la calma reinante en la 
línea de batalla en Francia, ha sido 
causa de que ahora el interés prin-
cipal se cifre nuevamente en las ope-
raciones del teatro oriental de la gue-
rra. 
Tanto la verdadera situación como 
la fuerza efectiva del ejército rusn 
s0n hasta cierto punto un misterio. 
El avance de los moscovitas en for-
ma de abanico todavía se extiende 
al través de la Galitzia, estrechando 
a los austríacos cada vez más, arro-
llándolos sobre los desfiladeros del 
los Cárpatos, hasta las llanuras de 
Hungría. 
RESISTENCIA DE LOS ALIADOS 
París, 29 
La última comunicación cíicial di-
ce que los aliados han logrado victo-
riosamente resistir las tentativas vio-




Más de 25.000 reservistas nava-
les alemanes que están en Bruselas 
prestarán servicios en una flota im-
provisada alemana, en el caso de que 
sean tomadas las ciudades de Ambe-
rea y Ostende. 
El ataque determinado contra Am-
beres depende del resultado de la ba-
talla que se está librando en el Ais-
ne. 
Rotterdan, 29. 
Dícese que 20,000 alemanes han 
vuelto a ocupar a Alost. 
El convento de San Vicente de 
Un Zeppelín dejó caer cuatro bom-
bas sobre Deynze, dos sobre Thelt, 
Paul en Deynze, ha sufrido serias 
averías. 
Dícese que se han observado mu-
chos Zeppelines sobre algunos pun-
tos de Alemania, creyéndose que es-
tán concentrándose para las operacio-
nes ofensivas. 
Dos s e c u e s t r a d o r e s 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido del Gobernador de Cama-
güey, el telegrama siguiente fecha-
do hoy: 
"El señor jefe de la policía espe-
cial de este Gobierno en telegrama de 
esta fecha trasmitido desde "Flori-
da," me dice que el individuo Juan 
Rodríguez Vélez, detenido con moti-
vo del secuestro de Almanza, no ha 
sido identificado por el secuestrado 
Sus generales convienen con las del 
que a nombre de Solís, secuestró al 
hijo del señor Morgado en la finca 
"Palma," término de Sanctl Spíritus; 
y por tener confidencias el referido 
jefe de que su verdadero nombre pu-
diera ser el de Ramón Quesada Eche-
mendía, interesó del Jefe de policía 
de Ciego de Avila, que enviara po-
licía que lo custodiara al vivac de Ja-
tibonico, de1 cual se había escapado. 
Presente dicho policía identificó al re-
ferido individuo como el circulado 
Quesada, en causa núm. 296 de este 
año, por tentativa de violación." Sán-
chez Batista, Gobernador." 
Lo que dice la Rural 
La Guardia Rural, da cuenta tam-
bién de que el detenido Ramón Que-
sada Echemendía, conocido por "Cha-
mendiz," es el autor del secuestro del 
hijo del señor Morgado. 
! D I B Ü 
SI 05, ĉpciflLcs 
uJ^<ATAlo(oj 
Y ANUNCIOS. 
T R U J i L L Ó S A N C H E Z ^ 
Mercaderes 22 altos. Teléfono fl 1 5 0 9 
A l f r e d o R u i z 
A V I S A a su numerosa clientela, haberse incorporado a la OFICINA 
de dibujo de T r u j i l l o S á n c h e z , M e r c a d e r e s , 22, a l t o s , 




Viene de la primera p ana 
EL "CARTAGO" 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDAOO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F. VILLAVERDE 
Calle F. No. 215, entre 21 y 23 
Teléfono: F-3174. 
Cerro. J e s ú s del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GONZALEZ. 
Calle de Pérez, 13.-Tel. M994. 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
T R I B U N A L I B R E 
¡ n o n e s s o b r e l a G u e r r a 
No se debe juzgar 
a la ligera 
Leeo en la "Tribuna Libre" el pri-
mer artículo de Juan Elgado; dicho 
señor trata de obcecados a los que 
acusan a Inglaterra de haber promo-
vido la actual guerra, y afirma que el 
conflagrador fué Guillermo I I , y que 
está dispuesto a probarlo como tres 
y dos son cinco. 
Creo que hubiera, hecho mejor ex-
presando sus,simpatías por éste o por 
aquél que juzgando tan a la ligera 
a un hombre que gobierna a una na-
ción con tanta disciplina y se hace 
querer por todos sus subditos, hacien-
do de su pueblo uno de los más ade-
lantados de Europa. 
Para juzgar 'as naciones beligeran 
tes que más se destacan en el con-
flicto, es necesario conocerlas bien a 
fondo, no dejándose llevar de la pa-
sión. 
Conozco bien la vida de Alemania 
y Francia. Hay quien compara una 
con otra diciendo que ésta es más 
adelantada que aquélla, sin tener más 
conocimientos que los que han adqui-
rido con motivo de la guerra. 
Alemania está tan adelantada co-
mo pueda estarlo Francia, en instruc-
ción, en ciencias, en artes, etc., y en 
algunos ramos más adelantada que 
ella. Por esa razón el quê  no conozca 
a ninguna de las dos naciones debe 
abstenerse de juzgarlas y sólo debe 
exponer sus simpatías. 
A. S. C 
Profecía 
Yo tengo como seguro 
que a pesar de su arrogancia. 
podrán Inglaterra y Francia 
pegar al Kaiser muy duro. 
Ya le ha puesto en gran apuro 
de los rusos la invasión; 
Austria no es .la contención 
eficaz, y habrá otro Jena: 
yendo, como Napoleón, 
a vivir a Santa Elena. 
Philip. 
Buzón de la 
Tribuna Libre 
Advertencia.—Rogamos a ios cola-
boradores espontáneos que escriban 
las cuartillas solamente por una ca-
ra. 
J. A. Novo (Giines).—Su artículo a 
favor de Alemania está bien escrito; 
pero la mucha extensión del mismo 
nos impide publicarlo. 
Philip.—Como su trabajo es muy 
extenso, y su pensamiento está con-
densado en los versos finales, publi-
camos éstos. 
Seamos justos 
En "La Lucha", correspondiente al 
día 25 del actual, edición de la maña 
na y en su página secunda, aparece 
un artículo de actualidad según lo 
demuestra su título "Teutones y Lati-
nos" debido a la pluma del señor José 
Ulmo. En dicho trabajo su ilustra-
do autor expone razones para no creer 
en la superioridad de Alemania so-
bre Francia, en los múltiples órdenes 
que abarca el progreso humano: po-
lítica, diplomacia, industria, y comer-
cio, literatura, ciencias etc., Esta con 
clusión, aunque aceptable y cierta, ba-
jo el punto de vista y especial forma 
en que su autor la desarfolla, paréce-
PREMIOS DE HORTICULTURA 
En carta particular al doctor Ro-
berto L. Luáces, ex-Director de 
Agricultura, el señor Thomas R. 
Towns, Horticultor de Holguín le di-
ce a la Secretaría que está dispues-
to ofrecer un premio para aquel alum-
no que en cada una Granja Escuela 
ocupe el primer lugar en Horticul-
tura, consistiendo cada premio en 50 
ejemplares de plantas cítricas entre-
gadas libres de todo gasto en el Para-
dero donde resida el agraciado. 
REGISTRO PECUARIO 
Se han expedido a los señores Jo-
sé M. Flieytes, Jorge Juan, Pablo 
Espinosa, Lino Fernández, Elvira 
Milán, Miguel Valdivia, Juan Gon-
zález, Emilio Plasencia, Amado Dávi-
la, Leandro Alvarez, los títulos de 
las marcas que para señalar su ga-
nado solicitaron registrar. 
AMPLIACION 
Se han ampliado para más de cin-
cuenta cabezas de ganado el uso de 
las marcas que se otorgaron a los 
señores Antonio Cabrei-a, Alvarez y 
señora, Daniela Rivero y Rodríguez. 
TRASPASO 
Se han traspasado a favor de los 
señores Antonio González y Curbelo 
y Joaquín Rojas y Castañeda, la pro-
piedad de las marcas que para se-
ñalar ganado se otorgaron al señor 
José Antonio González y Martínez y 
señora, Leonor Castañeda y Madri-
gal. 
CADUCIDAD 
Se han dejado sin efecto las cadu-
cidades de las concesiones de las 
marcas para señalar ganado que se 
otorgaron a los señores José Méndez 
y Hernández, Víctor Labrada Pérez, 
José Pérez y Alonso y Francisco Ro-
dríguez expidiéndoles los títulos de 
propiedad de las mismas. 
Después de brillantes exámenes en 
el Instituto Provincial, ha terminado 
los estudios del grupo de matemáti-
cas del bachillerato el joven Pedro 
Toucet y Merino, perteneciente a 
muy estimable familia del Cerro, y 
estudiante aventajado cuyo porvenir 
aseguran su aplicación y constancia 
en el estudio. 
Sea para Pedro Toucet y sus aman-
tes padres nuestra sincera felicita-
ción. 
me que pierde su fuerza si la ceñi-
mos a la más estricta justicia. 
En el brillantísimo grupo de sabios 
latinos que cita, principal argumento 
en que sostiene su tesis el señor Ul-
mo, y ante cuya grandeza no cree put 
da Alemania presentar nada igual, es 
donde creemos que existe falta de jus 
ticia así como olvido de proporciones 
que juegan papel muy importante en 
la cuestión. 
En primer lugar, si la comparación 
en los órdenes expresados se concre-
ta a Francia, Cajal y Finlay no son 
franceses, y el señor Ulmo vendrá 
a estar con nosotros en que no es jus-
to "echarle" encima a Alemania para 
contrarrestar su intenso valor cien-
tífico, literario, comercial etc., "to-
das las glorias latinas". La compa-
ración pues, entre latinos y teutones 
tal y como el señor Ulmo nos la pre-
senta, no es justa, pues que los pri-
meros comprenden muchos pueblos y 
a los segundos les representamos en 
uno solo: Alemania. Y no obstante 
esta razón de una lógica muy digna 
de tenerse en cuenta podríamos citar 
los nombres de muchos hombres ilus-
tres en todos los órdenes exclusiva-
mente alemanes, que, si con su cien-
cia no han hecho quizás tanto bien 
a la humanidad en la misma forma 
que lo hicieron los citados por el 
señor Ulmo, está fuera de toda duda 
que sí han contribuido a prodigarlo 
en otras mil formas y en número y 
calidad en iguales tiempos muy supe-
riores a las producidas por cualquiera 
pueblo latino en particular-
En erudición, bien quisiéramos es-
tar a la altura del señor Ulmo, no obs 
tante su modestia, y ya hecha est?. 
D E L V E D A D O 
LA FIESTA DE LAS MERCEDES 
En el Hospital de su nombre. 
De inmensa estimación goza entre 
nosotros una mujer cuyo corazón es 
un tesoro de magnanimidad, y cuyo 
hoy el vapor americano "Cartago"," ,Sp}?prn0Tbn -eS TUí]a i " 8 ^ 1 0 " - f e 
con 22 pasajeros para la Habana y ieflero * Doim Lola, la señora Dolo 
28 en tránsito. 
Llegaron en cámara el agente de la 
Sun Life, señor José L. Arcos y fa-
milia, los señores Pedro Castells, 
León Albert y el superintendente de 
la Suberg Steamship Line ,señor Raúl 
J. Ruz, que viene a hacer una contra-
ta de azúcar y que acaba de realizar 
un largo viaje por Centro América. 
UN BARCO ALEMAN EN ALTA 
MAR. 
Nos dijo este joven que en uno de 
sus últimos viajes habían visto como 
a 500 millas de Colombia un barco 
alemán mercante detenido en alta 
mar, que estaba como en espera de 
otro buque, creyéndose que tuviera 
intenciones de proveer de carbón a 
algún crucero germánico. 
AEROGRAMAS DE LA GUERRA 
Durante el vieje del "Cartago," 
fueron registrados a bordo varios ae-
rogramas sobre la guerra europea y 
conocidos de nuestros lectores por 
estar publicados en nuestro servicio 
cablegráñco. 
EL " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na el vapor americano "Miami," con 
la correspondencia y pasajeros. 
lauta para Boston 
En el vapor "Sixcola" que 
mañana para Boston, según 
saldrá 
res Roldán de Domínguez. 
Es la dama más popular de las 
mujeres piadosas del Vedado, donde 
tan piadosas las mujeres son. Allí, 
en ol Hospital "Mercedes," donde hay 
enfermos sin recursos, ahí encontra-
mos a Doña Lola. 
La saludamos diciéndole que escri-
bíamos para el DIARIO DE LA MA-
RINA y después de una conversación 
'afectuosa para el periódico, nos di-
jo: vea aquel lienzo, que conmemora 
la generosidad de un noble joven hijo 
de Asturias, Manue' de la Rienda, 
bienhechor de este Hospital. Alum-
no interno en 1879 falleció en Gijón el 
año siguiente, siendo Un ejemplo de 
que nunca se es joven ni viejo para 
practicar el bien. Ahí está su retra-
to, al lado se exhibe otro del filámtro-
po catalán Don Salvador Samá, obra 
del inolvidable, para Cuba, pintor ma-
drileño don Camilo Salaya. El se-
ñor Samá regaló en 1874, veinte mi' 
pesos para la construcción del Hos-
pital. 
Cuando dirigíamos' nuestra vista 
hacia los mármoles conmemorativos 
existentes a uno y otro lado de la 
puerta-capilla, aparecieron ante el al-
tar los tres virtuosos sacerdotes que 
oficiarían en la misa a grande or-
questa. Entonaron sus voces segui-
das de las de los artistas del canto 
y de las cuerdas, y dió principio la 
misa. 
¡Qué multitud! Pequeño era aquel 
lugar, el público era inmenso, la ban-
da de la Beneficencia tuvo que ins-
talarse en una patio; será menester en 
lo sucesivo erigir el altar en alguna 
galería del crucero del edificio, favo-
reciendo la cátedra sagrada, tan bien 
S e c c i ó n m e r c a n t i l 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
CENTENES. - á 5-12 en plsia 
En cantidades - « a 5-13 
LUISES a 4-10 en plata. 
En cantidades a M I 
El peso americano en plata española a. a 1,03 
Plata española de de 1 0 2 ^ a tQ3 
Oro americano contra oro español de de 106^4 a 1071» 
Oro americano contra plata española a a 103 
S U C E S O S 
UNA FAJA MENOR MALTRATADO 
Dice Jerónimo Díaz Pérez, de Ma- El vigilante 59 detuvo a Gerardo 
loja 76, que un cinto con la hevilla | Fernández Remis, de eBlascoaín y Po-
de plata y oro, que se encuentra en | cito, por haber maltratado de obra 
la casa de compra-venta, sita en Mon 
te 6, de la propiedad de Benito Veites 
Gómez, le fué hurtado hace días. 
48 BOTELLAS 
Denuncia Juana Valdés, de Apo-
daca 46, que Avelino Riqueijo, de 
Florida 8, se niega entregarle cuatro 
a Ignacio Corzo y Noriega, de Chá-
vez 1. 
CASUALMENTE 
El menor Juan Menes Canasco, de 
San José 48, sufrió una contusión le-
ve en la cabeza al caerle casualmen-
docenas de botellas que ella le dió a' te de una azotea un pedazo de ma-
guardar. 
LA DEJA EN LA CALLE 
Manifiesta Dolores Hernández Bur-
nes, de San Nicolás 298, que el en-
cargado de la misma Juan Ribero, 
se niega a abrirle la puerta por la 
noche cuando ella llega, habiéndola recho 
dera. 
UNA MORDIDA 
Al transitar el menor Raúl Valdéa 
y Reyes, de Lealtad 167, por Salud 
y Cerrada del Paseo fué mordido por 
un perro callejero, en el muslo de-
CON UNA PUNTILLA alquilado con esa condición. 
BUSCARON A "PELUSA" Ramón Pérez Mosquera, de Facto-
Participa la mejicana Fidelina Be- ría i i j Se causó una herida punzante 
tancourt y Carrera, de Esperanza, 117, en la región plantar del pie dere-
que su amante conocido por "Juan cho al pisar una tabla que tenía un 
clavo. 
EN LIBERTAD 
hemos I llevada siempre por la sabia orden 
anunciado, y en el que embarcará 
la Banda Municipal, tiene también 
sacado pasaje la señora Concepción 
Pérez Miró, viuda de Moinck, que 
llevará para exhibirla en la Exposi-
ción de Boston una histórica y anti-
gua volanta cubana que ha figura-
do en diversas fiestas patrióticas. 
Dicha volanta tiene más de 100 
años de antigüedad y pertenece a 
la finca "El Brillante" de Artemisa, 
de que es pi ̂ pietarla la menciona-
da dama ,a la que le fué regalada 
el día de su boda con su difunto es-
poso, de nacionalidad americana. 
En tie^ipcH de E'iT>aitt fué usudo 
dicho vehículo por grandes persona-
jes y capitanes generales, así como 
por la propia Infanta Eulalia cuando 
vino a Cuba. 
Cuando el primer presidente de 
Cuba, D. Tomás Estrada Palma, fué 
a visitar la finca "El Brillante," 
también la usó. 
Tomó parte también en las gran-
des fiestas y procesión cívica cele-
brada en Mayo de 1903 en esta Capi-
tal, al cumplirse el primer aniversa-
rio de la fundación de esta Repú-
blica, así como en otras fiestas pa-
trióticas de memorable recordación. 
Dicho vehículo, por su arcaico es-
tilo y celebridad, llamará segura-
mente la atención y" curiosidad de 
los concurrentes a la Exposición de 
Boston. 
pequeña objeción que habrá de per-1 mente a subasta 
PARA PAGAR TRASPORTES 
Se han situado ' en la Pagaduría 
Central de Hacienda $9.924 para sa-
tisfacer atenciones atrasadas por el 
concpi'O de tra.isportes^^nerale^ 
I T l N I C I P I I 
LOS UNIFORMES DE LA BANDA 
El Alcalde ha resuelto devolver al 
contratista los uniformes de gala quo 
hizo para el Director y Profesores de 
la Banda Municipal, por no ajustar-
se al modelo presentado y estar muy 
mal confeccionados. 
Los músicos de la Banda han recibi-
do ya la orden de entregar dichos uni-
formes en la Secretaría de la Admi-
nistración Municipal para podérselos 
devolver al Contratista que lo fué el 
señor Eduardo Montalvo y Ca. 
Probablemente la confección de los 
uniformes de gala se sacará nueva-
P I D A N 
donar el distinguido autor de "Teuto-
nes y Latinos", solo nos resta hacer 
constar, para evitar la justa sospecha 
de "un germano herido en sus sen-
timientos patrios", que somos latinos 
de veras, tal y como cuadra a los hi-
jos de Galicia, no guiándonos por lo 
tanto otro motivo para trazar estas 
mal pergeñadas líneas que esa in-
justa "no superioridad" de Alema-
nia basada en el poco equitativo prin 
cipio de "todos para uno" y uno para 
todos". „ „ „ 
Un Gallego. 
de predicadores de Santo Domingo, a 
que pertenecían los oficiantes. Los! 
mismos cantos toman vital sonoridad, 
cuando no se hallan tan encerrados, 
asi la voz del tenor Miró hubiera ayer 
resplandecido en toda la fuerza de 
que es él capaz. 
Terminada la fiesta religiosa, nos 
dirigimos al exterior no sin .recordar 
lo imperecedero de las obras del co-
razón. Los fondos con que .se ha 
construido e.ste Hospital han sido le-
gados en sus dos terceras partes pol-
la Exma. señora doña Josefa Santa 
Cruz de Oviedo. 
¡Y su legado fué una realidad' Lo 
fué en 1885 porque leios de amen-
guarse encontró voluntades que lo ro-
bustecieron. También fueron alle-
gando recursos el Exmo. señor Joa-
quín Gómez, el entonces prominente 
hombre público don Antonio C. Te-
Uería, los individuos meritísimos que 
formaban el Comité Económico de 
la obra proyectada y diversas socie-
dades de beneficencia, de recreo, la 
prensa en general con el DIARIO DE 
LA MARINA a la cabeza y algunos 
artistas, entre ellos, la señorita Mar-
garita Pedroso que desde 1883 a 1885 
no cesó de cooperar ai éxito del pen-
samiento. 
Pero hay nombres que son emble-
mas de constancia, que se hacen in-
separables de la historia del Hospital. 
El de su Director. ¡Treinta arios lle-
va al frente 'VI mismo I E! Hospital 
es la continuación de su personalidad 
¿Y doña Lola? ¡Doña Lola que cuan-
do era de San Felipe y Santiago intra-
muros de la Habana, antes del 85 
ya vivía con la vida de la piedad, de 
los enfermos sin. recursos y de la 
devoción religiosa! 
Así también, memorables sor en 
aquel recinto los gestos dê  abnega-
ción, tan repetidos caria día, conn 
minutos señala el tiempo, de esas su 
blimes siervas que se llaman herma-
nitas de la Caridad. 
Para terminar, dediquemos un re-
cuerdo a la mujer extraordinaria o 
graduada de enfermera ^n 1902, r i -
ge el servicio de la Escuela de su 
profesión que allí funciona. Martina 
Guevara. Su nombre es un galar-
dón al lado de los de sus compañeras 
de aquella fecha: Antonia Tejedor, 
Bienvenida Cantón, Rosa Gallardo, 
Rosa Seiglie, Adelaida Rendó? y Tri 
nidad Cantero. 
_ELJX)RRESPONSAU_ 
l i) mico m liiEfcE 
Fué tenida por crónica, por incu-
rable, y por tremendamente doloro-
sa. Todos los dictados han pasado, co- ^propiedad' y dkTinsultos a su es 
mo se dice a la historia, porque la^ p0sa Dolores Alvarez Vieti 
Pelusa" la ha amenazado con maltra 
tarla. 
ENTRE HERMANOS 
Los hemanos Alberto y Juan Díaz 
Perezol, de Diaria 60, fueron arres-
tados por el vigilante 1285 por estar 
escandalizando y haber maltratado 
de obras, el segundo al primero. 
COMITE ESTAFADO 
Dice Lorenzo Vigueira y Valdés, de 
Desamparados 80, que José Amador 
Linares, se ha apropiado $5.30 que 
él le entregó para que pagara unos 
anuncios del comité de auxilio de 
pintores. 
EN "LAS COLUMNAS" 
El vigilante 1060 detuvo a Alberto 
Liura Rosado, de Prado 9 y a Juan 
Ulba y Ferro, de Prado 1, por ha-
ber reñido en el café "Las Colum-
nas." 
DE UN TRANVIA 
Angela Benítez de Vera, de Cas-
tañedo 1 (Guanabacoa,) sufrió contu-
siones menos graves al caerse del 
tranvía número 188. 
ENTRE DAMAS 
María Sánchez Lis, de Aguila 75, 
fué detenida por el vigilante 647, 
por haber maltratado de obra a Luz 
Gálvez Alcántara, del mismo domi-
cilio. 
La maltratada también acusó de 
amenaza al italiano Enrique Gordrán. 
EXPERTOS VEJADOS 
A la tercera estación condujeron los 
expertos González y Hernández a 
Dolores González González, de San 
Lázaro 360, por haberlos vejado en 
el Parque "Luz Caballero." 
EN EL "CENTRO GALLEGO" 
Pantaleón Escartión y Casados, de 
Suspiro 12, sufrió una lesión menos 
grave en la mano derecha, estando 
trabajando en las obras que se efec-
túan en el nuevo "Centro Gallego." 
POR UN REAL 
Antonio Fernández, fué remitido al 
vivac, por haber amenazado con un cu-
chillo a Manuel Pérez Várela, siendo 
la causa el haberse negado Pérez a 
darle un real que le pidió Fernán-
dez. 
LO SORPRENDIERON 
El vigilante 469 detuvo y remitió al 
vivac a José Domínguez González, 
de Villegas 30, por haberlo sorpren-
dido registrándole los bolsillos a los 
que dormían en el Parque Central. 
EN TRES IDIOMAS 
Dice el vigilante 925, que al reque-
rir a Robustiano Losada Faval, ca-
marero del vapor "Pío I X " para que 
no formara grupo en Zulueta y Re-
fugio, se burló de él en inglés, fran-
cés y alemán. 
ARREBATO 
El teniente Martínez arrestó Y re- „ , „ n „ r ft n r r n n • n n i s n r rt 
mítió a! vivac a Bernardo Zaya To- ^ M B RE S D E 10 DAS C US ES 
var, de Teniente Rey 94, por haber-
una pulsera a María Villa Morales, de SIUEBIES MODtmSPIlllll 
Santa Ana 10. 
UN LIO 
Dice Cecilio Díaz Gcrmis, .de Za-
pata 3, que sospecha que el autor 
del hurto de varias gallinas de su 
propiedad, lo sea Luis Reza Alvarez, 
del mismo domicilio. 
Luis niega la acusación y acusa 
a Cecilio del hurto de una montura de 
Circulada por estafa, se hallaba 
María Calvo Nodarse, de San Lázaro 
número 343. 
Ayer fué detenida por el sargento 
Albuerne, quedando en libertad por 
haber prestado la fianza señalada. 
POR UNA CADENA 
El vigilante 479 detuvo por estai 
en reyerta en Reina y Escobar a 
Aquilino Valdés Herrera, de San 
I José 127 y a Juan de Mata y Martí-
1 nez, de Escobar 121, los cuales ma-
j nifestaron que riñeron por una cadf 
I na que se disputaban. 
PLANCHANDO ROPA 
El asiático planchador, José G., di 
Salud 22, sufrió una quemadura d< 
segundo grado en la cara dorsal de 
la mano derecha al quemarse con una 
plancha en Salud y Gervasio. 
¡QUE GUAPOS! 
El vigilante 727 arrestó a Fran-
cisco Cárdenas Galán, de Virtudes 
140 y a Pedro Torres García, de 
Concordia 103, por haber maltratado 
de obra a Emilia Benítez Gómez, da 
Gervasio 144. 
NAVAJAZOS 
En Estévez y Sierra, arrestó e! 
vigilante a Juan Martínez Boato, de 
Romay 64, por haber inducido a su 
hermano conocido por "Pico Pico" a 
que agrediera con una navaja a su 
concubino Francisco Hernández Pé-
rez, de Romay 27, el cual sufrió dos 
heridas incisas en la espalda. 
"Pico Pico" no fué detenido, sien* 
do remitida Juana al vivac. 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
! te verano, lo tiene en su almacén a] 
1 señor F. Colía y Fuente, de Obispa 
i número 32. Tipo inglés, fabricado co« 
! paja del Japón. 
Es la prenda más sprotiva de la 
estación. 
c. 3469 9-a 
Y A PRECIOS BARATOS 
" P E T R 0 N Í 0 , , 
E l m e j o r T a b a c o d8 V u e l t a A b a j o 
' W E L M A I S O N R D Y A L r 
V E D A D O 
Calle 17, Duro.55, esquina a i 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del | 
mismo chef francér de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-115& 
8874 Sbra-l 
En consecuencia con esta determi-
nación del Alcalde, los músicos de la 
Banda llevarán a la Exposición de 
Boston sus uniformes de diario. 
LAS VACACIONES EN EL MUNI-
CIPIO. 
En virtud de no haber podido ter-
minarse todavía las obras de repara-
ción que se ejecutan en los entresue-
los de la Casa Consistorial, las vaca-
ciones que disfrutan los empleador 
municipales, aunque no con .carácter 
oficial, serán prorrogadas hasta que 
queden concluidas dichas obras. 
UN FOLLETO 
El Secretario del Gobierno Civil de 
Matanzas, señor Acevedo, ha dirigi-
do un escrito al Ayuntamiento de la 
Habana, proponiendo ejemplares de 
una obra suya sobre la. contabilidad 
municipal. 
El señor Víllalón 
Ayer se hizo cargo nuevamente de 
la Secretaría de Obras Públicas, el co-
ronel José R. Villalón, qu/> se ftucon-
traba en uso de licencia. 
blenorragia o gonorrea, más cruel, 
más intensa,- más dolorosa, más an-
tigua, se cura fácilmente, prontamen-
te, en solo días de tratamiento, si el 
paciente sabe escoger la medicación. 
El Syrgosol no permite a ninguna 
blenorragia o gonorre? mortificar al 
enferme muchos días 
Aun aquellas blenorragias que de 
antiguo se venían padeciendo, que 
se tenían por crónicas, qur se hacían 
intermitentes, todas ellat desapare-
cen en breves días, porqiv, la eñeacia 
del Syrgosol, es asombrosa. 
La razón es una, el Syrgosol, no 
anda con paliativos, Es fruto de mu-
chos estudios, y de muchí, práctica 
y sus principios activos no tienen ni 
llenan otra misión en el organismo 
¿Jue matar el gonococo, que es el mi-
crobio generador de la blenorragia 
o gonorrea y la destruye prontamen-
te, porque el Syrgoso! avanza en el 
organismo sin causar trastorno algu-
no, porque no és dañino más que al 
gonococo. Muerto éste, destruido el 
foco de su infección no hay más ble-
norragia, ya que solo a su presen-
cia obedec- la blenorragria o gono-
rrea. 
El vigilante 686 que fué el que los 
condujo a todos a la 10a. Estación, 
manifestó que los tres formaban el 
gran escándalo. 
UNA BOFETADA 
Manifiesta Elisa Dueñas Alcalde, 
de Hospital número 237, que su ex-
amante Juan Viña, de Marina 14, le 
dió una bofetada, porque ella no 
quiere reanudar las relaciones. 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
P I O S " T O M A S F I L S ' 1 
RELOJES OE PARED Y DE B0ISII10 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
U N S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas a n é m i c a s y f ís icas , que asi se 
lo pidan, un remedio cf/caz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D/r/ja su caffa,con i/n se//o pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 8 , Habana. 
D I A R I O D E L A MARINA P A a S M l C U A T R O 
:® ® ® 
M. L . de Linares D E P O R T E S R. S. de Mendoza 
g) ®: ;®: ® 
D E S D E M A D R I D 
INDUSTRIA NACIONAL 
De Alemanio no tenemos la menor 
noticia. 
De Francia se sabe que luncioüan, 
militarizadas, entre otras, las fábri-
cas de De Dion, Motobloc y Berliet. 
En general se ha producido un movi-
jiiento de reacción entre los elemen-
\os fabriles de Francia, que piden al 
Gobierno autorice la exportación de 
¡nercancías que no necesite el servi-
cio de guerra. 
Es también cosa segura que algu-
nos elementos de la industria del cau-
cho comenzarán a salir de Francia 
dentro de breves dias, siendo España 
el cliente que más pronto ha de po-
per recibir pedidos. 
Del éxito del automóvil en esta 
campaña no hay que dudar un instan-
te. No sólo como elemento de movi-
lización, sino como sembrador del pá-
nico, su empleo ha dado resultados 
extraordinarios. 
En efecto, es sabido que el ejército 
alemán ha venido empleando automó-
viles blindados en amedrentar peque-
ños pueblos belgas que, antes el te-
mor de la proximidad de las tropas 
invasoras, huían y abandonaban su 
residencia. 
Este sistema ha economizado, se-
guramente, muchas vidas. 
Por Barcelona circuló estos últimos 
dias el rumor de que se estaba ha-
ciendo una inspección preparatoria de 
una requisa de automóviles en caso 
de movilización militar. 
El rumor tenía por fundamento la 
presencia en la ciudad condad de uno 
de los jefes del servicio de automóvi-
les militares de un importante Centro 
técnico de Madrid. 
Nada más absurdo que semejante 
rumor, que sólo puede circular entre 
personas que ignoren la primera pa-
labra de este asunto. 
En Estapa no hay número suficien-
te de automóciles para pensar en que 
este elemento pudiera ser útil a una 
movilización militar. El número de 
ómnibus de servicios públicos en asi-
mismo limitadísimo, a causa de la 
enorme carestía que a sus Empresas 
imponen las circunstancias en que 
esos explotaciones se desenvuelven. 
Y, además, hay oti-o inconvenien\e 
muy importante: las carreteras. 
Mucho se habla ahora de ramales de 
careteras para dar trabajo a la enor-
me entidad de obreros que la maldita 
guerra deja inactivos. De desear es 
que ese verdadero aluvión de carrete-
ras obedezca a un plan, para que el 
trabajo que va a emprenderse, sea 
provechoso, pues de lo contrario Va-
liera más entregar como socorro a los 
obreros parados lo que como ¿ornal 
les correspondería en dichas obras da 
carreteras. 
Y además de estos inconvenientes 
para la movilización de automóviles 
¡hay uno poderosísimo, definitivo: Ja 
insuficiencia de lo que se llama in-
dustria nacional para poder asegu-
rar al servicio de guerra, no ya el su -
ministro de automóvoles, sino ni si-
quiera el de acesorios para ellos. 
Todo el que conoce fábricas de au-
tos sabe perfectamente que muchas 
de las más renombradas adquieren 
partes esenciales de sus coches en 
Casas especialistas. Por ejemplo: car-
buradores, magnetos, dinamos, bu-
jías; rara es la fábrica que tiene en 
sus modelos tipos suyos de estoŝ  ac-
cesorios-órganos, y la que tiene tipos 
propios "no se los construye," sino 
que se hacen con arreglo a su modelo 
en las fábricas especialistas. 
Este es uno de los argumentos que 
han solido emplearse contra la indus-
tria nacional española. Dos fábricas 
hay actualmente en Barcelona, una 
antigua y otra modernísima, que pue-
den construir automóviles. Pero nin-
guna de elas puede hacer magnetos, 
ni bujías, ni piezas de acero-niquel es-
; tampadas tan importantes como lo 
' son los propios largueros de los bas-
í tidores. 
Larga sería la lista de las marcas 
que aquí podríamos enumerar de pdi-
mero línea en la industria automóvil 
I mundial que se encuentran en el mis-
mo caso que las los dos españolas. 
Pero tienen "en su país" la produc-
' ción de esos elementos indispensables. 
El Estado español podrá, acaso, 
• prestar alguna ayuda a la industria 
nacional del automóvil facilitándole 
• el medio de obtener en sus fábricas 
militares alguno de los elementos de 
que, ceradas las fronteras por causa 
de la güera ,carecen en la actualidad. 
| Esto remediaría de momento la crisis 
, que sobrevendría en una industria 
que comienza a emanciparse del yu-
: go extranjero. Pero no es una solu-
1 ción definitiva, y mientras en España 
i no se produzcan "todos" los elementos 
necesarios para construir automóvi-
1 les completos, no se podrá pensar en 
, utilizaciones, por parte del Ejército, i 
t del material automóvil privado, y, 
¿por qué no confesardo también?, 
incluso del propio material automó-
i vil militar, a pesar de quedar reduci-
do a términos insignificantes el nú-
mero de accesorios de de producción 
extranjera. 
La lección ¿será aprovechada pol-
los capitalistas españoles, que en los 
casos apurados abren de par en par 
la espita de su caja a la caridad pa-
triótica, y que obrarían más caritati-
va, más patriótica y más cuerdamente 
fomentando en España esa diversidad 
de industrias que nos hacen siervos 
de la producción extranjera? 
Somos escépticos. Mientras los es-
pañoles consideren que las aguas ar-
tificiales de los balnearios extranje-
ros son mejores que las salvajemente 
naturales de España, que la nieve sui-
za es "más sana" que la nieve astu-
riana, el agua de Niza y de Cannes 
más azul que la de Málago o Alican-
te etc., etc., es difícil que puedan en-
contrarse capitalistas decididos a na-
cionalizar un puñado de industrias. 
¡Es tan "chic" comer con etiqueta 
inglesa en los Carlton Hotel naranjas 
valencianas de las de "dos por una 
perra chica" en la cabecera del Ras-
tro! 
Aviación. 
El aviador Mauvais nos ha enviado 
noticias verdaderamente intei'esantes. 
Sabido es que este simpático piloto 
comenzó sus prácticas sobre biplano 
Sommer, y al cambiar de aparato ad-
quirió un monoplano Sommer tam-
bién 
Cuando salió de España, Mauvais 
no pudo llevar consigo su aeroplano 
por estar legalmente prohibida la ex-
portación de aparatos de aviación por 
el Gobierno español. 
Las primeras noticias que de este 
piloto tuvimos (ni Garnier ni Tixier 
nos han comunicado su paradero) 
eran que estaba admitido y que pasa-
ba a prácticas de monoplano Morane. 
Esto nos causó extrañeza, porque si 
bien Sommer iabía liquidado su ne-
gocio, quedaban sus modelos en po-
der del conocido constructir chileno 
Sánchez Besa, que recientemente v i -
no a España con propósito de ofrecer 
sus aparatos al ejército español. 
La última carta de Mauvais nos 
aclara lo ocurrido: Sommer está pre-
so, bajo la acusación de espionaje, y 
a la hora presente estará probable-
mente fusilado, y el Estado francés 
no permite el uso de aeroplanos Ba-
thiat-Sánchez en su ejército. 
En carta que dirige Mauvais a Loy-
gorri manifiesta que hay en el ejérci-
to aéreo de Francia pilotos volunta-
rios de muchos países, "y, añade, no 
me extrañaría verle a usted por aquí." 
De esto parece desprenderse que en 
París se supone que España movili-
zará en favor de Francia.. 
Es sumamente extraño que no se 
hable do las hazañas que los aviadores 
de los ejércitos combatientes vienen 
haciendo desde que comenzó la cam-
paña. A su término se sabrán cosas 
muy interesantes, que la censura no 
deja comunicar. 
Por ahora puede observarse que en 
los avances alemanes se ha hablado 
siempre de la caballería exploradora y 
de los aei*oplanos, y que allí donde se 
sa señalado la presencia de estos úl-
timos la noticia siguiente ha sido la 
de que la ciudad en cuentión habíase 
rendido. 
R. Ruiz FERRY 
RRERAS A LA GUERRA 
La mayoría de los jockeys france-
ses, que disfrutaban de permiso en 
tiempo de paz, durante el servicio 
militar, recibieron orden el día 2 de 
agosto de incorporarse inmediata-
mente. 
Dejaron sus caballos de carreras y 
fueron a montar sus caballos de gue-
rra, al servicio de la patria. 
Mauricio Barat, que ganó hace 
algunos años el Gran Prix, con »1 
caballo "Verdun;" René Sauval, dos 
veces vencedor del Gran Steeple, con 
los caballos "Burgrave 11" y "Grose 
Mere;" L. B. Moreau Umhauer, Fe-
lipe Thifault y muchos otros han 
sido movilizados. 
No todos los caballos de carrera 
han ido a parar al ejército; pero se 
ha dado el caso, que se citaba en la 
Maison Laffittte, del caballo "Lord 
Loris," que ganó el gran premio Ste-
eple de este año, que ha sido requi-
sado en Chantilly. Será la montura 
de un oficial de caballería de Com-
piégne. 
Otros caballos de carreras han te-
nido igual destino. 
Sin embargo, en la mayoría de los 
casos funciona una comisión de com-
pra. Esta adquirió en la Maison Laf-
fitte dos de pura sangre, de más de 
cuatro años.y un media sangre de 
cinco, que se pagaron a 500 y a 1.600 
francos, respectivamente. 
Han sido destinados al ejército. 
I I N Í I A F R A N C E S A V E O E Í A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De ven ta é n las p r inc ipa le s F a r m a c i a s y Drogt ier fas 
Deposi to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . = = 
y raiin um. n fx Pífifuioa par m familias del campo 
EL DE LOS 3,000 HITS 
Napoleón Lajeie, el famoso batea-
dor e infielder de los Cleveland Naps, 
merece todos los honores que la pren-
sa y el público beisbolero pueden de-
dicar. 
Lleva muchos años jugando en las 
grandes ligas, y su labor ha sido de 
las más sensacionales hasta el postrer 
instante. 
El antiguo cochero tiene una repu-
tación envidiable, por lo extensa y 
prestigiosa, entre los habitantes de 
los Estados Unidos, quienes ven en 
él uno de esos caracteres cuya 
imitación constantemente recomion-
dan los maestros de la escuela ame-
ricana, porque son los que han sa-
bido e1evarse en una rama cualquie-
ra de la actividad humana con el es-
fuerzo y la esperanza en el triunfo 
final. 
Quizás Lajoie se retire en defini-
tiva del baseball activo. Los años han 
empezado su obra de demolición y 
ruina y le imponen esa retirada, co-
mo pronto se la impondrán a Mat-
thewson, a Hams Wagner, a otros 
grandes del sport. 
En la vida es necesario saber reti-
rarse o morir a tiempo. Muchos 
hombres que pudieran haberse inmor-
talizado como grandes han quedado 
reducidos a verdaderas medianías por 
querer prolongar su misión en el 
mundo. 
Lajoie ha cumplido. Le acompaña 
el honor de haber sido el primer ju-
gador, si mad no recordamos, que ha-
ya bateado tres mil hits en un club 
de liga grande. 
¡Tres mil hits! 
Bastan para alcanzar la inmortali-
da i del pelotero. 
Respetemos a quien tan alto ha 
llevado su nombre. 
l i r m o 
BROTADOS 
El domingo pasado so efectuó un 
reñido encuentro entre el "Unión Ra-
cing" y "Los hombres Diablos" o sea 
"El Gaitero," venciendo la primera. 
La novena del "Gaitero" es la que 
cuando el "Unión Racing" no había 
salido a la arena beisbolera ya ha-
bían pretendido haberle ganado, pero 
se le ha demostrado que ellos no pue-
den ganarnos nunca a la Unión, pues 
no los conderan con suficiente cali-
bre para vencer a esos bravos. 
En este desafío fueron los distin-
guidos por "Los hombres Diablo" C. 
Hoyos (Pipo,) que fildeó inmejora-
blemente, C. Ramos, que bateó y f i l -
deó muy bien y el pitcher Solís, que 
hizo lo propio. 
Del "Unión Racing" estuvo hecho 
un héroe el gran Ricardo Más, que 
corrió bases y bateó oportunamente, 
S. Brito, que cada día es más seguro 
en batting, J. Fernández, que jugó 
muy bien y J. Tapia, que está desen-
gañando a algunos managers, que 
no lo consideran con calibre para loa 
amateura. 
He aquí el score: 
GAITERO 
V. C. H. O. A. E 
C. Hoyos, ss. , 
M. Delgado, I f . . 
C. Ramos, c. . . 
J. Ramos, I b . . 
F. Solís, p. . . 
F. Alfonso, cf. . 
S. Urquiza, 2b. 
A. Garrido, 3b. , 
R. Morales, r f . . 
Totales. . . 
. 2 1 0 3 
. 4 0 0 0 
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N O T A S A L A I R E 
N. Párraga, I f . . 
A. del Río, I b . . 
A. Ruiz, p. y Ib . 
S. Solar, ss. . . 
R. Más, 2b. y Ib 
S. Brito, cf. . . 
J. Fernández, c. . 
J. Tapia, 3b. y c. 
G. Menéndez, r f . 
M. Espina, rf. y If 
O. Campos, p . . 
G. Francés, 2b. y p 
A. Solares, r f . . . 1 0 0 0 0 1 
Totales. . . .29 6 11 27 13 5 
SUMARIO 
Stolen bases: R. Más 2. J. Fernán-
dez. Hoyos. Urquiza y J. L. Ramos. 
Double plays: G. Menéndez a Del 
Río a Tapia. Suárez Solar a Tapia a 
Párraga. 
Struck outs: Por Campo 6. Por 
Francés 2. Por Solía 4. 
Bases on balls: Por Campos 2. Por 
Francés 2. Por Ruiz 1. Por Solís 2. 
Dead balls: Por Campos a J. Ra-1 
mos. Por Francés a J. Ramos. Por 
Solís a S. Solar y a Fernández. 
Anotador: Pedro Cabrera. ^ 
(Por Ramón S. Mendoza) 
Ayer tarde pisó nuevamente tierra 
cubana, procedente de California, el 
sin\pático player Jacinto Calvo, que 
tan gloriosamente ha sostenido el pa-
bellón de su patria en las lides del 
baseball, jugando en el club "Victo-
ria" de la Northwestern League. 
Jacinto Calvo, el popular "Quivi-
cán," viene hecho un hércules, pues 
ha panado algunas libras durante los 
meses que ha estado ausente de sa 
patria natal. 
^ Calvo ha jugad omás de cien desa-
fíos durante el Verano y se encuentra 
en excelentes condiciones para jugai', 
pues ha perfecionado su fielding y su 
base running, y en cuanta al "bat" se 
dice que viene seguro y fuerte. 
Dárnosle la bienvenido al bueno de 
Jacinto. 
Los telegramas de Nueva York re-
cibidos ayer, dan cuenta de los últi-
mos averages de Jake Daubert, capi-
tán e inicialista del "Brooklyn" y de 
Ty Cobb, outfield del 'Detroit," por 
lo cual ambos aparecen como cham-
pion bat, en las Ligas a qufe pertene-
cen. 
Daubert, champion bate de 1913, 
ha escalado ya el primer lugar, y pro-
mete conquistar nuevamente la coro-
na que ganó el año pasado. 
Daubert tiene.330 en 121 juegos. 
Hay otros dos jugadores del "Broo-
klyn" con más average (Erwin con 
348 y Steele con 333) pero sólo han 
tomado parte en 20 juegos, siendo 
primeros nominalmente. A Daubert 
sigue otro bateador del Brooklyn, 
Dalton, con 324. 
El Brooklyn es el team que mejor 
está bateando en la Liga Nacional, 
con un average de 272. En segundo 
puesto está el Nueva York con 262. 
Ty Cobb, que sigue de primer bate 
en la Liga Americana, está bateando 
381, le sigue Collins con 344, luego es-
tá Joe Jackson con 339, y Hoblitzell 
del Boston con 328. 
Entre los teams de la Americana, 
el que mejor batting average tienes es 
el Filadelfia, con 270, y segundo De-
troit con 255. 
Un célebre jugador cubano, cuyo 
criterio merece toda clase de respe-
tos, ha dicha refiriéndose a los juga-
dores anaranjados de este año: 
"Son los más malos atléticos que 
he visto en mi vida." 
• Forman legión los que comparten 
semejante juicio. 
Rumórase que Pelayo Chacón, el 
conocido y activo short stop, jugará 
este año en el club Almendares. El 
manager Cabrera está haciendo es-
fuerzos en ese sentido y espera, según 
se dice, que el éxito corone sus deseos 
y trabajos. Sólo hay una pequeña di-
ferencia de carácter económico, ia 
que probablemente desaparecerá. 
Mucho nos alegraría la contrata 
que se rumora por tratarse de un ju-
gador merecedor de todo respeto y 
simpatía. 
Han creído algunos fanáticos que 
el manager Herzog creerá que Miguel 
Angel Gonzále, es un malo, porque 
en uno de los últimos juegos tuvo que 
ser retirado después de mofar un par 
de fouls. 
Poca cosa para aplicar un catcher 
el calificativo de malo. 
Aquí le vimos mofar también fouls 
de esos que no ofrecen dificultad y 
sin embargo a nadie se le ocurrió lla-
marle "buche." 
Y como a él le ha sucedido a los 
mejores players que ha habido en ba-
seball, «f 
Un día fatal lo tiene cualquer pla-
yer. 
Clarke Griffith, el manager del club 
Washington, de la Liga Americana, 
ha declarado que él cree que el Bos-
ton Nacional derrotará al Filadelfia 
Americano en la Serie Mundial. 
Griffith dice eso, contando con que 
los pitchers James y Tyler son excep-
cionales, que tienen lo que él cree sea 
necesario para detener el batting de 
los Atletícos, y confía en eltriunfo 
del Boston, pm-que ese team ha proba-
do ser ed más valiente y decidido, el 
más completo de la Liga Nacional. 
Esta declaración de Griffith, sien-
do uno de los managers de la Liga 
Americana, ha causado grandes Co-
mentarios. 
En el Vedado jugaron el domingo 
último los clubs "La Salle" y "Alto 
Vedado," resultando éste triunfador 
en la contienda por una anotación de 
8 por 6. 
Los "boys" del "Alto Vedado" aca-
baron con los "pitchers" colegiales, 
pues hasta el bueno de Alamilla salió 
como pudo de la paliza que le fué 
encima. 
De los del "Vedado" se hicieron 
aplaudir por su descomunal modo de 
batear, Dobal y Villaveda, que de 5 
veces al "bat," dieron tres indiscuti-
bles cada uno de ellos, Lleó que se 
dejó caer con un "two bagger," y Ca-
brera. 
En resumen un gran juego y un 
rato para los fanáticos. 
Cura NEURALGIAS, ̂  
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
" U l t ¡ m f l d e 8 C u M r a i e n l o " , ú e l L ( l o , P 8 n a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro,^ Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 5A. 
El "Villaclara", retando 
¿Dónde están los guapos? 
El club "Villaclara," que ha libra-
do últimamente una brillante campa-
ña en la Provincia de Santiago de 
Cuba, ganando la sod sterceras par-
tes de sus juegos, desea concertar 
series de 4, 5 o más juegos con los 
temibles teams de las siguientes ciu-
dades: Sagua, Remedios, Caibarién, 
Cienfuegos, Lajas, Camajuaní, Pla-
cetas y con cualquier club de la Pro-
vincia o de la isla. El club "Villacla-
ra" no le teme a ningún contrario 
por fuerte que éste sea, y está dis-
puesto a batirse hasta con el mismí-
simo "Filadelfia", (futuro Champion 
del Mundo), o con cualquier otro que 
salga. Para poder luchar con el que 
se presente, el "Vilaclara" en sus f i -
las tiene a los mejores jugadores 
existentes actualmente en la Provin-
cia Vilalreña, jugadores que sabia-
mente dirigidos por su capitán y ma-
nager, "El Jugador Más Popular De 
Las Villas," el insustituible "Fallan-
ca," son capaces de derrotar por un 
buen margen de carrera a su más 
fuerte contrario. Y si alguno pone en 
duda ésto que anteriormente dejamos 
dicho he aquí la lista de sus compo-
nentes. 
Julio Rojos, Juan Pablo Armentero, 
Marcelino Guerra, Matías Ríos, J. Ca-
ray, Ramón Ruiz, "El Zurde", Mar-
lotica, Juan Fernández, Julián Pérez, 
"Fallanca," Agapito Lazaga. 
El gnante está lan'ado y soflamen-
te falta recogerlo, cosa que no du-
damos sea hecha por alguno de los 
teams anteriormente expuestos. Las 
aceptaciones de este reto se harán 
por inedio de cartas a Fallanca, San-
ta Clara. 
SOLO DIJIMOS LO OPOR-
TUNO 
Algunas personas nos han hecho el 
honor de aceiptar nuestras aprecia-
ciones sobre Desiderio Hernández. 
Eran demasiado lógicas, muy puestas 
en razón para que sucediese lo con-
trario. Nos explicábamos que se pre-
tenda meter a Desi en algún club de 
los que han do luchar por el cham-
pionship de 1915, pero ai hacerlo que 
se busquen argumentos que quepan 
siouiera en la mente de los bobos, y 
no esos que de tan simples nadie los 
admite. Desiderio Hernández no es 
siquiera un jugador bueno; es me-
diano, más aún, malo para que se 
pretenda proclamarlo de lo mejor que 
hay en el mundo. Si en realidad fue-
se una cosa que valiese la pena, ya 
no estaría sepultado en vida en uno 
de esos clubs de la más profunda 
manisrua que matan el tiempo en el 
estado de Michigan. 
Inicialistas mejores que él pueden 
encontrar las novenas cubanas hasta 
para calentar el banco. 
Anuncios «n 'perlfldi 
eos y revistas. DI bu 
os y grabados mo-
fe moa. ECONOMIA positiva a los 
anuncisntss^—LUZ, 63 (G).—T«16-
F, MESA l 
fono A-4937. 
LOS DEJAN jOMO NUEVO 
Con el uso metódico de las Grageas 
Flamel, quedan como nuevos hombres 
y mujeres agotados. 
También se toman en casos espe-
ciales. 
La guerra no ha encarecido su pre-
cio. 
Las venden Sarrá, doctor González, 
Johnson, Taquechel, Majó y Colomer, 
así como todas las farmacias acredi-
tadas. 
"CLAVEL" m SE 
MARCHITARA 
El B. B. C. "Clavel," legalmente 
constituido, reta por este medio a to-
das las novenas de "amateurs" que 
quieran medir sus fuerzas, principal-
mente al "Diario de la Marina," "Cin-
zano," "Polar" "Espumoso América" 
y el "Husillo." Las novenas que re-
cojan el guante pueden contestar al 
señor Pánfllo Valdés. 
Manager, Omoa núra. 11, Secreta-
ría. 
Tenga mucho cuidado el "Clavel" 
si se mete con el "Diario de la Ma-
rina," porque puede salir sin hojas. 
r̂"1-'~ —... »,T.» -ana xl sinm-av íasum 
YO QU1EISO 
L A T R O P I C A L 
.nb r j e d e . t e m e r . P i V a l 
























LAS LIGAS MAYORES OPRIMEíí 
A LAS MENORES 
Los Federales avanzan con firmeza.— 
El draft puede ser motivo de dis-
cordia entre los organizados. 
(Correspondencia de Filadelfia.) 
LAS LIGAS MAYORES OPRIMEN 
A LAS MENORES 
La Comisión Nacional ha tomado 
acuerdos de franca protección a los 
interésese de las Ligas mayores en 
la lucha que sostienen con la Federal. 
Y a la reunión de esa Comisión ha 
seguido la de la Asociación Nacional 
de las Ligas Menores, que ven sus in-
tereses también en peligro por las me-
didas oprensivas que los grandes pi'e-
tenden poner en vigor. 
Es una lucha interna de los organi-
zados que tiene más importancia de 
lo que a primera vista parece, pues 
quizás determine la muerte de muchos 
clubs de pequeña categoría, y porque 
sin duda, proclama que la Federal no 
está tan muerta como oseguran Mr. 
Hermann y sus compañeros de Con-
sejo. 
Desde que la liga rebelde tomó in-
cremento las mayores sólo han pro-
curado atender a su provecho indivi-
dual, abandonando por completo, a las 
organizaciones de inforior clasifica-
ción y muchas veces perjudicándolas 
de una manera directa. Basta exami-
nar con un poco de cuidado la labor 
que se ha hecho para combatir a los 
federales para convencerse de lo que 
dejamos dicho. 
Ahora precisamente está sobre el 
tapete un asunto que puede levantar 
un incendio. Nadie desconoce que el 
draft es algo que tiene siempre en 
peligro la integridad del baseball or-
ganizado. La Asociación Americana 
y la Internaciinal amenazaron con re-
belarse si ese draft no se suprimía o 
limitaba. Lo mismo ocurrió con la L i -
ga del Pacífico. 
Y no les falta razón a los que pro-
testaban. Con la extracción forzasa 
muchas veces las novenas pequeñas 
quedan destrozadas porque pierden a 
sus principales estrellas, siendo el 
mal mucha más grave cuando coinci-
de con la venta de algunas otras es-
trellas. Sabemos de clubs que han 
perdido en una temporada cinco de 
sus mejores players entre vantas v 
"draft." 
Las ventas son sin duda el negocio 
más provechoso. Hay teams mani-
giieros que garantizan su vida por 
cuatro o seis años con el dinero que 
produce la venta de un jugador. Sin 
ir más lejos el caso de Mai*sans pue-
de ilustrar a los cubanos en «gta 
punto. Recuérdese la compra de núes-, 
tro compatriota por los Rojos. 
Pero ahoro la Comosión Nacional 
ha tomado un acuerdo que perjudica 
a las organizaciones manigiieras. Sin 
encomendarse a Dios ni al Diablo haa 
decidido que el "draft" o extracción 
no se pague inmediatamente, a fin ¡ie 
no exponer el dinero. 
Creen los comisionados nacíonalea 
que debe establecerse un período da 
dos meses de espera, para que el ju. 
gador que han extraído tenga lugap 
de firmar el contrato de su nuevo 
club. Si no lo hace y salta a la Fede-
ral entonces el club de donde procede 
es el que lo pierdo todo. 
Fácil es ver que tal medida es opre-
siva para las Ligas menores. Son ellas 
las que todo lo exponen, no recibiendo 
en cambio más que un pequeño bene-
ficio: que el período de venta no fi-
nalice el 25 de Agosto sino el 15 da 
Septiembre. 
La Asociación Nacional de Ligaa 
Menores no firmará ese acuerdo de 
pagar el "draft" hasta que el player 
extraído se incorpore en la primavera 
siguiente, medida que Mr y 
Ban Johnson, creen necesaria para 
salvar el excelente sistema de "scou* 
ting" que sus circuitos tienen estable 
cido. 
El "draft" ha sido secreto este año, 
Los nombres de los jugadores que a 
cada team corresponden no se darán 
a la publicidad hasta que, con da fir-
ma de contratos, haya pasado todo pe-
ligro de salto a la Federal. 
Esta organización, sin embargo, is 
burlará de tal secreto. Contando con 
una policía inteligente y hábil sabe 
cuáles son los jugadores que más íe 
han distinguido en cada Liga y les 
ofrecerá buenos sueldos además díl 
precio del "draft." Ya esto se ha he-
cho con el short del New Orlean», 
Barbare y con el pitcher Jownsend de* 
Mobila. 
Las Ligas Mayores tienen qne bus-
car una fórmula hábil que proteja « 
las menores o acabar la lucha qw 
sostienen con la Federal. 
INCOGNITO 
"Tambor y Gaita" 
C U E N T O S ASTURIANOS 
por Francisco F. Fierros 
De venta en la Librería "Cervantes'1 
Gaiiano, número 62. 
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El domingo pasado, en los terre-
nos de H. Upmann, más de dos mil 
fanáticos fueron testigos de la más 
grande derrota sufrida por los boys 
de "El Crédito," a manos de la del 
majagua del Mosquera. Estos a cu-
chillo a todos los pitchers de "El Cré-
dito," bateándole nada menos que 16 
hits; los cuales acompañado de los 
errores y el poco amor propio con 
que jugaron los muchachos de Pas-
cuanini, les dió por resultado 18 ca-
rreras y si no hicieron más, fué por-
que verdaderamente no quisieron. 
Vidán, Pérez, NavaiTO, Suárez y 
Domínguez, se pusieron de acuerdo 
por ver cuál de ellos jugaba más mal. 
Pascuanine, sustituyó a Vidán en 
primera base y demostró ser una 
gran nulidad al bate. 
Véase el Score: 
V. C. H . O. A. E. 
MAJAGUA 
Mora, If 4 4 2 1 1 3 
Brito, 8b. . . . 6 3 3 3 1 0 
Espinal, c. . . . 6 3 4 9 4 0 
Martínez, ss. . . 5 1 1 6 31 
Díaz, 2b. . . . 6 1 1 2 2 1 
González, r f . . . 3 1 2 0 0 0 
Méndez, Ib . . . . 4 1 0 6 0 0 
Eduardo, cf. 4 2 2 0 0 1 
Francisco, cf. . . 0 0 0 0 0 0 
Fernández, p . . . 4 2 1 0 1 O 
Totales. . . . 42 18 16 27 12 3 
CREDITO 
V. C. H . O. A . E. 
Muruaga, l f . . . 5 0 2 2 1 O 
Valdés, cf y c. . 1 2 1 1 0 0 
Colado, c y r f . . 5 0 2 9 3 1 
Herreiz, 3 b y s s . . 5 0 2 1 1 0 
Blanco, 2b. . . . 1 O O 0 0 0 
Pérez, 3b. . . . 0 0 O O 1 1 
Navarro, r f . . . 1 1 1 0 O 2 
Suárez r f y cf. . 2 0 1 0 0 1 
Vidán, I b . . . . 4 0 0 5 0 2 
Brindes, Ib . . . 1 O 0 O 0 0 
Domínguez, ss 3b 3 2 1 9 2 4 
Riego, p 0 0 0 0 0 0 
Rodríguez, p . . . 2 1 1 0 0 0 
Pereda, p . . . , 1 0 0 0 0 0 
Rivero, p 1 1 0 0 0 0 
Totales. . . . 32 7 11 27 8 11 
Anotación por entradas: 
Majagua. . . . 0011 403 000—18 
Crédito 00 1 200 103— 7 
SUMARIO 
Two base hits: Valdés y Mora. 
Three base hits: Britos Martínez, 
Díaz, Fernández y Colado. 
Stolen bases: Mora, Bi-ito 2, Espi-
nal, Martínez, González 2, Eduardo 8 
Colado, Valdés y Suái-ez. 
Uoaaa ruiv balaa: ñor Ricura 4. ñor 
Rodríguez 2, por Pereda 2, por Rfc> 
ro 0, por Fernández 4. 
Double play: Muruaga y Domínguez. 
Dead hall: por Pereda 1, a Gou-
zález, por Fernández 2, a Valdés J 
Pérez. 
Passed hall: Espinal y Colado. 
Hits dado a los pitchers: a Ríe?0 
6 en 2 1Í3 de inning; a Rodríguez 6 
en 2 213 de innigs; a Pereda 4 ci» 
2 innings; a Rivero 6 en 2 inning». 
Tiempo: 3 horas 5 minutos. 
Urapires: E. Menéndez y J. 
billo. 
Score: B. Pau. 
DE U S GRANDES LIGAS 
He aquí el batting average de lo* 
clubs que componen las tres grande* 
Ligas, según lo publica el "Sportlntf 
Life" en su último número. 
LIGA 
Brooklyn . . 
New York . 
rhiladelphla '. 
St. Louis , , , 
Boston . . 
Chicago . . 
Cinclnnatl , 
Pittsburgh . '{ 
LIGA 
Athletlcs . 
Detroit . . . ] 
Boston . . , t 
Cleveland . , ' 
Washington . 
St. Louis . , 
Chicago . , | 
New Tork . 
Indlanapolia , 
Kansas City , 
Baltlmore . , 
Pittsburgh , 
Brooklyn . , 
Chicago , , 
St. Louis „. 
Buffalo , . 
36 
NACIONAL 
133 4477 1200 
134 4469 1186 
135 4406 1166 
138 4450 1098 
134 4435 1097 
138 4472 1096 
135 4299 1024 
137 4484 1062 
AM i ; RICANA 
140 4557 12 
140 4553 1159 
128 4422 1092 
140 4595 1116 
135 4383 1066 
: 140 4510 1093 
138 4427 1056 
139 4410 1013 
FEDERAL 
137 4542 1291 
133 4447 1190 
1 33 4281 1138 
131 4368 1158 
133 4400 1156 
138 4539 1166 
v 135 44801112 
134 4364 1080 
2fi$ 
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F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
Fabricantes y Almacenistas de Muebles en general. Especialidad en juegos de cuarto y comedor, en caoba. 
C A L L E 17, NUMERO 2 5 ? , MODERNO, E N T R E E y F. -VEDADO. 
T E L E F O N O F - I O ^ S H A B A N A , C U B A . 
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Ecos de una boda. 
? manos de la respetable y muy 
.timada dama Eugenia Herrera Viu-
ma ñe Cantero llego ayer un cable de 
L,,pva York donde su hijo, el doctor 
nrenio Cantero, representante que 
de Cuba en Madrid, le comumea-
cu efectuado enlace. 
F l doctor Cantero, ausente de la 
Jbana desde hace algún tiempo por 
íflber marchado al Perú para la re-
l a c i ó n de una herencia importan-
hallábase últünamente en Nueva 
fué donde contrajo matrimonio 
rn U señorita Patria C. Montero.. 
5 reserva de ampliar con algunos 
nnmenores la noticia que me apre-
nro hoy a consignar escueta y sen-
llamente diré que los nuevos espo-
os no demorarán en emprender via-
hacia esta ciudad. 
¡Que lleguen felizmente! 
Miss Adela Durban. 
Nombre familiar éste para muchas 
« a s de la Habana, tan respetables, 
1+re otras, como las del Conde de 
Mana Frasco del Valle, Galán, Baró, 
rerry' Y los distinguidos y simpáti-
cos esposos Candita Saavedra y doc-
or Ramón Palacio. . . . , 
En todas esas casas ha dejado la 
notable profesora las huellas de su 
aber, de su inteligencia y de sus 
jdrtudes. , , , , , 
Dechado de educadoras, por la bon-
lad, el tacto y la perseverancia, su 
gbpr de más de cincuenta años en el 
E s p e c t j c u l o s l f r 
a — • 
quien reitero mi bienvenida, dejó en 
Nueva York a su compañero de via-
je, el doctor Cecilio Acosta. 
Llegará mañana. 
Se espera al simpático representan-
te en el vapor de la Ward Line que 
entrará en puerto en las primeras 
lloras de la mañana. 
Cuanto al señor Vázquez Bello, que 
es el más joven de los congresistas 
cubanos, ha sido objeto de un cari-
ñoso recibimiento. 
Sus amigos y correligionarios se' 
congratulan vivamente de su feliz 
regreso. 
* * * 
Las sillas de los Parques. 
E n la sección de la Cámara Mu-
nicipal y al dar cuenta del cabildo de 
ayer dice el DIARIO esta mañana lo 
siguiente: 
"Se dió cuenta de una moción del 
señor Martínez Alonso, proponiendo 
que en lo sucesivo sólo en los domin-
gos y días festivos se cobre el arbi-
trio por ocupación de las sillas en 
los parques y paseos públicos. 
L a cuota de cada silla se fijó en 4 
centavos moneda oficial, más el 25 
por ciento para el Consejo Provin-
cial. 
Dicha moción fué aprobada." 
Ahora solo falta que se ponga en 
vigor tan plausible acuerdo. 
Y que se pinten las sillas. 
* * * 
Desde Sagua. 
De la simpática villa han venido a 
pasar una temporada a la capital, 
alojándose en la casa de Reina 20, dos 
P A Y R E T . — L a Corte de Faraón; 
L a Mazorca Roja; E l descubrimiento 
de América. Números de Variedades. 
P C L I T E A M A . — E l negro destino. 
P O L I T E A M A (Vaudeville). — L a 
hija del Contrabandista y la comedia 
L a media Naranja; E l compañeris-
mo y la comedia E l último capítu-
lo. 
AZCUE.—Cine y Variedades. Víc-
tima del amor libre. Dante y Bea-
triz. Los Sevillanitos. 
M A R T I . — E l anillo de Hierro; 
Chin-Chun-Chan; Viento en Popa. 
ALHAMBRA.—Carne Gorda; Re-
volución Sayista; Una Rumba Aris-
tocrática, Lina y Zaida. 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael, la . tanda: Al fin solos y E l ca-
samiento de Max Linder.—2a. tanda: 
L a Prometida del Silencio y Reyes 
magos de los huelguistas. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
• 
I 
GRANDES REBAJAS \ 
E L E N C A N T O . 
d e s p u é s d e s u B A L A N -
C E , a b r e e s t a c o n o c i d a 
c a s a s u s p u e r t a s p a r a 
o f r e c e r a s u s d i s t i n g u i d a s c l i e n t e s , s o r p r e n d e n t e s G A N G A S e n t o d o s s u s a r -
t í c u l o s . V E R D A D E R A Y P O S I T I V A L I Q U I D A C I O N , A P R E C I O S D E G U E R R A . 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P A Ñ I A 
E l miércoles 30, a las ocho de la 
| noche, dará una conferencia en el 
"Centre Catalá," el misionero fran-
ciscano de China Gregorio Mariscal. 
E l tema elegido es " L a China y sus 
relaciones comerciales con Europa y 
América." 
Al acto es de esperar que concu-
rra numeroso público, puesto que 
ya el conferencista es suficientemen-
te conocido en esta capital. 
$ 0 de las familias cubanas con las ^eñor i tas de ^ tan bo 
jue se halla^ compenetrada en sentí- , tan 
mientos, costumbres e ideas, recla-
maban un descanso. 
Algún tiempo de tregua para esa 
actividad que nada, ni el trabajo, ni 
os años, han podido debilitar. 
Y en pos de reposo, tan necesario a 
su cuerpo y su espíritu, va Miss Ade-
a Durban a los Estados Unidos.^ 
Embarcó esta mañana por la vía de 
íey West y a despedirla acudieron 
numerosas amistades, discípulas mu-
has de el-las, formulando los mejo-
es votos por su feliz viaje y su pron-
to regreso. 
Votos que el cronista hace suyos. 
* * • 
Temporadistas que regresan. 
Desde hoy dejan I^a Anita, la her-
mosa quinta inmediata a L a Lisa, 
donde han pasado los rigores de la 
stación, la distinguida dama María 
Luisa Cueto de Mcnocal con el jo-
ven y simpático matrimonio María 
Luisa Menocal y Elicio ArgÜeUes en 
Unión de sus dos encantadores hijos. 
Viericn a su antigua residencia de 
a avenida de San Lázaro. 
Allí se verá reunida, desde esta se-
nana, toda la familia, pues sabido es 
jue el doctor Raimundo Menocal, que 
con su bellísima hija Ana María tSé 
encontraba en Europa, llegará el sá-
bado probablemente. 
Llegarán en el Reina Cristina. 
» * • 
A propósito de viajeros. 
E l doctor Clemente Vázquez Bello, 
que llegó anoche en el Miami y a 
A "La Moderna Poesía" han lle-
gado hoy las siguientes revistas y 
periódicos: "Blanco y Negro," "Nue-
vo Mundo," " L a Actualidad," " L a 
Esfera," "Ambos Mundos," "Alrede-
dor del Mundo," "Sol y Sombra," 
"Arte Taurino," "A B C," " E l He-
raldo," " E l Imparcial," " E l Liberal" 
y otros. 
Todos traen interesantes fotogra-
fías y preciosos artículos literarios 
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graciosas y tan distingui-
das como Amalita e Isabel Planas. 
Ambas hermanas, lo mismo Amali-
ta que Bel, como todos la llaman fa-
miliarmente, figuran entre las belle-
zas más celebradas de Sagua. 
1 Ojalá que su estancia entre nos-
otros sea lo más grata posible! 
* * * 
Para Octubre. 
| Cuántas bodas están concertadas 
en nuestra sociedad para el mes pró-
ximo! 
Una de las primeras, que tendrá 
celebración en la parroquia del Ve-
dado, es la de la señorita Esther Ca-
no y el joven Mario Suárcz. 
Boda simpática. 
* * * 
"Ultimo recibo. 
Será el de esta noche, después de 
una serie de reuniones deliciosas, en 
la Sociedad de Marianao. 
Se bailará. 
* * * 
Para concluir. 
Faltó más de un nombre en mi sa-
ludo de las Habaneras de la mañana 
a los Miguel que están de días. 
Repararé un olvido. 
E s el general Miguel Llaneras, Se-
nador por Vuelta Abajo, a la vez que 
Primer Vicepresidente de la Asamblea 
Provincial del Partido Liberal de Pi-
nar del Río. 
No olvidaré tampoco al distinguido 
doctor Miguel Angel Avales. • 
Felicidades! 
Enrique F O N T A M L L S 
L A C A S A Q U I N T A N A 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C u a d r o s y l á m p a r a s 
M S A N M I G U E L A R C A N G E L M 





Tartas, Montenevados, Crocantes, Pastas, Flanes de huevos, 
Dulces, Helados, Licores; el surtido más variado lo encontrará 
n L A F L O R C U B A N A 
GALIANO Y SAN JOSE 








JuBlZMUHtS W VHt UTKU 
FERD.T.HOPKIHS, 
NEW YORK. 
37 Griat JoNts st. 
C r e m a 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
t>BL. 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito inéispemahle y delicioso para 
el locado de las damos elegantes. 
n/las soñeras, ja sea en c a ^ ó viajando, 
rroteje la Pií contra los efectos dañosos 
de0los elementos, y da á la tez "na belleza 
nos tiva y sorprendente. Es una perferta 
CYen a de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
íío nue cause 6 fomente el crecimiento de 
bellos, cualidad de que todas las señoras 
deben «uardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bal es, J « W * 
otrSs ejercicios que acaJoran a piel, evita 
Jue ésta tenga una apariencia grasosa 
T i~r.rMa Oriental de Gouraud ha sido 
chas, salpullido, pecas y / o J ^ « y H ' * Atenerla toda mujer, 
una piel limpia y delicada c0n>o . ^ ^ V . ^mtls muestra de la Crema Oriental 
MUESTRAS O W « f c - R 2 S g * ¿ K 2 SBtr l "na semana, si se nos envían 
de Gouraud. en cantidad s '̂̂ .̂P^oó libranza de correo, para cubrir el 
10 centavos en. sellos de correo, dlner< 
porte y 
meríunte^^ue'tíeneñ arMcVl5s"de tocador 
l í ^ O H o n U I de Gouraud Ja venden los farmacéutlcoa 9 IOS CO-
F E R D . T . H O P K I N S , 
^37 Greaí Jones Street, 
PrcieUrlo. ^ ^ ^ 
E l mismo misionero prepara para 
el domingo 4, a las 8 y media de la 
mañana, otra conferencia en el Sa-
lón de Actos del Colegio de Belén, 
con motivo de celebrar su Junta 
mensual los Caballeros de la Anun-
ciata. 
Para esta conferencia, ha escogido 
el misionero de tema " L a obra de 
las misiones." 
A esta conferencia podrá concurrir 
todo el que desee, lo mismo damas 
que caballeros. 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman 
las nerviosidades histéricas, procuran 
yna calma perfecta. 
Í D T E l l i 
R E S | H A 
L a patriótica institución de "Los 
Exploradores de Cuba" celebró la 
noche del 26 del corriente la junta 
mensual, reuniéndose el Comité Eje -
cutivo en los amplios salones de la 
compañía de seguros " E l Iris." 
Asistieron el doctor Mariano 
Aramburo Machado, el general Ma-
nuel Alfonso, el señor Juan Palacio 
Ariosa, el doctor Juan Ignacio de la 
Torre y el secretario general doctor 
Baldomcro E . Caballero. 
Se tomaron acuerdos relacionados 
con la reorganización de los explo-
radores. Entre esos acuerdos figuran 
los siguientes: 
Comisionar al general Manuel A l -
fonso y al doctor Caballero para que 
con) el señor Presidente vean a los 
concejales del Ayuntamiento a fin 
de que la Corporación Municipal vo-
te un crédito suficiente a uniformar 
a los niños pobres que tienen solici-
tado su ingreso en la corporación y 
no cuentan con recursos para ello. 
E l doctor Aramburo fué comisio-
nado para redactar las conferencias 
de educación cívica y que despierten 
el amor patrio. 
—Leída la renuncia del cargo de 
Presidente de la sección de Hacienda 
presentada por el A. M. de Cárdenas, 
el Comité acuerda hacer constar en 
acta el sentimiento que experimenta 
por que el señor Cárdenas no acepte 
ese nombramiento po rvirtud de sus 
muchas ocupaciones, y nombra para 
tal cargo al doctor José Ignacio de 
la Torre, quien hallándose presente, 
se ve precisado a aceptar. 
— E l general Alfonso hace presen-
te que en su viaje reciente por la is-
la, quiso aprovechar todo momento 
libre en hacer propaganda entusias-
ta en pro de los nobles fines que 
perseguimos, observando en las dis-
tintas localidades que visitó, un in-
terés notable por el conocimiento e 
implantación de los Exploradores de 
Cuba, particularmente en Cienfue-
gos. Cárdenas, Colón y Matanzas. A 
su propuesta, acuerda el Comité, por 
unanimidad, conociendo las dr.tos 
intelectuales y morales que adornan 
al doctor Luis Recasén, designadle 
Comisario Provincial de Matanzas, 
lugar en que muy en breve se orga-
nizarán nuevos exploradores. 
—Se fijó la cuota de 25 centavos 
a todos los aspirantes que deseen 
su inscripción. 
—Se nombró la Corte de Honor se-
ñalando para formarla a los docto-
res señores Gonzalo Pérez, Erasmos 
Regüeferos, Jesús M. Barraqué, L u - j 
ciano R. Martínez y los señores Chas | 
E . O'Donell, coronel Andrés Hernán-
dez, Faustino Abella, Gil del Real 
y Octavio C. Smith. 
Dado el entusiasmo reinante entre 
los miembros que forman esta pa-
triótica institución, es de esperarse 
que muy en breve tiempo, serán mu-
chos en Cuba quienes se interesen 




Nos hau enviado u iu Jnuy inocent 
' carta que dicfc así: "Sr. Linimentt 
Tossán antirreumático: He leído er 
los periódicos Linimento Tossán an-
tirreuifiático, nueva medicina para la 
cura radical del reuma, y ya acredi-
tada. No continuaremos dicha carta. 
L a señora o señor del simpático anó-
nimo no se explica cómo un nuevo 
medicamento pueda estar acreditado. 
Muy señor mío y desconocido, el L i -
nimento Tossán antirreumático, dis-
tintivo "88" sus componentes, some-
tidos a grandes estudios, se ha com-
probado como último descubrimiento 
para atacar los terribles dolores del 
reumatismo; obtenido tan maravillo-
so resultado, fué presentado a la Se-
cretaría de Sanidad y luego a la de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
pvocediéndose después por el doctor 
Sebastián López a repartir un pomo 
gratis a todos los pacientes conoci-
dos, como la mejor garantía de sus 
propiedades, que desde las primeras 
fricciónese sus dolores desaparecie-
ron por completo. Esa ha sido, y es 
su popularidad. Hoy de boca en bo-
ca está la recomendación del Lini-
mento Tossán como antirreumático. 
Lean los periódicos y se convence-
rán de las personas ya curadas. Sus 
nombres y domicilios, y con seguri-
dad podemos decir que ya no habrá 
cojos ni mancos por el reumatismo. 
Medicamento limpio; ni ensucia ni 
mancha; lo mismo en el lecho que 
ál salir a paseo una fricción del L i -
nimento Tossán, saldrá tan campante 
como si en la vida hubiera padecido 
enfermedad alguna. 
Recomendamos a los pacientes que 
anies de gastar $1.50 plata, que es el 
precio de1 frasco grande, tómense la 
molestia de preguntar a los ya cura-
dos con el Linimento- Tossán, que 
después de la ciencia médicr, son los 
más autorizados para garantizar lo 
dicho. 
De venta en las farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel, San José, Cen-
tral de Cristo, y del 80 en adelante 
en todas las boticas. Depósito gene-
ral: Jesús del Monte, 143, farmacia 
del doctor Moreno. Teléfono A-5936. 
14177 28 t. y 29 m. y t. 
Iglesia de Santo Domingo 
MES D E L ROSARIO 
E l día primero del mes entranLe, 
comienzan en esta Iglesia los solem-
nes cultos con que, durante todo el 
mes de Octubre, los Padres Domini-
cos honran a la Santísima Virgen 
del Rosario. Todos los días, a las 8, 
habrá misa cantada. Tor la noche, a 
las 7 y inedia, exposición de S. D. M., 
estación, rosario, letanía y ejercicio 
del mes, terminando con la reserva 
y la despedida a la Virgen. Un coro 
de selectas voces tomará parte en el 
canto del ejercicio de por la noche. 
E l día 3 empieza la Xovcna, en la 
que ensalzarán las glorias del Rosa-
rio notables predicadores de la ciu-
dad, alternando con los Padres Do-
minicos. E n este día, después del 
ejercicio, habrá Sa-lve Solemne. 
DIA 4.—Fiesta del Santísimo Rosario 
A las 7 y media" misa de comu-
nión general para los cofrades y aso-
ciados del Rosario Perpetuo y demás 
fieles. A las 9 misa solemne con asis-
tencia del Excelentísimo y Reveren-
dísimo señor Arzobispo de Méjico. 
El altar y púlpito están a cargo 
de los MM. RR. PP. Paiiles. 
Por la tarde, después del ejercicio 
de la Novena, saldrá la procesión de 
la Virgen alrededor del Palacio pre-
sidencial. Amenizará durante el reco-
rrido una banda de música, alternan- I 
do en el canto del Ave María las [ 
niñas del ('olefpo de Sales. 
Todos los fieles pueden ganar en 
este dfa el Jubileo de Toties quoties; 
o sea tantas indulgencias como visi-
tas llagan a esta Iglesia desde las pri-
meras vísperas hasta las doce de la 
noche del día siguiente. 
NOTA.—Eos cultos de por la no-
che en los días festivos y en la sema-
na entrante, serán por la tarde, por 
hallarse el Circular en esta iglesia. 
14260 6 o. 
i 
SU SANTIDAD E L PAPA TOMAN DO L A COMUNION.—En este grab ado aparece Su Santidad el Papa Be-
nedicto XV, recibiendo la Sagrada Eucaristía, momentos antes d e la solemne ceremonia de su corona-
ción, como Jefe Supremo de 1 a Iglesia Católica x\postólica Román a. A la derecha puede verse la co-
rona papal. 
U N P O C O D E T E C N I C A 
COMO ESTA CONSTITUIDA Y SE TOMA 
UNA PLAZA FUERTE. 
Cuando por el Estado Mayor de una I mente por los puntos más fuertes c 
nación se prevé que una plaza impor-1 importantes. 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano, se vende una man-
i '/ana de terreno, cercada de mam-
postena, compuesta de 8,025* metros, 
j Precio económico por circunstancias 
i especiales. Iníorma su dueño, en la 
1 Administración de este periódico. 
C u r a d e l a e n t e r i t i s 
Jovellanos 6 de Agosto de 1914. 
Señor Administrador de la Compa-
ñía Aguas Minerales de San Miguel 
de los Baños. 
Habana 
Muy señor mío: 
Tengo mucho gusto en significarle 
que mediante el uso de las Aguas de 
San Miguel, he logrado curarme ra-
dicalmente de una dispepsia ácida 
que venía padeciendo sin que pudiese 
aliviarse con ninguna medicina. 
Satisfecho como estoy con el resul-
tado de las Aguas de San Miguel, le 
participo lo que antecede, para cono-
cimiento de todos aquellos a quie-
nes pueda interesar y para satisfac-
ción de esa Compañía. 
De usted atentamente S. S. 
(f) Pedro Alvarez 
Slc. Pi Margall 19. 
^ CON U N VIDRIÓ 
Al pisar un vidrio en su domicilio 
se causó una herida incisa en el pie 
derecho el menor Francisco Cendín de 
la Cruz, de 6 y 23. 
tante, en sus múltiples aspectos mi-
litares, puede ser base de una opera-
ción de guerra por parte del enemigo, 
pasa a ocuparse ya desde tiempo de 
paz en ponerla en estado de defensa, 
verificando las obras que su situación 
señale como necesarias. Y de la ín-
dole del terreno y sus accidentes na-
turales, nacen, según los casos, dos 
clases, dos tipos generales de plazas 
fuertes, que pueden sintetizar las mo-
dernas grandes obras de fortificación. 
Una población que sea núcleo de 
vida y trabajo de una región impor-
tante que precise a toda costa conser-
var, necesitará una serie de defen-
sas que la permitan contener un avan-
ce enemigo: y, si esto al fin no es po-
sible, seguir resistiendo hasta el fi-
nal de la campaña, sin interrumpir en 
lo asequible, a la vida de la región en 
que se halle enclavada, ya que en los 
campos de batalla será donde casi 
siempre se decidan las batallas. 
E s decir, que tal conjunto de obras 
deberá ser capaz de sostener un si-
tio regular. 
Por el contrario, hay plazas que por 
su posición natural son sólo puntos de 
paso y no términos de viaje; la lógica 
militar indica que su papel será tan 
sólo retai'dar la marcha del Ejérci-
to que persiga un objeto final y las 
encuentre en su camino. 
Las obras de dpfensa deberán te-
ner, pues, en su totalidad, un carácter 
completamente distinto y no debe ex-
trañamos que en el curso de la can -
paña, el cometido do unas y otras va-
ría tanto; al extremo de que muchos 
ven defraudadas esperanzas, que no 
tenían razón de ser más que en la 
equivocada asignación de papeles. 
Examinemos el primer caso: Si 
es de absoluta necesidad una resisten-
cia continuada y sin auxilio exterior, 
precisa que rodeen a la posición una 
serie de obras defensivas para aten-
der a cualquier ataque inesperado. E 
emplazamiento de estas obras lo in-
dica el estudio del terreno; la forti-
ficación aprovecha sus cualidades na-
turales, y así para situarlas las coli-
nas que dominan los valles, los luga-
res elevados que enfilan carreteras y 
ferrocarriles, las orillas de Ico ríos, 
ias proximidades de los puentes, etc., 
etc., formando de este modo un recin-
to no continuo, sino marcado gola-
Pero en un sitio continuado, la po-
blación civil es muchas vecc¿; un se-
rio obstáculo a las operaciones mili-
tares, por la presión que en los mo-
mentos de peligro puede ejercer en 
el mando; de modo que hay que dar 
a los fuertes una colocación que deje 
a salvo la población, cosa que consi-
gue estableciéndolos a una distancia de 
6 o 7 kilómetros de las últimas líneas 
de casas habitadas. Así. cuando el 
sitiador establezca sus baterías a la 
distancia eficaz para batir los fuer-
tes y estar fuera de su fuego, unos 8 
o 10 kilómetros, no podrá con sus pro-
yectiles lograr ningún efecto sobre los 
habitantes de la plaza. 
E s indispensable, además, que las 
obras de ese recinto puedan aislada-
mente aguantar los ataques del asal-
tante, que al lanzarse sobre los fuer-
tes penetra por los intervalos y en-
vuelve a uno de ellos, viéndose de este 
modo en grave trance, expuesto a un 
asalto en todos sus fuertes. A las 
tropas que guarnecen la plaza, com-
pete evitar esta contingencia, situán-
bl aciones fortificadas con objeto de 
poca importancia, L a s de los fuertes 
y entre ellos, y estando dispuestas a 
contribuir, con los primeros, a recha-
zar el asalto una vez llegado. 
Vemos, por lo tanto, el modo de es-
tar constituida la defensa: Verdade-
ros puntoe de apoyo, de gran valoi 
defensivo, y bajo su protección unas 
tropas que entran en juego sólo en los 
momentos decisivos. 
Estudiemos ahora el segundo caso: 
Una plaza punto de tránsito, necesita, 
solamente, una línea de defensa que 
se oponga a la marcha del invasor. 
E l recinto no llega a cerrarse y la 
plaza queda protegida por el frente de 
ataque obligado. Las condiciones de 
establecimiento de los puntos de apo-
yo* son análogos, y semejante también 
la defensa móvil que de los intervalos 
debe hacerse. Lieja y Namur son po-
blaciones fortimicadas con objeto de 
retardar y, a ser posible, contener 
la marcha de un Ejército que invada 
Bélgica por la frontera alemana, en 
dirección a Bruselas y Amberes; y só 
lo esta última plaza es susíeptible do 
una defensa autónoma, ya que sus for-
tificaciones obedecen a los principios 
antes citados y constituyen un verda-
dero campo atrincherado. 
¿Cómo se toma una plaza fuerte? 
Sigamos la marcha de] Ejército qua 
inicia la ofensiva. Establecido el con-
tacto de las vanguardias, cerciorara 
el mando de las posiciones ocupadaá 
por el defensor, y decidido el ataque, 
se generaliza el combate en toda la 
línea del frente, entrando a tomar par-
te los gruesos de las columnas, y de-
jando masas importantes de reserva. 
PiTparado suficientemente el asaltor 
por medio de la artillería y del fuego 
de la infantería, las columnas se lan< 
zan a él ayudadas por los refuerzos, 
dirigiéndose a forzar los intervalos d^ 
los puntos de apoyo. Si, venciendo 
su resistencia, los franquean, la situa^ 
ción de los fuertes se hace crítica y ai 
fin sucumben. 
Este ataque a viva fuerza debe in« 
tentarlo todo Ejército animado de un% 
ofensiva decisiva, ya que permite, aún 
a costa de mayores sacrificios, gana! 
tiempo. Pero puede suceder que l í 
defensa móvil de la plaza esté bien 
organizada y resistan los fuertes; s 
en este caso no hay más remedio qu^ 
apelar al sitio regular. E l ataque d^ 
los puntos de apoyo por la artillería 
de sitio, los sistemas de minas y avan-
ce a cubierto en trincheras, por loa 
zapadores; y los asaltos, cuando loa 
anteriores medios hayan producido su 
efecto, darán cuenta de la plaza, y 9 
ello contribuirá el asedio de la po-* 
blación civil y la falta de víveres. 
L a campaña que en estos días fo* 
mienza, nos muestra un caso en que 
los procedimientos de ataque se han 
llevado a cabo en una misma plaza; 
Lieja sufrió en los primeros días da 
hostidades un ataque a viva fuerza 
que hizo caer en manos del Ejército 
atacante la población; y a ello ha con« 
tribuido no ser la plaza un campo 
atrincherado, sino tan sólo una fuerte 
barrera de contención. Los puntos do 
apoyo que ia forman están ahora sos-
teniendo un sitio regular, después da 
haber resistido el primer ataque y 
haber sido forzados los intervalos. 
Seguramente, la defensa móvil no 
ha estado a la altura de los fuertes, 
aunque ello no es de extrañar, dada 
la pvemura con que esa heroica nación 
se ha visto cbü^ada a hacer f^nta 
a un -ejército numeroso y animado da 
un espíritu ejemplar. 
Vicente Blasco Cirera, 
Ingeniero milita^ ' 
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C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
Las Palmas, Septiembre 8. 
Ya están próximas a su terminación 
Jas importantes obras acometidas pa-
ra dotar a Guía de un copioso y ex-
lente suministro de aguas; aguas que, 
en inmejorables condiciones, l lenarán 
todas las necesidades de aquella lo-
calidad. 
Dichas obras se deben a don Luis 
Suárez Galván, distinguido guiense 
que ocupa en el comercio de la Haba-
na tan privilegiada y honorable si-
tuación. Me permit i ré copiar lo que, 
acerca de la gran mejora, he escri-
to en un periódico de Las Palmas: 
"He aquí algunos datos que se nos 
comunican respecto a la magnitud e 
importancia de la empresa. Los dis-
tintos nacientes surgen todos en el 
barranquillo de "Cardoso," en una ex-
tensión no menor de trescientos me-
tros. La masa líquida de esos ma; 
nantiales será captada por medio de 
Una ga ler ía que tendrá el indicado 
desarrollo, lográndose el perfecto ais-
lamiento de las aguas que por aque-
llos sitios discurren. 
El trayecto a recorrer desde la ga-
lería al pueblo, unos cuatro kilóme-
tros, lo sa lvará el agua cruzando una 
tuber ía de material de hiero, ya ten-
dida y colocada a 85 centímetros de 
profundidad. 
E l depósito, construido en 'o alto 
de la cuesta de "Caraballo," sólo al-
canza una capacidad de 720 metros 
cúbicos; poro, aunque pequeño, poi'-
que las exigencias del abastecimiento 
no lo reclaman mayor, puede consi-
derarse como modelo entre los de su 
clase. Es subterráneo, regulador, y 
cuenta con galer ías para su limpieza. 
En el pueblo se ins ta la rán cuatro 
fuentes; la tuber ía para el sei'vicio 
de las casas está colocada ya en to-
das las calles, hasta en las m á s pe-
queñas y lejanas. Guía espera, cor 
el vivísimo interés que es fácil de com-
prender el momento en que el agua 
Be le aproxime y penetre en su re-
cinto como una bendición. 
E l costo total de los trabajos, sin 
gastos de estudio ni técnicos, asconde-
ta Catalina y Las Palmas y la re-
forma del dique-rompeolas. En todo 
esto se inver t i rán centenares de mi-
les de pesetas y se ocuparán millaroE 
de obreros. Con la labor que se em-
prenda en las carreteras habrá traba-
jo también para muchos. Por su par-
te, el Ayuntamiento y el Cabildo se 
proponen acometer diversas obras de 
interés público que dependen de su 
adminis t ración: así iremos sorteando 
medianamente la crisis que se nos ha 
venido encima. 
Los precios de los plátanos han ex-
perimentado un alza en los merca-
dos inglesas y ú l t imamente se bar 
hecho embarques de consideración. 
En la plaza hay copiosas subsisten-
cias que se expenden al precio co-
rriente mercad a la vigilancia eper-
cida por las autoridadeE en el mer-
cado. 
—Ayer llegó al puerto el crucero 
inglés Carnarvon que, después de 
carbonear y proveerse de víveres,, sa-
lió a las pocas horas. 
Asegúrase que ese buque de guerra 
echó a pique en aguas de Cananas al 
Vapor alemán Profesor Woennann, 
entre cuyo pasaje figuraban muchos 
súbdítos alemanes que iban a incor-
porarse a filas. Agregase uue todos 
los tripulantes y pasajeros fueror. re-
cogidos y salvados. 
—En esta Basílica se han celebrado 
solemnes funerales por el Papa re-
cién fallecido. Pío X. 
Se erigió en la nave central un 
suntuoso catafalco cuyo remate iba 
a perderse en las alturas de la bóve-
da, adornado con los atributos pon-
tificales y emblemas religiosos. La 
orquesta de la Fi larmónica ejecutó 
brillantemente una nueva misa, or i -
ginal de su director don Bernardino 
Valle, compuesta para dicha solem-
nidad. La oración fúnebre, pronun-
cinada por el Magistral doctor Azo-
fra del Campo, fué elocuente, hacien-
do en ella cumplido elogio de las 
grandes virtudes que adornaban al di-
funto Pontífice. 
Concurrieron todas las autorida-
des. 
—También en la parroquia de San 
r á a 100,000 pesetas. E l ingeniero Francisco de es.a ciudad, en Guia, 
don Eugenio Suárez Galván, autor Gáldar y otros pueblos del interior, 
del magistral provecto y director de , han celebrado pomposas exequias 
la obra, ha prestado sus servicios gra-1 ™ sufragio de aquel inolvidable jefe 
tuitamente, dando una nueva prueba ¡ de la Igles?a. 
de cariño al pueblo donde nació, que | - E n feror, han sido muy bnllan-
viene a comnletar el rasgo espléndi-j tes y animadisimas las fiestas en ho-
do de su s¿ñor hermano don Luis, I «or de Nuestra Señora del Pino, .bs-
a quién se debe la magna mejora. Los: te año, ademas de la conmemoración 
C a m i s a s , C u e l l o s , C o r b a t a s 
dos hermanos merecen la grat i tud 
eterna de Guía, el uno por su gene-
roso desprendimiento, el otro por el 
desinterés de su concurso técnico y 
profesional. Gracias a los dos. Guía 
será el primer pueblo de la isla que 
contará con un servicio de aguas, per-
fectamente higiénicas y potables; con 
ün elemento de progreso y de vida 
que otras poblaciones la envidiarán. 
Gracias a ellos, Guía puede hoy m i -
rar sin inquietudes el porvenir. 
El rasgo de don Luis Suárez Gal-
ván es .de los que se imponen a la 
admiración de todos; como la exis-
tencia entera de ese esforzado t ra-
bajador que, luchando con perseve-
rancia, con inteligencia, con laborio-
sidad infatigable, logró conquistar la 
fortuna, y luego de haberla adquirido 
tan legí t imamente , la torna fecunda 
para el bien. Su historia es un her-
moso, un elocuente ejemplo; sus mé-
ritos y virtudes le dieron el triunfo 
anual, que de origen a la célebre ro 
mer ía , se ha solemnizado el hecho de 
la consagración de la Vii'gen que se 
venera en aquel santuario como pa-
trona del Archipiélago. 
Ha habido menos concurrencia que 
en años anteriores, por causa de las 
anormales circunstancias presentes; 
pero todos los actos celebrados en 
Teror han revestido extraordinaria 
brillantes. E l programa, muy varia-
do, comprendía diversos atractivos 
profanos, sin contar las ceremonias 
religiosas, real izándose todo puntual-
mente. 
El Delegado del Gobierno asist ió a 
las úl t imas llevando la representación 
de S. M . el Rey. So lo hicieron los 
L O M A S E L E G A N T E . 
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E n l a d e 
S a l a m a n c a 
Como nuestros lectores saben, el ca-1 ca, la validez do estudios hechos en 
tedratico y rector de la Universidad | establecimientos docentes v oficiales 
honores que por dicha representación | de Salamanca don Miguel de Unamu-1 del extraniero, y, en eeneral para 
rros en que éstos van a la fiesta, ve-
nían atestados de gente alegre, entre-
en Tas'lides' deT trabajo, y la nobleza Igada a sus habituales ruidosas expan-
regia le correspondían. no, ha sido destituido por haber dado 
La ciudad, a !a vuelta de los pere-1 validez académica para el ingreso en 
grinos, estuvo animadís ima. Los ca-1 la famosa Universidad a un bachiller 
de su corazón se lo legí t ima; cosa 
que no puede decirse de otros, fuer-
tes para vencer, tanto como pequeños 
en la posesión y en el uso de la ple-
nitud de la victoria. 
Don Luis Suárez Galván ha llega-
do a ser, por su solo esfuerzo, u " 
de las m á s respetables y prestigio-
sas personalidades del comercio y 
banca de la isla de Cuba. Su casa 
comercial acaso sea hoy la más po-
derosa de la Habana. 
Y cuando se vió en la altura, t r iun-
fante, conservó siempre una ejem-
plar modestia, protegió a los suyos 
sienes. 
—También la Laguna y Tacoronte 
celebrarán esta semana sus acoptum-
bradas fiestas en honor del Santísi-
mo Cristo. 
De paso para la Península y proce-
dente del Brasil, llegó el sábado úl-
timo en el vapor Barcelona el ilus-
tre poeta Salvador Rueda, tan cono-
cido y estimado en Las Palmas, don-
de cuenta con innumerables anvgos. 
Sólo permaneció aquí unas cuan-
tas horas, las que el vapor invirtió en 
avituallarse. 
El próximo domingo realizaran 
por Cuba y a otro por Colombia 
Reproducimos el texto de la dis-
posición que sigue al decreto de des-
titución. Dice as í : 
"Habiendo llegado a conocimiento 
de este ministerio que por el rectora-
difundió innumerables beneficios en-i los Exploradores de Las Palmas una 
conceder eficacia académica o profe-
sional a los tí tulos expedidos, fuera 
del reino, "S. M. el Rey (q. D, g.) se 
ha servido disponer: 
" l .o Que se entienda como no con-
cedida y sin n ingún valor ni efecto 
la validez de t í tulos de bachiHer ex-
tranjeros pertenecientes a don Ma-
nuel José Casas y Manrique y a don 
do de la Universidad de Salamanca ¡ V w ^ o v T mí í-
se ha concedido validez académica pa- Doming0 Barazabal v del ra ingreso en Facultades a des títu-
los de bachiller extranjeros, pertene-
cientes a don Manuel J Casas y Man-
rique, súbdito colombiano, y a don 
Domingo Nicolás Barazabal y del 
Castaño, de nacionalidad cubana, te-
niendo en cuenta que el real decreto 
de 20 de septiembre de 1913 ni el 
Convenio de 1904 sobre reconocimien-
to mutuo de validez de t í tulos cele-
brado entre España y la República de 
tre sus paisanos, contribuyó a la excursión de propaganda a la pinto- [ Colombia en nada ha modificado la Je-
prosperidad y la felicidad de muchos, resca vi l la de Teror 
de muchísimos que se formaron o so 
enriquecieron a su sombra. Cana-
rios son casi todos los empleados de 
sus establecimientos. 
Su úl t ima hombrada, digna de un 
gran patriota y de un gran reñor 
del dinero, ha sido costear totalmen-
te la empresa de la canalización y 
conducción de aguas a Guía, su ciu-
dad muy amada; por !a cual Guía hoy 
le bendice y Gran Canaria le honra 
y le aplaude." 
La situación creada en nuestra isla 
por la guerra europea, tiende lenta-
mente a normalizar. Hay alguna 
oferta de trabajo para los braceros 
ociosos, gracias a las obras públicas 
que en seguida se emprenderán . 
Inmediatamente comenzarán los 
trabajos en la carretera de Las Pal-
mas al puerto de la Luz, que será 
reformada, pavimentada y urbaniza-
da por cuenta de la Junta de Obras 
de Puertos, con auxilios del Ayunta-
miento y del Estado. Ayer, según 
noticias telegráficas, so firmó la Real 
Orden por la cual la carretera pasa 
a cargo de la Junta. 
Esta, además, se propone llevar c 
cabo varios proyectos, entre ellos 1?. 
urbanización de los muelles de San-
DE LA HA RA IIA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 110,000 pe-
sos oro español; realizado vi t re los 
señores socios para adquifaición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje cont inuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diei de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
Con el grupo que haga esta marcha, 
igualmente que se hizo en las ante-
riores expediciones a Arúcas , Guía y 
Gáldar , i rá la Sección de Organiza-
ción, con el presidente del Comité, pa-
ra dejar organizado en Teror otro co-
mité local análogo a los de las ciu-
dades ya citadas. 
— E l lunes, fondeó en este puerto 
otro crucero inglés, el Europa, pro-
veyéndose de carbón y volviendo a ha-
cerse a la mar en seguida. 
— E l vapor Barcelona, llegado ante-
ayer, desembacó 5,052 sacos de maíz 
y 250 de afrechillo. 
—Se encuentra completamente res-
tablecido de una larga enfermedad e! 
distinguido periodista don Rafael Ra-
mírez Doreste, director de La Ma-
ñana. , _ , _ 
Ha sido nombrado, de Real Ur-
den Alcalde de Arrecife (Lanzarote), 
don Nicolás de Paíz y González 
^ ^ r a n c i s c o ^ O ^ 
—¿Cuá l es en el mundo entero 
la gran cerveza? ;,Cuál es 
mi queiido don Severo? 
—Pues... la Tropical primero, 
y la Tívoli después. 
l i í c a l i g í o s í 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
E l Párroco y feligreses de San N i -
colás tributaron los siguientes cul-
tos a la Virgen de la Caridad: 
E l sábado 26, rosario con letanías 
y salve cantada por un coro de la 
Cofradía del Perpetuo Socorro, cons-
tituido por las piadosas j distingui-
das señori tas Dolores y Pilar García 
Robés, Ana María Moreno, Rosa Ma-
ría y Eloísa Rodríguez y María Te-
resa Delgado, acompañadas al armo-
nium por la señora Rosa Fraicón de 
Trueba. 
E l domingo 27, a las siete, se cele-
bró misa de comunión general. 
A las ocho y media el Párroco of i -
ció en la misa solemne de ministros. 
Se in terpre tó por una excelente or-
questa y voces la Misa de Rodane-
Uo, el Himno a la Caridad, de Aran-
go, y la Marcha Pontifical, de Gou-
nod. E l pueblo cantó una tierna des-
pedida a la Virgen. 
El celoso franciscano fray Bernar-
do María Lopáteguí pionunció el ser-
món, versando éste sobre la caridad 
en contraposición a la filantropía, 
siendo muy justamente felicitado el 
orador. 
gislación vigente en cuanto a las fa 
cuitados que la ley de 9 de septiembre 
de 1857 y real decreto de 6 de febre-
ro de 1869 conceden a este ministe-
rio para reconocer, previa consulta 
con el Consejo de Instrucción públi-
Castaño, que indebidamente ha auto-
rizado el Rectorado de la Universi-
dad de Salamanca para poder cursar 
en ella estudios superiores, devolvien-
do a los interesados el importe de los 
derechos que satisficieron por t í tulos 
de matr ículas . 
"2.o Que se haga saber a todos 
los rectores de las Universidades del 
Reino, que el Real Decreto de 20 de 
septiembre de 1913 no altera ni mo-
difica las facultades absolutamente 
privativas de la Adminis t ración Cen-
tral para dictar en cada caso resolu-
ción que ha de darse en los expe-
dientes sobre validez en España de 
estudios hechos y t í tu los concedidos 
en el extranjero.^ 
ferré! y su Comarca 
Acércase el día de la gran fiesta 
que esta s impát ica asociación cele-
bra rá el próximo domingo en la 
"Quinta de los Molinos," destinando 
el 50 por 100 para los obreros sin 
trabajo del gremio del tabaco. 
La comisión mixta de los ferrola-
nos y del Comité de Auxilios, há l lase 
constituida en sesión permanente pa-
ra ultimar todos los detalles y, uno 
de estos días , publicaráse el progra-
ma completo de tan hermoso festi-
val, que será , sin duda alguna, la 
mejor de cuantas fiestas hasta ahora 
llevan celebradas las colectividades 
españolas de la Habana. 
E l ú l t imo acuerdo tomado es el de 
sacar a concurso la orquesta que ha 
de amenizar el baile, admit iéndose 
proposiciones con tal f i n en el local 
de "Ferrol y su Comarca," altos del 
Politeama. 
Entre las colectividades cubanas 
que han ofrecido su cooperación f i -
gura el "Veloz Club Ciclista" que 
t o m a r á parte en la cabalgata, orga-
nizándose también unas carreras de 
velocidad con premios, y de cintas-
carrera s impát ica para la que es tán 
pintando, por varios artistas bandas 
ar t í s t icas de seda (cuatro): por Cu-
ba, por España , por Galicia y por 
Ferrol. Estas dos úl t imas se rán pin-
tadas por los jóvenes artistas de la 
revista "Labor Gallegra." señores 
Fernando García y Jorge Mañacn. 
H O M B R E S 
I M P O T E N T E S 
Por la noche hubo exposición del i la fiesta mensual del N>ño de Praga, se festejó el Patrono, San Vicente de 
Santísimo. Hecha la reservá las se- i acudiendo numerosos pequeños, a ios 
ñor i tas antes mencionadas cantaron ( que dirigió tierna plát ica el director 
diversas letriPas en honor a la Vi r - de la Asociación. 
gen de la Caridad, acompañadas del 
pueblo, resultando ol acto muy edifi-
cante. 
El templo se hallaba primorpsa-
mente adornado. 
La piadosa y diligente Camarera, 
señora Florentina Gómez, obsequió a 
la concurrencia con hermosas estam-
pas. 
E l Pár roco , P. Juan José Lobato, 
introdujo varias reformas en el tem-
plo, muy út i les , siendo muy bien re-
cibidas por los feligreses. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Las piadosas damas Caridad Val-
dés y Carolina Díaz rindieron home-
naje a la patrona d3 Cuba en el tem-
plo de San Felipe, urr'énoose a estos 
cultos los que mensiifllmente celebra 
la Archicofradía del Niño Jesús de 
Praga. 
La víspera se rezó el rosario, can-
tándose las letanías y Salve Carme-
litanas por la Comunidad, acompa-
ñada al órgano por ¿l F. Hilarión. 
A las siete y media del domingo 27 
el director de la Archicofradía del 
Niño Je sús de Praga, fray Juan Jo-
sé, dijo la misa de comunión, viéndo-
se muy concurrida, siendo ameniza-
da por el coro de la Comunidad. 
A las ocho y media se dijo misa 
solemne de ministro". 
El P. Juan José habí ) sobre la Ca-
ridad con lenguaje elocuente y piado-
so. 
El coro de la Comunidad, dirigido 
por el P. Hilarión, in te rpre tó la M i -
sa Te-Deum Laudamus. de Perosi, y 
otras diversas composiciones, con 
gusto ar t ís t ico. 
A las tres de la tardo se celebró I 
Los niños llevaron procesional-
mente la bella imagen del Divino In -
fante, saludándole con piadosos cán-
ticos. 
Recogida la procesión hubo consa-
gración de los pequeños al Niño Je-
sús, finalizando con la despedida, 
cantada con entusiasmo por los n i -
ños y mayores. 
A las seis y media de la noche con-
tinuó el homenaje a Nuestra Señora 
de la Caridad, pronunciando una fer-
vorosa plática el P. Hilarión. 
Cerró los cultos solemne proce-
sión. La Virgen fué portada en ar-
tística carroza, cubierta de mult i tud 
de flores. Durante i l trayecto se can-
taron las le tanías y al l i n a l el Him-
no a la Caridad. 
Tanto la Comunidad como las ce-
losas camai-eras fueron muy felici-
tadas. 
COLEGIO DE SAN VICENTE DE 
P A U L 
En este acreditado plantel de en-
señanza, que con singular acierto d i -
rige hace muchos amn la piadosa y 
culta hija de la Caridad Sor Petra, 
DR. GALVEZ GUÍLIEM 
Impotencia, Pérdidas seminar 
íec. Esterilidad, Venéreo^ Sí. 
filis o hernias c quebradurast 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
4&, HABANA. 49 
Especial par» loe pobre» de S>í • | 
Paúl 
A las seis de la mañana las rel i -
giosas, las alumnas y sus familia-
res, las jóvenes que forman la Aso-
ciación de Hijas de Mai ía , consti-
tuida por ex-alumnas del colegio, y 
las señoras que forman la Junta de 
protectoras del benéfico estableci-
miento, recibieron la comunión de 
manos del señor Obispo de Ciña, 
quien les dirigió su autorizada pala-
bra, dando hermosos consejos a los 
educandos y acertadas reglas de pe-
dagogía cristiana a las profesoras, y 
alabando el celo caritativo d t los be-
nefactores del establecimiento, en 
especial de las damas do la Junta. 
Ayudó al señor Obispe el ca tedrá-
tico del Seminario, don Antonio Sa-
las, capellán del establecimiento. 
Terminada la misa de comunión 
se sirvió un desayuno a las colegia-
las y demás asistentes. 
Los representantes de la prensa 
fuimos servidos por -;1 capellán y la 
hermosa alumna de segunda ense-
ñanza, señor i ta Aleja Gómez. 
No fal tó la Superior.* a enterarse 
de si é ramos debidamente atendidos. 
Lo fuimos con gran cariño, pro-
porcionándonos nuestros servidores 
cuantos datos hemos suplicado, que-
dando muy agradecidos. 
A las ocho, hal lándonos recorrien-
do el plantel en tan buena compañía , 
sentimos estrepitosos aplausos y v i -
vas, y acudiendo a sidir.facer la cu-
riosidad vimos al P. Guezuraga, pro-
tector insigne del coiégio, rodeado, 
lo mismo por las parvtilitas que por 
las de estudios superIo;vs, quienes 
prontamente le dejaron libre de la 
gran impedimenta de objetos a r t í s -
ticos con que el P. Guezuraga pre-
mia con frecuencia la aplicación y 
conducta. 
O J E O S 
Las teorías de GumploMicz.—¿Lucha 
de razas?—Factores étnicos.—La-
zos cohesivos.—La religión.—El 
idioma.—El mahometismo galvani-
zando y el habla castellana robus-
teciendo a España . 
Cómo se cita al profesor Gumplo-
wicz en estos días! Sus teor ías , al 
menos las expuestas en ' 'La Lucha de 
Razas," constituyeron temas de dis-
cusiones con ribetes sociológicos. 
Los que creen hallar en el citado 
libro el principie generador de la ac-
tual guerra europea debieran estudiar 
a fondo otros dos ded citado autor, o 
sean "Derecho político filosófico" y 
"Tratado de Sociología." Los tres 
tratan temas distintos; pero los tres 
guardan cierto nexo y parecen com-
plementarse. 
Cierto es que !a fuerza fué el fac-
tor básico que informó el gobierno de 
la t r ibu. E l hombre-cazador, al ser 
más fuerte y más apto para luchar 
por la vida que el pescador, que el 
pastor y que el agricultor, imperó so-
bre ellos. En la Caza, desde los t iem-
pos prehistóricos hasta nuestros días , 
hemos procurado comprobarlo. A n -
derson en The History of the Kxtinct 
civilizations of the West y Le Bon en 
Les Primeres Civilizationes enuncian 
hechos que tienden a probar que la 
fuerza vence al derecho y que en los 
núcleos nacionales lo mismo que en 
las tribus primitivas la superviven-
cia es tá reservada a los más aptos y 
a los más fuertes. 
Empero, n i la actual es una guerra 
de razas, ya que lo es de intereses, 
ni la fuerza vence siempre al derecho; 
pues el factor moral, como el factor 
evolucionista, suele ser atendible y 
poderoso también; sobre todo en co-
marcas en que la religiosidad y la es-
piritualidad han dejado de ser una en-
tidad sociológica imprecisable e inde-
finible. 
Los factores étnicos no obligan a 
que sus componentes se miren frater-
nalmente en todo caso. De la misma 
sub-raza eran los á rabes de las sectas 
de Ornar y de Alí, que se odiaban m á s 
que si /fueran desceñidas y an t agó -
nicas. En cambio, eúskaros y almo-
gávares , hombres de la gloriosa Eus-
karia y de los riscos pirenaicos de 
Cataluña correspondientes a la Coro-
na de Aragón, han vivido en paz e ido 
aliados a las guerras durante siglos 
sin tener una sola desavenencia rese-
ñable. 
Hombi-es de la misma raza, pueblos 
del mismo origen se han odiado mor-
talmente; en tanto que, otros hombres 
y otros pueblos de base étnica distin-
ta han vivido en perfecta armom'M. 
Cuando los intereses no han estado 
encontrados la diferencia de raza no 
ha creado antagonismo. E l in terés 
es el gran motor-impulsor. Diz que 
rusos y turcos son enemigos naturales 
como los ratones y los gatos. No obs-
tante, varias veces han operado uni-
dos. E l mutuo interés les ha obligado 
a ello. 
Cuando los intereses materiales no 
se oponen, la religión y el idioma sue-
len ser los m á s respetables lazos co-
hesivos. La raza, no. La raza es al-
go abstracto, impreciso e imprecisa-
ble. 
La religión mahometana avn j 
Inglaterra a sojuzgar a «eBentn^!Í 
nes de indo-arios. La religión 
cho que China exhibiera cohesió ' 
nític:i hasta hace muy ñoco. ^ 
Pe: 
gión produjo aquellos estupenr^t 
vimientos colectivos universaJS 
se llamaron Las Cruzadas. Por-fi 
religiosas se han hecho no pocas 
pañas guerroras. Kntre otras nuñ 
ser recordadas las de Erancia e 
ría y Armenia; la de Crimea orií,-1 
da por unas llaves de ia Iglesia 
Santo Sepulcro, y las que Ru • ^ 
sostenido por la liberación de loe 
tados Danubianos; si bien en ést* 
habido tanto in te rés porque se ' 
ciparan, como porque, al dejar 
pender de Turqu ía , dependiesen ¿ 
cancillería moscovita. 61 
Algo análogo al desinterés nort 
americano respocío de Cuba. 
altruismo, mucha humanidad; 
mayor interés en redondear 'las 
siciones del Golfo Mejicano, las 
Mar Caribe rumbo a Panamá y 
hegemonía financiera y agrícola* , 
la ventaja de que, al no anexarse 
país lo util izan como propio y le 
bran como ex t raño . Es grande su A 
recho para que sus ejércitos y sug ] 
tas se estacionen en ei mar del * 
No es ni chica, ni ningiana su oblL_ 
ción de suprimir los d/erechos ad* 
ñeros al azúcar , al tabaco y a 1 
productos cubanos. Su desinteré» 
digámoslo con franqueza:—es Una i 
pecie de Ley del Embudo, mediante 
cual la parte ancha es paira ellos y 
estrecha para nosotros. Es un di— 
interés análogo al de Inglaterra aj 
dando a Bélgica, velando por Holán 
y socorriendo a Suecia. 
En suma, la rel igión es el mayor 
zo cohesivo. Merced a él Ingfatei 
impera sobre pueblos de.Asia y Oq 
nía. 
Después de la rel igión, el idioi 
es otra gran unificativa. 
Por la rica y armoniosa habla c 
tellana se robustece Espuria de día 
día y es recordada y horcrada diari 
mente en los pueblos m á s jóvenes, m 
ricos y de mayor porvenir del planel 
Muchas colonias inglesas (la Indi 
Egipto, el Canadá) conservan el idi 
ma que tenían antes de ser coenquist 
das por la Gran Bre taña . Eso amino 
el impulso asimilativo. Tocias las exe 
lonias españolas aman el hanguajeca 
tellano con amor harto significada 
En Filipinas se enseña mejor ahoi 
que cuando era regida por los 
nantes hispanos. Eso constituye m 
gran fuerza. Mayor, ciertamente m 
yor, en el orden sociológico, que el qi 
desarrollan los acorazados ingleses 
las huestes de la antigua Scitia. 
El Cap i t án NEM0. 
Antonio A p i l ó 
Unico importador de los acredib 
dos ar t ículos " E L IRIS , " ha trasli 
dado sus negocios, de Saji Ignaá 
55, a Municipio y Melones (Jesús di 
Monte.) TELEFONO M437._ Sépal 




El * señor Secretario de Agr icu l -
tura, Comercio y Trabajo f irmó ayer 
el siguiente decreto: 
"Habiendo sido comisionado por el 
Gobierno el doctor Lorenzo Arias, 
Subsecretario de este Departamento, 
para que represente a la República 
en la Exposición que ha de tener 
lugar en Boston, E. U . de Amér i -
ca, durante el próximo mes de oc-
tubre; encontrándose con licencia el 
señor Justo Carrillo, Director de Co-
mercio, a quien antes se había de-
signado para sustituirlo en las au-
sencias; estando vacante el cargo de 
Director de Agricul tura y siendo 
necesario al servicio la presencia del 
señor Pablo Ortega, Director de 
Montes y Minas, al frente de este 
Departamento; en uso de las facul-
tades que me confiere el art ículo 62 
de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo. 
R E S U E L 7 0 : 
Que el señor Pió Gaunaurd, Jefe 
de Administracción de 3a. Clase, Je-
fe de la Sección de Inmigración, 
Colonización y Trabajo, se haga car-
go del despacho de la Subsecretar ía . 
Queda por el presente autorizado pa 
ra despachar todos los asuntos di 
t r ámi te y en cuanto a las marcas i 
ganado su resolución definitiva. 
Habana, 28 de septiemDre de 191 
Emilio Núñez. 
Secretario de Agricul tura , Comerd 
y Trabajo." 
Muy acertada nos parece la 
signación del señor Gaunaurd, 
tratarse de un antiguo, probo y coa 
pé ten te funcionario. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "SI Paa» 
Je," Zulueta. 32, entre Teniente. R« 
y Obiapía. 
3865 Sbrc.'t 
~ C h o q ^ 
En Alcantarilla y Monte ocurra 
un choque ayer, entre los carretoai 
números 1,870 y 2,605, que maneji 
ban Domingo Díaz Valverdi, de M 
r iña 3, y Francisco Mena y Pérez, 
Luz y Arango. 
Ambos vehículos resultaron fl 
riados, acusándose mutuamente 
conductores de ser los causantes i 
accidente. 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . B . R u h 
VIAS URINARIAS-CmUCI 
De los Hospitales de Fíladelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos de! Hospital Mercedes, Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
mtdades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c l s toscópicos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas- ds 
12 a 3. San Rafael, 38. altos. 
8826 Sbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Fac» 
tad de Medicina, Cirujano del W 
p"'tal Núm. 1. Consultas: de 1 » , 
Consulado, nura. 60 Teléfono A-*5* 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO \ N O T A R I O 
Telefone A- í ló í í . 
Empedrado, 30, (altos.) 
3822 Sbre.-l 
DOCTOR P. A, VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos sor aplicados dlrectamonto 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Se^i-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
Bi;ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-134B. 
882» Sbre.-l 
^ y de miau 
ABOGADO 
REINA, numera 57 
D r . G a b r i e l M . L a n d 
Nariz, garganta y oídos. EspeciaH» 
ta del Centro Gallego y del Hospit» 
N ú m í r o 1. Consultas de 2 a 3 en SJ 
Rafael núm. 1, entresuelos. DomlcUl1 
21. «atro B y G. Te lé fono F-311». 
mn LUIS ¡6NACID 
ABOGADO 
Buíele: Cuba, 48. leleíoio A-5831 
8823 Sbre."l 
Ledo. Mvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado SC. De J, • 5. TeléfoC' 
A-7347. 
Sbre.-1 3824 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica d^ venéreo y ^ 
lis de la Casa de Salud "La Bcnci^ 
ca," del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la aP'*| 
ción intravonenosa del nuevo 606 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A . 
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l i t e r a t u r a 
P O E M A E N 
P R O S A 
A una misteriosa Nena. 
No sé quien eres. Quizás seas rubia, 
de ojos puros y diáfanos como los de 
l a hija de Briséis. Tal vez seas t r i -
<rueña, de ojos brillantes y ardorosos 
como los de una sultana granadina. 
Y es posible también , que te llames 
como aquela linda muchacha que or i -
ginó el disgusto entre Aquiles y el 
AtJ'ida Agamenón, o que la Aurora de 
la Mañana posea tu nombre moabita 
de Zaida. 
Pero seas rubia o t r igueña , sabo 
que des¿e ahora cuentas con mi fer-
vorosa admiración. 
En la Crónica de Cuba y América, 
en tu crónica ú l t ima, para disculpar 
tu poca afición al baile, dices que no 
sabes bailar. 
No lo creo. Te dii'é por qué. Desde 
que debutaste como cronista social no 
dejé de leer una sola de tus notas. 
Ellas me ha dicho que posees un espí-
r i tu dilecto, irónico y sutil como ei 
de Titania, y me han dicho también, 
que tú—como la graciosa reina del 
gueno de una noche de verano—ríea 
cuanto puedes a costa de tanto Bot-
tom como anda por el mundo, y pen-
eando que pudiera tocarte por com-
pañero de baile uno de ellos, prefieres 
no bailar. 
Aparte de esto, pudiera ser—y esto 
es lo más probable—que fueses una 
enamorada de aquellos días pre tér i -
tos en que el baile era una ceremonia 
litúrgica celebrada por vírgenes be-
llas y altivas como debes ser tú. En 
que d baiic e r a . . . 
A l llegar aquí, un diablejo bellaco 
y socarrón que siempre me acompa-
ña, me ha dicho, sin poder disimular 
BU regocijo: 
"Oye. Si en vez de una Nene fuese 
un Nene ¿qué le d i r í a s ? " 
¿Te acuerdas de Campoamor? le 
pregunté. 
El, sin tratar de contener la risa 
que le retozaba en los labios, me con-
testó : 
No me digas más . Recordabas aque-
lla humorada: 
"Deja el joyero Inés , ponte una 
(rosa. 
Que una bella es tá bien co^i cual-
(quier cosa.*' 
¡Y nos hemos reído los dos a más 
^ mejor! 
Federico de Nora. 
C u r i o s i d a d e s h i s -
t ó r i c a s 
Bayardo, el caballero sin miedo, y 
sin mancilla, fué mortalmente herido 
en Italia, en las guerras entre Fran 
üsco I y Carlos V. Arrimado a un ár-
bol y dando la cara a los españoles, 
que vertieron lágrimas ante el héroe. 
|—¡Jesús, Dios mío! ¡muerto soy!— 
dijo al sentirse herido. Tomó la empu-
ñadura de su espada, cuya cruz besó, 
y dijo en voz alta: Miserese mei Deus, 
fiecumdum magnam, misericordiam 
tuam.—Aun vivió dos o tres días, y 
después de confesarse entregó su al-
ma a Dios, siendo llorado por los que 
le habían vencido. 
^ Francisco I cruzó los Alpes y puso 
sitio a Pavía, mandada por Antonio 
de Leiva. "¿Qué hacen los leones?" 
pregutó el Rey de Francia al ver la 
aparente inactividad de los imperia-
les. E l marqués de Pescara, tras una 
marcha forzada de noche, sorprendió 
un cuerpo de tropas francesas y se 
retiró cargado de botín. " Y a se des-
perezan," contestó Bonivet a la pre-
gunta de Francisco I . 
E n la famosa batalla de Pavía, el 
Rey de Francia cayó en tierra por 
haber sido deribado de su caballo de 
Un tiro de arcabuz. Le intimó la ren-
dición Juan de Urbicta, y acudió Die-
Ko Dávida al saber que se trataba de 
Francisco I, recibiendo el estoque y 
|ma manopla; y entre él y un soldado 
llamado Pita le levantai-on de debajo 
del caballo. E l marqués de Pescara> 
*u vencedor, fué a visitarle vestido 
íe luto, par aprobarle que compartía 
con él su tristeza, y debió recordar a 
Francisco I, al verle, que le había en-
riado un mensajero ofreciéndole 200 
niil escudos si aceptaba la batalla. — 
' Decid al Rey, contestó el de Pescara, 
íue si dineros tiene que los guarde, 
i ÍUe yo sé que los habrá menester pa-
lpa su rescate. 
V O R R E I M O R I R 
Quisiera sucumbir en pleno día, 
viendo llegar el sol hasta mi lecho, 
como un amigo, alegre y satisfecho, 
que viene a visitarme todavía. 
Morir quisiera en paz, y en mi agonía 
estrechar afanoso contra el pí'dio. 
a la mujer que conquistó el derecho 
de hacerme suyo por hacerse mía. 
Yo quisiera morirme dulcemente, 
como mueren los pálidos ancianos 
de faz inmaculada y sonriente; 
sintiendo, como céfiros livianos, 
resbalar por mis ojos y mi frente 
ósculos dulces y piadosas manos. 
B. B Y R N E . 
i 
E N L A I M P R E N T A 
Muchísimas cuartillas de regula-
res y apenas inteligibles líneas, ha-
bían sido bajadas a la imprenta. Y a 
estaban todas terminadas. 
Aquella noebe estaban muy conten-
tos los cajistas: los telegramas no I portancja 
Redacción a pasos precipitados, gri-
tando: . • 
—¡Que no se vaya nadie. , , nadie. 
—Pero ¿qué pasa? 
—¡Un incendio! Acaba de salir un 
redactor. Han avisado por teléfono y 
dicen que el siniestro es de gran im-
habían llegado retrasados, como de 
costumbre; no se les había acumula-
do el trabajo de última hora y el 
periódico estaba completo. E n cuan-
to terminaran de componer aquéllas, 
a hacer las últimas correcciones y a 
dormir. 
Ofrecía la imprenta singular aspec-
to. Las luces eléctricas sin pantallas 
—¡Que el demonio zurza al redac-
tor y al infierno! 
—¡Malditos sean, a m é n ! . . . 
—Pero señor, ¿a quién se le ocu-
rre "incendiarse" ahora? ¡Si al me-
nos hubiera sido dentro de media ho-
ra! 
—O por la tarde. ¡Qué ganas tie-
nen de molestarle a uno! No hay na-
y orladas de casquillos de papel de j da tan in0p0rtuno como un incendio 
azulado color proyectaban sobre el 
techo de la imprenta círculos de ínti-
ma claridad y desparramaban torren-
tes de luz sobre las cajas, dejando en 
la oscuridad a aquellos hombres, ge-
nuina representación del trabajo y 
del progreso. 
Inclinábase sobi'e las cajas para 
leer las cuartillas y mientras tanto 
sus manos parecían multiplicarse, que 
semejaban la materialización del in-
quieto vaivén de las ideas en el mis-
terioso antro del cerebro, iban con 
vertiginosa rapidez de la caja al com 
a estas horas. 
— E s verdad—agregó Ossorio. — Y 
más si es el cumpleaños de una hi-
j a . . , 
Y los cajistas volvieron a ponerse 
las blusas de trabajo, diciendo para 
sus adentros con resignación: ¡Es -
peremos! 
I I I 
Llovían las cuartillas. E l incendio 
había sido horroroso. 
¡Noticia de sensación! Cuando se 
apercibieron del incendio, estaba ya 
ardiendo toda la casa. Aun no áe sa-
que al tocar entre sí causan las letras 
de metal. 
ponedor y del componedor a la caja, | bía con certe si había habido ^ 
VJ!íá̂ l̂ l S tJ^SS^jSí í timas, pero se creía- que sí, el redac-
tor que se encargó de "hacer" la in-
formación, se había portado bien. E l 
¡I más exigente de los lectores del pe-
riódico quedaría satisfecho; detalles 
Como hemos dicho, estaban aquella heroicos, escenas espeluznantes, des-
cripción minuciosa, quién dió la 
voz de alarma, el primer bombero que 
C A P A , A B R I G O Y V E S T I D O S C O N T U N I C A R U S A . 
D E S D E M I O B S E R V A T O R I O 
—Con que del pueblo ¿eh? del rin-
concito tranquilo y perfumado a esta 
Babilonia que llaman ciudad? 
—Sí; me aburre ya el rinconcito 
perfumado como acabas de llamarle; 
aquello no es vivir. Yo hace tiempo 
que sueño con habitar una población 
grande, para ver mucho, para saber 
más, y hasta me pasa por la cabeza 
la idea de llegar a ser artista o lite-
rato. ¡Oh, qué a l e g r í a ! . . . Ver mi 
nombre en los carteles o leer un día 
en los periódicos " E l notable escritor, 
etc., etc." Y después ser amado por 
una de esas señoritas que hay por 
aquí tan elegantes, tan bellas 
¿Qué te parece? 
—Muy bien en teoría, pero muy 
mal en la práctica. Tú no sabes lo 
que todo eso significa! Mira, yo des-
de aquí, desde mi observatorio domi-
no el mundo; todo lo veo, todo lo oi-
go, y créeme, muchas veces lamento 
la potencia de mi anteojo porque veo 
unas cosas 
—Pues yo te envidio: yo que no he 
visto el mundo más que por un agu-
jero que es mi pequeño pueblo; yo 
que tengo tantas ansias de ver, de 
palpar, de llegar a todas partes. 
—Sí, lo comprendo; somos tan ne-
cios que nos pasamos la mitad de 
la vida preparándonos tormentos pa-
ra la otra mitad! IJuesbien, mi obsei*-
vatorio es la montaña; ven conmigo y 
mira. Te advierto que va a pasarte 
lo mismo que el que habla primera 
I vez por un teléfono, que solo oye 
! ruido sin percibir palabras. Hasta • 
' que no te acostumbres a mirar no ve-1 
rás nada. 
—¿ A ver ? . . . ¿ E h ? ¿ Qué es aqué-
llo ? . . . 
—¿ Qué ves ? 
—Una turba infernal que corre y 
te agita atrepellándose despiadada-
mente . . . ¡ Oh, que ruido, qué grite-
ría. .-. voces airadas, ayes de dolor, 
carcajadas. . . ! ¡Ay qué mareo, me 
aturdo! 
— E s porque no estás acostumbra-
do, sigue. 
— ¿ A v e r ? . . . Veo mujeres horri-
bles, hombres espantosos que se des-
pedazan con brutal ensañamiento; ni-
ños que quieren mezclarse en la al-
gazara; viejos con caras de demonios 
que arrastran ángeles y diablillos he-
chiceros algunos... ¡Yo nunca he vis-
to caras parecidas!... 
— E s que tú has visto el mundo en 
carnaval, y ahí están sin careta. E a 
, la ventaja de mi anteojo. Su visión 
1 profética no engaña nunca. 
— E s curioso, pero a mí me espan-
I ta. ¿A ver, otra v e z ? . . . ¡Ay, ahora 
I veo una madre con un niño en los» 
¡ brazos. . . corre llorando y un hombre 
I la persigue para arrebatárselo 
i ya casi la alcanza. . . ya no veo cla-
j r o . . . algo como vapor de sangre pa-
sa por mis ojos . , , no distingo 
no entiendo. 
— E s que se te nubla ya la vista. 
Quita. Ahora vamos a dar un paseo 
I para borrar la impresión que la pri-
mera observación te ha producido. 
i Vamos al Malecón.. Te enseñaré mu-
j chas personas de las que has visto 
i ahora, pero no las conocerás porque 
I ya llevan la careta. 
Cagliostro. 
noche muy contentos los cajistas 
Hasta Ossorio, el cabizbajo y me-
lancólico Ossorio, que con nadie se 
metía, aquel capista jovencito que se 
colocaba &iimpre en el rincón y que 
no parecía sino que había de pagar 
por cada palabra que de sus labios es-
capara, permitíase aquella noche el 
gasto de algunas frases y hasta de 
algunas risitas. 
Y tenía motivo para hacer aquel ex-
traordinario. E l día siguieme ctebía 
ser felicísimo para él; su chiquitína, 
su Purita, como él la llamaba, cum-
plía dos años aquella misma noche 
y era preciso celebrar el suceso y 
ya estaba todo preparado en casa 
para festejar el cumpleaños de la lin-
dísima muñeca, que era como el foco 
de todos los cariños de Ossorio. 
¡Era tan traviesa y tan linda la 
pequeñuela! 
¿La historia de Ossorio? ¡Una his-
toria vulgar, la de casi todos los obre-
ros! 
Quedó huérfano muy niño, cuando 
comenzaba a ganar un mísero jornal 
en aquella imprenta; fué lo único que 
le dejaron sus padres, trabajadores 
como él, que murieron en la oscuridad 
en que mueren siempre los hijos del 
trabajo. Después las privaciones del 
obrero que no tiene famil ia . . . la ne-
cesidad de crearse un hogar.. . esa 
serie de miserias que hacen leve el 
hábito del trabajo. . . Por eso se 
casó Ossorio, y en verdad que para 
haberlo hecho tan pronto, lo hizo muy 
acertadamente. Como él decía, le ha-
bía caído el gordo en la lotería del 
matrimonio, pues no podía ser más 
buena, ni más amante su mujercita, 
como la llamaba con cariñosa compla-
cencia. 
Su mujercita y su Pur i ta . . . Por 
ellas estaba siempre tan triste 
¡Cuánto hubiera dado por proporcio-
nar a aquellos pedazos de su corazón 
un porvenir más halagüeño! Sobre 
todo por su Purita. ¡Pobre Purita! Só-
lo por ella trabajaba con tanto afán. 
Y por cierto que, pensando e ima-
ginando en el cumpleaños de su niña 
y oyendo al propio tiempo la charla 
de sus compañeros, estaba dando de 
mano a la última cuartilla, merced 
a ese hábito sorprendente de los ca-
jistas, que les permite hacer tres co-
sas a la vez: pensar en las suyas, me-
ter baza en la conversación de sus 
compañeros y "metalizar," digámos-
lo así, el pensamiento del escritor. 
Un momento después el periódico 
estaba corregido y la misión de los 
cajistas terminaba por aquella no-
che. 
—Se acabó, señores— dijo el re-
gente, y salió al punto del local de 
la imprenta. 
—¡Al pelo!— exclamó un cajista.— 




Y ya habían recogido todos los res-
I tos de su frugal cena metidos en el 
i saquito y hasta algunos se habían 
! embozado en sus capas cuando se oyó 
I la voz del regente que bajaba de la 
llegó ¡todo! 
Y los cajistas, dale que le das a 
la lengua y las manos, burlándose del 
estilo del redactor, renegando del no-
ticierismo moderno y sin cesar de 
unir letras y más lertas de metal . . . 
—¡Las últimas cuartillas!— gritó el 
regente. ¡El uno! ¡El dos! 
—Yo creí que se había acabado— 
dijo Ossorio, que era el "uno." 
—Son los últimos detalles. Ha ha-
bido algunas víctimas. 
Hubo un momento de silencio. 
—¡Darse prisa! 
— Y a está—dijo Ossorio.— Tú, Rai-
mundo, dame el alcance para u n i r . . . 
— ¿ A la vez? Dice a q u í . . . 
" . . . y entre los escombros, y aun 
envuelta en las ropas de la cama, me-
dio quemadas, ha sido encontrado ho-
rrorosamente mutilado 
—¡Cuánto "ado"! ¡Sigue, Raimun-
do! 
Y Raimundo prosiguió: "el cadáver 
de una niña de dos años, llamada Pu-
rita Ossorio." 
Ossorio se llevó las manos a la ca-
beza, exhaló un grito que nada tenía 
de humano, cayó rodando al suelo. 
Manuel Perrero GONZALEZ. 
B E L L E Z A S M A T A N C E R A 
S r t a . N e n a R o m e r o . 
A n u n c i e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F O L L E T I N 3 5 
H E M Y BORDEAUX 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
Wft venU tn la Librería Cervantes 
Gaüano número 62. 
Luego, invocando la hora como ex-
cusa— la hora de ir a reunirse con 
novia,—se retiró, recordándole a 
niadame Romenay la misión que le 
^cargaba. Marcos, acompañándole, 
•c invitó a almorzar. Quería evitar 
•ncontrarse otra vez cara a cara con 
Teresa y se aseguraba así un terce-
ro. 
—Los Waldheim no querrán perdo-
narlo. Pero con todo, acepto. CoA-
7ienc hacerse desear un poco, ¿no es 
verdad? ¿Aquí, o en el restaurante? 
Marcos se dirigió a su mujer y re-
pitió la pregunta. Julieta que había 
^elto al salón, comprendió de qué 
fic trataba y tomó la iinciativa: 
—Pm el restaurante, en el restau-
rante hay mucha gente y aquí todos 
días "es lo mismo. Papá, no he-
^os bajado ni una sola vez. Y hay 
eiandes vidrieras por donde se ve el 
—Yo no tengo un traje adecuado, 
obJetó tímidamente Teresa. 
Y al decirlo, con un gesto gracioso 
de canefora, levantaba el brazo, to-
cando sus cabellos cortos. E n la sala 
del restaurante estaría a merced de 
la curiosidad general, y tal vez ha-
bría allí quienes supiesen el drama de 
la montaña, del que había sido la tris-
te heroína. ¿Para qué infligir las 
picaduras de todas aquellas miradas 
a su rostro apenas curado? Pero si 
ella manifestaba predilección decidi-
da por su apartamento, ¿no la cree-
ría su marido refugiada en su duelo 
secreto y resuelta a no abandonarlo? 
Así, no se atrevió a insistir, y espe-
laba un poco trémula lo que Marcos 
decidiera. 
E l no pensaba, por su parte, sino en 
perderse en la muchedumbre, en evi-
tar a todo trance las conversaciones 
íntimas, en acabar de pasar, en la 
compañía insípida de un Miguel Mo-
nestier, aquel día del que había espe-
rado la dicha y que, desde su llegada, 
le había traicionado,—le había trai-
cionado como Teresa. 
—Ese corpiño está muy elegante, 
se lo aseguro, dijo él. Está usted tan 
sola. Y así se distraerá. 
El la no murmuró contra esta deter-
minación y aceptándola, pensó en 
otro traje que le iría mejor, con un 
pequeño arreglo fácil de realizar an-
tes de la hora de almorzar. 
Tan pronto como hubo partido M. 
Monestier, en tanto que su marido es-
cuchaba la charla abundanre de Ju-
lieta, Teresa llamó a Silvia a su la-
do, y antes de decirle nada, la con-
templó largamente y casi dolorosa-
mente. No había auerido nunca ha-
cerle mal a nadie, y he aquí que la 
encargaban de atormentar un cora-
zón de niña. 
— ¿ N o querrías tener una mamá, 
querida ? 
—Papá me basta. 
—Un papá no siempre es lo bas-
tante. 
—¡Oh! mi papá es como una ma-
má. 
Pero su afección no era ya tan de-
cidida. Su padre no la solía ya abru-
mar con abrigos excesivos, no la obli-
gaba a huir del frío de la tarde, no 
la acompañaba mientra ella se acos-
taba. Y dejó entender que echaba de 
menos aquellos tiempos. Después de 
aquel certificado de complacencia, se 
echó en los brazos de madame Rome-
nay quien la consoló y reanimó prosi-
guiendo: 
— E l l a es rubia y rosada, según me 




—¡Ah! sí, la alemana. Yo no la 
quiero por mi parte. 
—¿Por qué? 
—Porque pica. 
—¿Dices que pica? 
—Sí; la primera vez que me besó 
me arañó con su broche. 
Y no faltarían otras cosas que ara-
ñarían como aquel broche simbólico. 
Y Teresa se indignaba, con la mejor 
fe del mundo, contra la barbarie, la 
infidelidad de M. Monestier que le 
imponía a aquella niña una madras-
tra, echando en el olvido a la muerta 
tan llorada. 
—Prométeme quererla, dijo sin em-
bargo para descargo de su conciencia, 
acariciando a la niña. 
—No podría. 
—Esfuérzate. 
—¡Ah! ¡quién tuviera la suerte de 
Julieta! 
—¿Por qué ? 
—Porque tiene papá y mamá des-
de que estaba pequeña. 
Cuando madame Romenay se pre-
sentó en el inmenso comedor del ho-
tel para llegarse a la mesa que les 
estaba reservada junto a la ventana 
abierta, se sintió examinada de to-
das partes y creyó padecer el supli-
cio de aquellas doncellas a quienes ex-
ponían desnudas en los juegos del 
circo. De la sombra donde había per-
manecido hasta allí avanzaba brusca-
mente a una luz de crudeza deslum-
bradora. Sus cabellos cortados, su 
aire de jovencillo, no le permitían di-
simularse como hubiera querido. Ig-
noraba las leyendas sobre la dama del 
balcón, pero presentía comentarios 
ofensivos. Su traje de paño blanco, 
muy sencillo, era casi un vestido de 
muchacha soltera. Aquella sencillez, 
su rubor, su encogimiento, le atra-
jeron instantáneamente las simpa-
tías. Y tan grande era su encanto,— 
mayor aún que la belleza, que la 
curiosidad de los importunos dejó en 
seguida de ser hostil. 
Parecía decir muy dulcemente: "Ol-
vidadme. No me miréis. No soy sino 
Una mujer, una pobre mujer que ha 
sufrido mucho y que tal vez no ha 
acabado de sufrir." 
Marcos, que la seguía con Miguel 
Monestier, contrariado de su decisión, 
se dió cuenta de la insolencia de los 
espectadores, la que hubiera de buen 
grado reprimido por fuerza, y luego 
se dió cuenta también con sorpresa 
del cambio de actitud general. Aquel 
día, que hubiera querido pasar con 
ella sola, él mismo lo devastaba co-
mo un jardín florido. Y la exalta-
ción que Teresa le infundía, veía aho-
ra qué todos la experimentaban obs-
curamente, pei-o sin los rencores y 
tristezas y sin el dolor que se asocia-
ba con éstos. 
Silvia y Julieta, radiantes, en lo 
alto de sus sillas, satisfechas mien-
tras escogían sus golosinas, desem-
peñaban el papel de pequeñas da-
mas. 
A alguna distancia, Miguel Mones-
tier saludó a los Wadheim, a quienes 
designó discretamente a sus huéspe-
des, de manera que éstos pudieran ad-
mirar a la opulenta mademoiselle I r -
ma y su robusto apetito. Les anunció 
también la tarea que se preparaba pa-
ra esa tarde: una expedición que ha-
bía organizado para el pico Dent de 
Jaman; las niñas deberían ir tam-
bién. 
—Pueden ustedes confiarme a Ju-
lieta. E s una pequeña ascensión in-
significante. Se toma la vía eléctrica 
hasta la Combe de Amont, y de allí se 
asciende al vértice en tres cuartos de 
hora. Y la vista es muy dilatada. 
Volviéndose hacia Marcos, trató de 
persuadirlo para que fuese también, 
por vía de diversión, y al mismo tiem-
po para no encontrarse perdido, a so-
las en medio de aquellos alemanes. 
—Venga usted con la niña. E l aire 
libre le hará mucho bien. 
—Regreso esta misma noche. 
—¡Oh! Estaremos de vuelta a la 
hora del tren, aun cuando vengamos a 
píe. 
Marcos resistió, pues habría queri-
do permanecer con Teresa, solo con 
ella, por más que hubiese de desga-
rrarse su corazón. Trató de leer en 
los ojos de su mujer. E l la creyó que 
no aceptaba por causa de ella misma, 
pero que habría querido aceptar. Per-
dida una vez la confianza, todo se 
convierte en motivo de alejamiento. 
El la también anhelaba algún espacio, 
un poco de soledad, para tratar de en-
tenderse con él, de sondear su pensa-
miento, de reanudar su amistad como 
en el San Bernardo. Sin embargo, pa-
ra serle agradable, le animó a que 
emprendiera el paseo: 
—Vaya usted, el aire será mejor 
que en París. 
E l imaginó entonces que ella no 
apetecía su presencia. 
—Bueno, dijo; iré. 
Y ella, en seguida, se arrepintió de 
haber dado su opinión contra lo que 
sentía. 
Después de almorzar, emprendieron 
camino con todos aquellos alemanes, 
que se habían puesto sus trajes de 
campaña, adoptando, aun los más 
obesos y sosegados, un aire belicoso. 
Con sus bastones y polainas, cruza-
do el pecho por las correas de sus 
catalejos y cartas topográficas, pia-
faban como si estuvieran de parada. 
Y sus pies, en sus zapatos clavetea-
dos, eran considerables. 
Miguel Monestier y Marcos Rome-
nay, que ni siquiera habían reman-
gado sus pantalones y se atrevían a 
conservar su calzado y su bastón ur-
banos, excitaron el sarcasmo de los 
expedicionarios en la pequeña vía fé-
rrea. Una de las damas esgrimió el 
dardo de la ironía: 
—Van para Versalles, dijo, 
v Al salir del tren, la señorita Irma 
se puso a la cabeza de la caravana. 
Con su casco de cabellos rubios, su 
podei-oso busto, su tinte sanguíneo, 
parecía una Walkirie de la montaña.' 
No había duda que infundía la sa-
lud a cuantos la veían. Y Marcos se 
explicó el apasionamiento de su com-
pañero, que ajustaba sus pasos a los 
de la joven y que, para hacerse com-
| prender, le dirigía a ésta enormes ga-
lanterías, de aquellas que en Francia 
se reservan para las mujeres de tea-
tro y para las damas letradas. E n 
pos de ellos marchaba Silvia melan-
cólicamente, con el aire de un perro 
castigado. Cuando el camino se es-
trechó, la alemana cogió de la mano 
a la niña conduciéndola autoritaria-
mente. 
L a pequeña ascensión no es sino un 
juego. Pero llegados al vértice, en 
vez de disfrutar de la vista, que ca 
encantadora, de un lado sobre el la-
go y los Alpes de Saboya y del Va-
lais, y del otro sobre las montañas v 
las cumbres de la Gruyere, áquelloa 
tartarines del Norte, para utilizaT 
sus trajes y sus provisión de bravu-
ra, se divirtieron en afrontar el vérti-
go, desfilando unos tras otros a lo 
largo de una cornisa onn dominaba 
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P e l í c u l a s Parlante 
FUNCION CORRIDA 
Sobrevino una pendencia... 
' sobre vino. Dos sujetos 
•que tienen jurada al agua 
guerra a muerte, o por lo menos 
f no hacen uso de ella nunca 
.para nada, sostuvieron 
acalorada polémica ^ 
sobre si el vino más bueno 
;era el blanco o era el tinto 
'•o los dos al mismo tiempo. 
Hl tinto, afirmaba el uno, 
adolece del defecto 
de ser inferior: lo blanco 
es selección y lo negro 
atavismo; no es posible 
poder igualar el género. 
Yo tomo cuando no hay blanco 
vino tinto, por supuesto; 
pero si hay blanco y hay tinto 
.y los dan al mismo precio, 
siempre tuve la cautela 
de decirle al bodeguero: 
"de lo primero que salga, 
tinto o blanco; yo lo bebo 
indistintamente." Ahora, 
' naturalmente, comprendo 
aquí inter nos, que lo blanco 
"tiene i^bia en el tablero, 
aunque lo tinto no es malo 
y se cuela muy adentro, 
.y ya colado es lo mismo 
que lo blanco. 
El otro excelso 
' Teplicóle:—A mí lo tinto 
me gusta más porque entiendo 
que tiene sobre el blar—o 
la fama y el abolengo. 
Noé se embriagó con vino 
tinto, de aroma y de cuerpo, 
dejando lo blanco para • 
la mujer y los enfermos. 
Después llegaron los curas 
y de ese vino eligieron 
para consagrar, de modo 
que viene a se]1 un remedio 
contra resfriados suaves 
i y contra el diablo. Lo bebo 
f como tú, poi*que no digan, 
' pero con razón sostengo, 
que donde está el vino tinto 
no hay vino blanco. . 
—Es incierto: 
' no hay vino tinto sin blanco; 
pide y verás. Yo prefiero 
el mejor, el más sabroso, 
, que el color es lo de menos 
* en ese caso, está claro; 
pero el blanco, cuando es bueno 
es mejor que el vinto tinto 
i si es malo, y siempre sostengo 
I que entre lo tinto y lo blanco, 
• si el blanco es mejor que el negro, 
i tomo del blanco; y el tinto, 
| cuando tiene mejor dejo, 
¡ más pastosidad que el blanco, 
como es natural. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
F e l i c i t a c i ó n 
La bella, la modesta, la inteligen-
te señorita Justica Sigler, distingui-
da profesora del colegio "Luz Caba-
llero" ha salido triunfante en los 
examenes que acaba de practicar en 
las asignaturas del primer año de 
farmacia. 
Si o abnegación es una virtud, es-
ta se encuenda reconcentrada en ea-
j ta estudiosa joven, pues no solo ro-
| bando al reposo y al sueño el tiempo 
que le deja su ingrata labor en el 
magisterio sino luchando con las lá-
grimas por la reciente muerte de sus 
queridos padres ha hecho sus estu-
dios. 
Felicitamos muy de veras por su 
triunfo a la señorita Sigler y admí-
, ramos al mismo tiempo el temple de 
su alma por la lucha, que ha sabido 
sostener con tanta abnegación. 
A n t o n i o M . L a m y 
En nuestro colega "El Comercio" 
leemos que el señor Antonio Martín 
Lamy, redactor de dicho periódico en 
el que hizo famoso el pseudónimo Ni-
tram, se encuentra enfermo desde el 
sábado. 
Afortunadamente no es grave la 
repentina dolencia del querido com-
pañero por cuyo restablecimiento ha-
cemos muy fervientes votos. 
Lean las opiniones sobre la gue-
rra europea que publicamos, y fíjen-
se en que todas las damas son parti-
darias del aguardiente uva rivera, 
que alivia sus dolores periódicos. Se 
vende en bodegas y cafés. 
d Í ñ e r o 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La-casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. .LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
—Reniego 
de las tisanas. 
—¿ Tisanas ? 
Pues un zambunbiazo prieto 
es peor que la tisana 
más indigesta. 
—Por eso 
hay que distinguir. Las mi.-as 
las oye un cristiano neto 
amigo del vino blanco, 
como tú; pero yo qxiiero 
algo que altere la sangrr, 
algo que dé vida al cuerpo. 
—Oye tú, mira como hablas, 
—En español. 
—Pues no acierto 
a traducir lo que dices 
sino con los cinco dedos 
de la mano y con la mano 
cerrada. 
—No es malo el método, 
pero sin quiebras, con quiebras 
es un poquitico expuesto. 
—¿A ver cómo'' 
—De este modo. 
Y zás, diólc un estupendo 
bofetón que aguantó el otro 
regiamente, pero ^ego 
se lo devolvió con creces, 
y allí fué Troya. 
Corriendo 
llegó un vigilante, y ambos 
guarapetas de paseo 
llegaron hasta el precinto, 
y aquí están hoy muy serenos, 
pensando que sobre vino 
una pendencia tuvieron... 
y sobrevino el juagado 
y el juez. 
Estos dos sujetos 
han salido condenado? 
a cuatro días de arrosto. 
EL MUNDO ES DEL PRECAVIDO 
Muchos son los dolores y fatigas 
que se experimentan en la vida. Mu-
chos los sinsabores a sufrir en el 
transcurso de los años y por esa 
razón, quien en algo se estime, debe 
sin pérdida de tiempo emprender la 
obra de prevenirse contra seguros pa-
decimientos. 
El asmático que en el momento ac-
tual no recuerde las tremendas aco-
metidas del asma, sus ahogos, sus as-
fixias, sus insomnios, consecuencia de 
los accesos angustio angustiosos que 
sufren, es un imprudente. Tomando 
Sanahogo que se vende en su depósi-
to El Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique y en todas las boticas, el as-
ma se cura en breve tiempo y se ali-
via al iniciarse su uso. 
LA MUJER QUE ENAMORA 
Torneada de busto, repleta de car-
nes, habrá de ser la mujer que encan-
te. La flacal, la pobre de seno, no 
llama la atención. Todas se hacen 
hermosas, tomando las pildoras del 
doctor Vernezobre que reconstituye, 
hermosean los senos y dan belleza. 
Se venden en su depósito El Crisol, 
Neptuno 91 y en todas las boticas. 
La Iglesia de Paso Real 
Relación de las personas que han 
donado cantidades para la construc-
ción de una Iglesia en Paso Real de 
San Diego. 
De Paso Real: 
Benito Díaz, 40 cts. 
Candelaria Palacios de Ligona, 40 
centavos. 
Clara Palacios, 40 centavos. 
Santo Díaz, 40 centavos. 
Felicia Palacio de García, 1.00. 
María Gálvez de Díaz, 50 centavos. 
Pilar Ruiz de Orosco. $1 Cy. 
Floiisncio Martínez y Castro, 50 
centavos. 
De Amarillas: 
Un asturiano, $1 Cy. 
De Guanajay: 
Antonio Artimes, $1. 
De Consolación del Sur: 
Una católica, $1. 
Doctpr Francisco Riñera, $1. 
Petrona Rodríguez de Ortel, $1. 
Ramón Granda, $4.24. 
Señora Verena Iglesias de Bravo, 
$1. 
Cuadra y Campo, 40 centavos. 
Isabel Martínez de Rodríguez, 40 
centavos. 
De Baños de San Diego: 
Atilano Soto, $3. 
Gregoria Games de Solo, $1. 
Pablo Sumoza, $1. 
Joaquín Allón, $2. 
José Peláez, $4.24. 
Pedro Casuso, $4.24. 
Antonio Julves, $4.24. 
Julián Martínez, 20 centavos. 
Francisco Jülvez, $2 Cy. 
Doctor Cabarroy, $1. 
Párroco Juan López, $5.30. 
Hermano Isidoro Añel, $5 Cy. 
Vicente Rodríguez y Ca., $4.24. 
De la Habana: 
Miguel Barros, $4.70. 
(REUMATISMO) 
E l R E U M A T I S M O G O T O S O y todas las en-
fermedades que provienen del A C I D O URICO 
se curan pronto y radicalmente con el 
A N T Í R R E U M A T Í C O 
DEL DR. RUSSELL HURST, DE F1LADELFIA. 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan después de tomar las 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del A C I D O U R I C O y lo que mejor resul-
tado da contra la G O T A . 
PIDASE CN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS; 
( G O T A ) 
Y L I G A A G R A R I A 
La Directiva de esta Asociación, invita a todos 
los señores hacendados y colonos, o sus legales repre-
sentantes, para asistir a la Asamblea que ha de efec-
tuarse a la 1 p. m. del próximo sábado, 3, en su local 
de Prado, 118 , con el objeto de adoptar los acuerdos 
que correspondan para la defensa de los intereses de 
la industria azucarera, amenazados con la imposición 
de un arbitrio extraordinario por cada saco de azúcar 
que se elabore. 
Por la Directiva, 
F R A N C I S C O N E G R A , 
P R E S I D E N T E , P. S 
Al través de la República 
C 4079 5-28 
La verdad sobre Lovaina 
Con este título nos remite el señor 
Guillermo Evort ,alemán, un comuni-
cado que es una reproducción de unas 
interesantes líneas publicadas por1 el 
"New York Staats Ztg" en su núme-
ro del 18 de Septiembré y que dan 
una idea coitipletamente distinta de 
lo que nos ha contado el cable acerca 
de lo sucedido en Bélgica y precisa-
mente en Lovaina. 
La señorita Lucy Frank, de Saint 
Louis Mo. West Avenue n. 4387, ha-
ce a un repórter del citado periódico 
las siguientes declaraciones, las cua-
les ella, según dice, se halla dispuesta 
a ratificar bajo solemne juramento: 
" A l estallar la guerra me hallaba 
yo en un convento en Namur, y desde 
el momento que los soldados alema-
nes cruzaron las fronteras, los pací-
ficos habitantes de esta nacionalidad 
ya no tenían su vida muy segura. El 
convento recibía la carne de un carni-
cero alemán que reside en Namur, y 
como al día siguiente del rompimiento 
de las hostilidades no recibiera el con-
vento la carne, pi'eguntamos por el 
motivo, y se nos dijo que el infeliz 
había sido materialmente descuarti-
zado por una multitud furiosa, en la 
propia plaza pública. Con mis pro-
pios ojos he visto cómo la plebe roba-
ba los almacenes alemanes, destrozan-
do lo que no se podía llevar de cuajo, 
cometiéndose actos verdaderamente 
vergonzosos con los dueños, pero so-
bre todo con las vendedoras, actos 
vandálicos que me es imposible escri-
bir aquí, porque la pluma se resisti-
ría, y ningún periódico se prestaría a 
publicarlos. Los que cometieron he-
chos tan vandálicos, aunque llevaran 
cara de gentes, más bien parecían 
bestias sanguinarias. 
"En Namur se aconsejaba general-
mente no tomar agua, porque estaba 
envenenada. Preso de pánico nuestro 
convento, buscaba refugio en Lovai-
na, y era precisamente al llegar nos-
otros, cuando por la otra parte de la 
ciudad entraron los alemanes, ocu-
pándola rápidamente. A estos se les 
aseguró que ningún habitante se ha-
bía quedado con armas de fuego, y 
durante un día todo fué relativamente 
bien. Pero una vez que el grueso del 
ejército alemán hubo reanudado .su 
marcha invasora, fué cuando traído* 
ramente se empezó a matar la peque-
f.a guarnición que en la ciudad había 
quedado. Matóse ésta al principio ^or 
veneno, después con las armas. El se-
gundo día murieron docenas de solda-
dos envenenados con leche o agua.que 
habían comprado. He visto cómo un 
capitán de infantería compró un ja-
rro de leche, y cuando levantó el bra-
zo para tomarla, un soldado ss lo im-
pidió con las palabras: "—No la to-
méis que está envenenada". El capi-
tán exigió entonces de la mujer que 
tomara la leche, pero ésta se echó a 
huir, mas la detuvieron; y ante la 
amenaza de ser inmediatamente fusi-
lada si no tomaba la leche, la tomó, 
quedando al poco rato desfallecida a 
los pies del oficial. Al poco rato se 
empezó a tirar desde emboscadas, o 
sea desde azoteas, ventanas, sótanos, 
etc., sobre grupos de soldados, hirien 
do y matando a muchos. Desde luego 
los alemanes pronto se decidieron a 
proceder haciendo varios y duros 
ejemplos, dando en seguida la orden 
de que la ciudad tenía que abandonar-
se por todos sus habitantes en tres 
horas. Gracias a esta tregua me ha-
llo yo aquí. Yo llevaba una banderita 
americana, y un oficial me hizo llevar 
con dos soldados a la estación, de 
donde salió un tren de heridos par<v 
Aquisgrán. Recorriendo los hospita-
les de esta ciudad he visto docenas de 
soldados a quienes estando abandona-
dos en el campo de batalla, por la no-
che, se les cortó las manos o los piés. 
Parecían realmente diablos y no hom-
bres los que cometieron tales bestia-
lidades. Otros heridos contaron que 
habían visto que paisanos quitaron 
los sables a los . caídos, decapitando 
cobardemente a los pobres heridos.Lo 
que he visto y lo que he oido es tan 
terrible, que la pluma se resiste a 
describirlo. ¡Y al pensar ahora que 
aquí, en Nueva York, hay una comi-
sión belga que procura contar a nues-
tro gobierno historias de las cruelda-
des alemanes; no se comprende que 
el gobierno belga posea tanto atrevi-
miento. De todo lo que he visto de 
los soldados alemanes he podido ob-
servar que siempre han pagado !o 
que pedían y que se han portado co-
mo "gentleman", y es una gran men-
tira decir que ellos hayan acometido 
a mujeres y paisanos sin que se les 
diese motivo. El ejército alemán tu-
yo que tomar las medidas que tomó a 
fin de resguardarse del espíritu san-
guinario de la plebe belga, y es real-
mente una bofetada para la nación 
americana que los belgas posean el 
atrevimiento de llegar aquí, y acusar 
a los alemanes de crueldades que no 
han cometido". 
C O M E R C I O Y E M P R E S A S 
Persona que ha sido Tenedor de Libros de casa importante, solicita 
un puesto aunque sea secundario en algún escritorio. Aceptaría plaza de 
vendedor u otra cosa ana loga. Para puesto de responsabilidad se ofrecen 
toda clase de garantías. Informa Victoriano González. Lonja del Comer-
cio 213. Habana. 
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El Mercado Azucarero ilaAsociación de Escolares 
El señor B. E. Payans, Cónsul de j 
Cuba en San Francisco, California, 
ha remitido a la Secretaría de Es-
tado, el siguiente informe sobre la 
situación actual del mercado azu-
carero. 
"En un folleto publicado última-
mente por el señor Emil Yschumi 
Secretario de la Hawaiian Commer-
cial & Sugar Co. persona conocida 
como un experto en materia azuca-
rera, se analiza la posición del mer-
cado mundial de azúcar durante la 
presente guerra europea. Basándose 
en los cálculos estadísticos de 1913, 
el señor Yschumi menciona que In-
glaterra importa y consume cada 
año 1.900.000 toneladas de azúcar re-
partidas como sigue en los varios 
mercados europeos: 
Azúcar de remolacha: De Alema-
nia 900.00ÍÍ toneladas; de Austria 
Hungría 360.000; de Holanda 180.000 
toneladas; de otras fuentes produc-
tivas 110.000 toneladas: total, del 
azúcar de remolacha importada, 
1.500.000 toneladas. 
Azúcar de caña: De Cuba 224.000 
toneladas; de otras fuentes pro-
ductivas 176.'000 toneladas: total del 
azúcar de caña importada, 400.000 to-
neladas. 
Importación total de diferentes cla-
ses de azúcar 1.950.000 toneladas. 
Este señor calcula que\ la expor-
tación europea a Inglaterra será com-
pletamente suprimida con el pre-
sente conflicto y que la zafra ameri-
cana de azúcar de remolacha será 
escasa, porque las semillas provie-
nen de Aleman'a. 
Llega a la condu<ión, de que 'si 
la guerra continúa hasra Enero pró-
ximo, Inglaterra necesitará un abas-
to de más de 1.250.000 toneladas y 
que el pedido an erica no agregará por 
lo menos C00.000 toneladas a esta 
cantidad, 'o que haría un consumo 
total extraordinario de 1.850.000 to-
neladas" en 1914, las. cuales forzosa-
mente saldrán de los países en don-
de se cultive el azúcar de caña. Es-
tima que la zafra de azúcar de ca-
ña producirá 7.350.000 toneladas y 
calcula que los pedidos aumentarán 
de nn 25 por 100. 
En 1911 el azúcar bruto subió 
hasta 5.90 centavos a causa de esca-
sés de 2.000.000 de toneladas en la 
La mayor parte de los Directores 
de Escuelas Públicas han nombrado 
ya el escolar Delegado y el Suplen-
te para que los represente en la 
Asociación Nacional de Escolares Pú-
blicos; y algunos de aquéllos han 
agregado a los certificados frases 
muy encomiásticas para esta labor. 
Las Escuelas de los barrios ex-
tremos pueden nombrar, según el 
Reglamento aprobado por el Gobier-
no Provincial, sus dos Delegados en-
tre alumnos de las Escuelas del 
centro que no ostenten otra repre-
sentación. 
Queda esta semana,—hasta el día 
3, a las 2 p. m., que será la consti-
tución de la Directiva de 1914-1915, 
en el local de la Junta de Educa-
ción—para enviar los Delegados de 
las Escuelas que faltan, a Industria 
27, altos, residencia social. 
Agregaremos que la Junta de 
Educación ha, recomendado a los se-
ñores Directores secunden, como has-
ta ahora, esta gestión provechosa a 
la educación pública; y aue entre 
los cargos que se cubren anualmente 
por libre elección de los escolares, 
está el de Director de la Asociación 
y Abogado Consultor. 
Ya saben los señores Dh'ectores 
que lo han consultado: hasta el sá-
bado 3 se reciben los nuevos Dele-
gados o los anteriores reelegidos que 
faltan, en Industria 27 altos; cele-
brándose ese día las elecciones. 
La toma de posesión será con una 
gran fiesta en el Politeama el 10 de 
Octubre. 
El que ha sido Director de la 
Asociación en su primer año, espera 
que sus compañeros cultos restan-
tes correspondan al ruego que les 
dirigió en favor de esta obra edu-
cativa, cuyos frutos se han visto ya 
en los actos realizados, publicados y 
otros acaso más hermosos que cons-
tan en las 17 actas de sesiones ce-
lebradas. 
zafra europea que en esa época sig-
nificaba un déficit del 11 por 100 de 
la zafra mundial. 
El promedio del precio en 1911, 
según manifiesta el señor Ysochumi, 
fué de 4.453 centavos la libra y es-
tima que él precio del azúcar para el 
próximo año será más o menos el 
mismo." 
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D E M A N Z A N I L L O 
D I R E C T I V A D E L C E N T R O D E L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E M A N Z A N I L L O 
Septiembre 25. 
L a Colonia Española de Manzani-
llo es una de las más florecientes de 
la Isla, excepción hecha de los Cen-
tros Regionales de la Capital; y ac-
tualmente se halla integrada su Di-
rectiva por personas de reconocida 
inteligencia y capacidad administra-
tiva. 
E n el presente año se han resuel-
to asuntos de capital interés para la 
Sociedad y actualmente se están ges-
tionando negocios, que dada la ini-
ciativa de estos respetables señores 
de esperar es que se realicen en no 
lejano día. 
B R I L L A N T E F I E S T A 
E n la residencia de la distinguida 
dama, señora Antonia de la Presilla, 
viuda de Céspedes, se celebró en-días 
pasados una bien organizada velada: 
en honor de las inteligentes y sim-
páticas señoritas Conchita y Josefina 
Rovira Alsina, hijas de nuestro dis-
tinguido amigo doctor Luis Rovira 
abogado y catedrático del Institutc 
Provincial de Oriente y de la señora 
María Alsina. 
Las señoritas Rovira acaban de 
llegar de los Estados Unidos, donde 
pasaron algunos años, durante los 
cuales recibieron una educación es-
merada, no solo científica, sino tam-
bién artística como pudimos admi-
rarlas ejecutando con maestría y l im-
pieza dlfícllss piezas en el piano y 
violín. 
L a fiesta resultó sumamente inte-
resantes, no tan solo por la ejecución 
de los números musicales, sino por la 
distinguida concurrencia. Todos fui-
mos obsequiados con muestras de 
gran atención por la dueña de la ca-
sa. 
Nuestra felicitación a los esposos 
Rovira Alsina, y que sus niñas hagan 
siempre su felicidad, son nuestros de-
seos. 
I N S P E C T O R PEDAGOGICO 
Ha tomado posesión de la insp^ 
ción pedagógica de este término, 
inteligente señor Rogelio Gonz¿e 
joven de reconocida competencia 
del cual tenemos los mejores antee» 
dentes. Los maestros de Manzanllli 
han recibido ai nüevo inspector co 
muestras de gran satisfacción. 
ONOMASTICO 
Ayer fué t-l santo de Sor Merceda 
Sánchez Vaamonde, Directora 4i 
Colegio "La Purísima Concepción 
Siervas de María y con tal motivo 1] 
alegría y regocijo reinó en todaa !ai 
niñas que solícitas acudieron a salu« 
darla. 
Este importante y necesario Col* 
gio, cada día se hace más acreedor! 
la confianza de los padres de famh 
lia, quienes comprendiéndolo así, em 
vían sus hijas a tan recomendable esi 
tablecimiento. 
E L CORRESPONSAL 
D e C a m p o F l o r i d o D e l R i n c ó n [ D e C a i b a r i é n 
IMPORTANTE SERVICIO 
Septiembre, 27. 
El policia de este barrio Francisco 
Cabrera, realizó el día 23 del actual 
un importante servicio. Sabiendo que 
por la carretera iba con rumbo a Gua-
nabacoa el cuatrero Juan Francisco 
Benítez y Martínez, salió en su per-
secución logrando detenerlo en Cam-
bute, a la entrada de Guanabacoa, 
teniendo para ello que hacer uso del 
revólver y disparar varios tiros al 
aire, a fin de que se diera preso. 
El referido individuo hace unos 
tres meses estuvo en este pueblo y 
vendió a un honrado vecino de ésta, 
una montura y una yegua, que respec-
tivamente había robado en San Anto-
nio de Río Blanco y en Güines. El 
tal Benítez y Martínez, parecer ser 
pájaro de cuentas; fué conducido a 
Güines a disposición de aquel Juzga-
do. Un policía de Regla auxilió en 
Cambute al policía Cabrera. 
OTRO SERVICIO 
El día 24, jueves, como a las 11 
de la mañana y en momentos en que 
se hallaba ausente el maquinista de 
la aguada de los ferrocarriles unidos, 
señor Sebastián Enrique, le abrieron 
la puerta de su habitación, situada 
frente a la línea férrea, le violenta-
ron el baúl y le robaron varias piezas 
de ropas, un par de zapatos y un 
sombrero", todo nuevo. Los autores 
fueron, un moreno y un pardo que 
iban por la línea, los cuales al verse 
descubiertos por una vecina próxima 
al lugar, emprendieron la fuga, sien-
do perseguidos por la guardia rural 
y policía municipal. 
El mismo día a las 6 de la tarde lo-
gró detenerlos el policía Francisco 
Cabrera en el patio de la estación de 
Regla. Estos resultan nombrarse,, se-
gún dicen, el moreno Antonio Fer-
nández García, a quien también se le 
conoce con el nombre de José y el 
pardo Alberto Fernández o García, 
vecinos de la Habana y Matanzas. 
Fueron puestos a disposición del se-
ñor Juez de Pepe Antonio , el cual 
se halla en este barrio instruyendo 
el sumario. Los referidos autores se 
negaron a declarar y negaron el he-
cho; pero está probado que son los 
verdaderos autores. 
El pueblo se muestra satisfecho por 
tan importantes servicios, que acaba 
de prestar el policía Francisco Cabre-
ra, al cual felicitamos con sinceridad. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
El blanco Pascual Pedraza, que a 
pesar de estar inválido de una pier-
na, trabajaba en un carretón tirando 
piedras para la carretera de Guanabo, 
tuvo la desgracia, ayer sábado, de 
caer al pasar el arroyo de la Chumba, 
pasándole el carretón por encima y 
quedando muerto en el acto. 
Descanse en paz el desdichado tra-
bajador. 
EL CORRESPONSAL. 
E L I N D I O 
Pida su café a esta casa. 
Admitimos café a tostar en gran-
des y pequeñas cantidades. Neptu-
no 147. Teléfono A-1280, 
C 4059 6t2t ld-27 
Septiembre, 27. 
BODA EN PERSPECTIVA 
Para el día 10 del mes entrante, es-
tá señalada la boda de mi estimado 
amigo y culto compañero Aníbal Sán-
chez, jefe local de comunicaciones, 
con la distinguida señorita Blanca El -
vira Lostal, perteneciente a una an-
tigua y muy querida familia del Rin-
tón. 
El cronista promete reseñar este 
acontecimiento 
MEJORIA 
Antonio Navarrete Córdoba, perio-
dista del pueblo de Aramburu, me <:o-
munica, en afectuosa epístola, su to-
tal restablecimiento. 
Como ya saben mis lectores, el com-
pañero Navarrete, sufrió una -igsta 
operación, cuyo resultado fué ente-
ramente satisfactorio. 
Mucho celebro su completa mejo-
ría. 
Coca, 
D e C a l i m e t e 
Septiembre 25. 
Dos corazones que se aman con 
ternura: la espiritual Lolita Díaz y 
el laborioso hijo de este pueblo Ani-
ceto Alfonso acaudalado y rico pro-
pietario, unirán sus destinos para 
siempre el día lo. de octubre próxi-
mo, a las siete y media de la noche. 
E l , me ruega que por este medio in-
vite en su nombre, a sus numerosas 
amistades para ese acto. 
Para darle una prueba más de sim-
patía al amigo Aniceto, no faltare-
mos. 
E L CORRESPONSAL. 
D e M a n a c a s 
Septiembre 25. 
PÍUEVA FARMACIA 
Bajo la dirección técnica del far-
macéutico Ramón Conde, ha abierto 
en este progresista poblado, el inte-
ligente señor Arturo de la Torre, una 
nueva farmacia que viene a Heñir 
una de las necesidades de la locali-
dad. 
Muchas prosperidades le deseo a 
dichos señores. 
LA SANIDAD. 
Vergüenza da que en este pueblo 
que puja por los adelantos, esté tan 
abandonada la Sanidad. Tanto la Se-
cretaría del Ramo como el Ayunta-
miento de Santo Domingo, nos han de 
jado de la mano y se ven las cali ŝ 
atestadas de basuras. ¡Dios nos coji 
confesados.! 
C I R C U L O CONSERVADOR 
Hace pocos días ha abierto sus 
puertas el nuevo Círculo Conserva-
dor, bajo la Presidencia del entu-
siasta señor Ramón Ramírez. 
S E R V I C I O D E C O R R E O S 
Necesidad muy sentida para Ma 
nacas ya que los trenes Centrales ha-
cen su parada oficial en el mismo el 
que se dejase la correspondencia con 
lo cual ganaría el comercio y en ¡¿o 
ñera el pueblo. 
n . f , SCn0r ))iroctor de Comunicacio-
nes le llamamos la atención sobre el 
asunto. i » 
E L C O R R E S P O N S A L 
' — m 
J U L I O M O R A L E S 
Parada la capital, donde le ha i 
conferido un alto cargo, ha partida 
este distinguido joven, orgullo 4 
nuestra sociedad. 
Un feliz viaje acompañado de 
chos éxitos son los deseos má8 ÍM» 
uentes del croiiis'.a. 
DR. ANTONIO L O P E Z 
Fe encuentra mejorado de la ew 
formedad que lo tiene retenido en O" 
ma este distinguido galeno. 
L n pronto i establecimiento le dl̂  
seo. 
E L C E R T A M E N D E B E L L E Z A 1 
SIMPATIA. 
E l señor Jusé J . Carabia, empresa» 
rio del Teatro Colonia Española, n» 
remite la lista de votos con que ha" 
sido agraciadas las simpáticas y b*" 
Has señoritas en el primer escrutinil 
de este concurso efectuado ayer. 
Certámen de simpatía: 
Señoritas: 
Noeml Rodríguez: 506 votos. 
Macuca Solís: 498. 
Pirita Garbalena: 368. 
Josefina Gómez: 124. 
Sara Parceló: 91. AV>' 
Aurora Carrodeguas: 85. ' 
María Gato: 68. 
He aquí la que mayor número * 
sufragios obtuvieron en el certíta* 
de belleza: 
Carmen Meave Jover: 599 voto* 
Teresa Santana: 263 id. 
Guadalupe Junco: 230 id. 
María Leal González: 157 Id. 
Caridad Espinosa 135 id. 
Coralia Martínez: 114 id. 
Irene Arias:' 102 id. 
Los regalos que ofrece dicha 
presa a las Reinas electas, confl'"1̂  
en dos pulseras de oro con sus «• 
y que llevarán grabada las palabr* 
"Electas Reinas en el año 1914 P<¡ 
la sociedad caibarienense" será 
hermoso obsequio. 
De mfts nos está decir la seried 
que caracteriza a los distinguido» 
venes que componen el Jurado 
dicho Certámen y esperamos qu» 
será efectuado bajo al más estric» 
legalidad. 
A medida que se vayan efectúa" 
do los escrutinios consecutivos. 8 
publicados en el DIARIO y las toic 
grafías de las Reinas electas laa ; 
seriaremos oportunamente. 
P. Madariaga, CorresponsM 
D e A r t e m i s a 
Septiembre 24. 
L A M E N T A B L i : 
Un doloroso e inesperado 
te ha sufrido el estimado caba.Uer0 ' 
querido amigo señor Diego Cabre^ 
en el día de hoy: ia, fractura de 
pierna originada por una caida en 
domicilio particular. 
L a noticia causó pena en tocia 1» v 
blación, donde es el señor Cabré' 
factor principaHsimn. dc 
En estos momentos os trasl»dft 
en automóvil para la Habana p 
grosará en tina, clínica para pra<Hica 
sele la necesaria operación. .j 
Hcemos ruedos porque rApi'1-'1'71 
sepamos de su mejoría. 
JVIAGUBAl* >\ 
